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●口腔外科　Oral & Maxillofacial Surgery 
１．所属構成員等
　　教　　　授　　熊澤　康雄，白川　正順，小林隆太郎
　　准　教　授　　足立　雅利，鈴木　宗一，石垣　佳希，荘司　洋文，柳井　智恵
　　講　　　師　　藤城　建樹，柳下　秀郎，山下　憲昭
　　助　　　教　　野村なるみ，酒井　康雄，宮田　祐介，山田　　幸，吉田　和正
　　　　　　　　　金子　允子，岡本　秀平，松田　博之，岡村　　尚
　　客 員 教 授　　岡部　貞夫
　　臨 床 講 師　　岩重　洋介，勝山　直彦，林　　健博，柿﨑　真一，河津　徳敏
　　　　　　　　　岩田　親子，新井　康仁，荻野　靖人，野原　　通，小笠原健文
　　　　　　　　　鈴木　　茂
　　臨 床 助 手　　関根　大介，池田　雄介，古賀慎太郎，北詰　栄里，伊藤　有希
　　　　　　　　　阪本　まり，武田　宗矩，平松　悠紀，町田　智正，
２．研究テーマ
１）口腔がんの診断と治療成績の向上および患者の QOL を支える Improvement of diagnosis and 
treatment grades for oral cancer and supportment for QOL of the oral cancer patients．
２）有病者に対するリスクマネージメント Risk management for medically compromised patient．
３）仮骨延長，骨膜延長による骨形成機序 Mechanics of new bone formation by distraction osteogen-
esis and periosteal distraction osteogenesis．
４）生体材料と成長因子による骨再生医療 Biomaterials and Growth-factor-based engineering of bone 
tissue．
５）下顎骨関節突起骨折に対する治療の検討 Basic considerations and treatment of mandible condyle 
fracture．
６）口腔外科的疾患の治療に適したクリティカルパスの開発 Development of clitical pathway for oral 
and maxillofacial disease．
７）顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討 Clinical evaluation of osteosynthesis used 
in orthognathic surgery．
８）金属アレルギー患者の診断ならびに治療法に関する研究 Studies on the diagnosis and treatment 
of patients with metal allergy．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
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４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
１）第22回日本有病者歯科医療学会学術教育講演会，東京，2012年３月29，30，31日，白川正順．
６．国際交流状況
１）柳井智恵，石垣佳希，酒井康雄，岡村　尚：2012年４月26日に中原　泉学長に随行して中国四川
省成都市で開催された日中歯科医学大会2012に参加するとともに，四川大学華西口腔医学院の周
学東院長を訪問し，４月27日四川大学華西口腔医学院中国医学博物館と日本歯科大学新潟生命歯
学部医の博物館との姉妹館提携調印式に参加いたしました．
２）柳井智恵：2012年年９月６日と７日の２日間，姉妹校のスイス・ベルン大学・頭蓋顎顔面外科学
講座　飯塚建行教授および留学中の中原　賢先生を訪問し，動物実験および新設されたベルン大
学救急病棟の見学を行いました．
７．外部研究費
１）平成24年度日本歯科医学会プロジェクト研究，平成24年４月～平成26年度３月，金属アレルギー
患者の診断ならびに治療法に関する研究，研究代表者：白川正順，研究分担者：石垣佳希，荘司
洋文，総取得額300万円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．白川正順（著），石垣佳希，荘司洋文，吉田和正，金子允子，松田博之（編集協力）：失敗しな
い切開・剥離・縫合のテクニック，─抜歯・インプラントに役立つベーシック─，クインテッ
センス出版株式会社，東京，2013．
２．白川正順，今井　裕，川又　均，石垣佳希：“医療連携”に役立つ有病者歯科マニュアル，医
学情報社，東京，2013．
３．小林隆太郎：実例に学ぶ歯科保険請求（2012．４月号～2013．３月号），医歯薬出版，東京医
療保険問題研究会，東京，2012，2013．
４．小林隆太郎：SECTION3医療経営，4．各種加入関連，住友雅人・木下淳博・沼部幸博・松村
英雄編集委員，P81︲85，歯科臨床イヤーノート2014，クインテッセンス出版，東京，2013．
５．小林隆太郎：SECTION３医療経営，5．関連法規（開業・継承・廃止の手続き），住友雅人・
木下淳博・沼部幸博・松村英雄編集委員，P86︲90，歯科臨床イヤーノート2014，クインテッ
センス出版，東京，2013．
６．小林隆太郎：SECTION3医療経営，7．医療の IT 化，住友雅人・木下淳博・沼部幸博・松村英
雄編集委員，94～99，歯科臨床イヤーノート2014，クインテッセンス出版，東京，2013．
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７．柳井智恵：第Ⅱ章　妊娠中の歯科治療　6．妊婦に対する口腔外科処置，倉治ななえ・田村文
誉 監修，55︲60，マタニティ歯科外来～命を育む女性の口腔保健のために～，わかば出版，東
京，2012．
８．柳井智恵：第Ⅱ章　妊娠中の歯科治療　7．妊婦・授乳婦に対する薬剤使用，倉治ななえ・田
村文誉 監修，60︲64，マタニティ歯科外来～命を育む女性の口腔保健のために～，わかば出
版，東京，2012．
９．白川正順：1．有病者歯科医療と医療連携　有病者歯科医療とは，6︲7，“医療連携”に役立つ
有病者歯科マニュアル，医学情報社，東京，2013．
10．白川正順・吉田和正：1．有病者歯科医療と医療連携　医療連携とは，8，“医療連携”に役立
つ有病者歯科マニュアル，医学情報社，東京，2013．
11．石垣佳希：2．基礎疾患およびリスクを有する患者の管理と医療連携　不整脈，22︲25，“医療
連携”に役立つ有病者歯科マニュアル，医学情報社，東京，2013．
12．石垣佳希：2．基礎疾患およびリスクを有する患者の管理と医療連携　脳梗塞，脳出血，26︲
29，“医療連携”に役立つ有病者歯科マニュアル，医学情報社，東京，2013．
13．白川正順・荘司洋文：4．有病者歯科医療における医療連携の実際　診療情報提供書の作成，
84︲85，“医療連携”に役立つ有病者歯科マニュアル，医学情報社，東京，2013．
Ｂ．原著
１．黒坂正生，白川正順，小笠原健文．タクロリムス軟膏が奏効した難治性口腔扁平苔鮮の１例，
○ Hosp Dent 2011；23（2）：133︲136．
　　Kurosaka M, Shirakawa M, Ogasawara T．A case of recalcitrant oral lichen planus successfully 
treated with tacrolimus ointment. Hosp Dent 2011；23（2）：133︲136．
２．黒坂正生，白川正順，小笠原健文．上顎に発生した複雑性歯牙腫を伴う石灰化嚢胞性歯原性腫
瘍の１例，○ Hosp Dent 2011；23（2）：173︲178．
　　Kurosaka M, Shirakawa M, Ogasawara T．A case of calcifying cystic odontogenic tumor com-
bined with complex odontoma in maxillary. Hosp Dent 2011；23（2）：173︲178．
３．吉田和正，藤城建樹，猪俣　徹，山下憲昭，荘司洋文．上顎洞内異物迷入24例の臨床的検討，
○ Hosp Dent 2012；24（1）：55︲59．
　　Yoshida K, Tujihsiro T, Inomata T, Yamashita N, Shoji H．Clinical study for 24cases with foreign 
body into maxillary sinus．Hosp Dent 2012；24（1）：55︲59．
４．Inomata T, Nomura N, Yoshida K, Adachi M, Shoji H, Shirakawa M, Yagishita H（7th）（7 authors）. 
A case Report of pleomorphic adenoma in the oral floor, ○ Hosp Dent 2012；24（1）：69︲73．
５．Yoshida K, Fujishiro T, Ishigaki Y, Inomata T, Shirakawa M, Shoji H．A case of accidental self-in-
sertion of an interdental brush into the maxillary sinus, ○ Hosp Dent 2012；24（1）：75︲78．
６．Yoshida K, Yanai C, Kitazume E, Shirakawa M, Shoji H．A Case of Deeply Impacted Pierced Or-
nament in  the Tongue, ○ Hosp Dent 2012；24（2）：69︲72．
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７．松村東栄，吉田和正，石垣佳希，白川正順．骨補填剤を用いず歯槽頂垂直型上顎洞底挙上を
行った症例の検討 ─第１報─ 統計的調査，○日本先進インプラント医療学会誌 2012；3
（1）：36︲38
　　Matsumura T, Yoshida K, Ishigaki Y, Shirakawa M．A case of improvement severe mobilization of 
the bridge anchor tooth and reduced the occlusion load after implant placement．Jpn J Adv Imp 
Med 2012；3（1）：36︲38．
８．松村東栄，吉田和正，石垣佳希，白川正順：ブリッジ支台歯の著しい動揺をインプラント植立
によって改善した１例，○日本先進インプラント医療学会誌 2012；3（1）：33︲36．
　　Examination on application of crestal approach sinus lift without bone graft augmentation The 
first report – Statistics investigation．Jpn J Adv Imp Med 2012；3（1）：33︲36．
９．恒松晃司，吉野慶太，成相義樹，園山　潤，高橋英樹，藤澤昭彦，柳井智恵，石橋浩晃，関根
浄治．荷重後にインプラントが脱落した８例の原因に関する臨床的検討，○顎顔面インプラン
ト誌2012；11（4）：281︲287．
　　Tsunematsu K, Yoshino K, Nariai Y, Sonoyama J, Takahashi H, Fujisawa A, Yanai C, Ishibashi H, 
Sekine J．Clinical investigation on cause of implant failure after loading in 8 cases．Jpn J Maxill-
ofac Impl 2012；11（4）：281︲287．
10．八木原一博，出雲俊之，石井純一，柳下寿郎，和田森匡，渡部隆夫，山根正之，道　泰之，中
山竜司，岡部貞夫．顎口腔領域腺様嚢胞癌における剖検例の検討，○頭頸部癌2012；38：304︲
310．
11．Izumo T, Kirita T, Ariji E, Ozeki S, Okada N, Okabe S, Okazaki Y（12 authers）．General Rules for 
Clinical and Pathological Studies on Oral Cancer, Jpn J Clin Oncol.2012；42（11）：1099︲1109．
12．八木原一博，岡部貞夫，中山竜司，石井純一．オピオイドの眠気に対して使用したメチルフェ
ニデート塩酸塩が悪性症候群を呈した口腔癌患者の１例，歯科薬物療法 2011；30：97︲102．
Ｃ．総説・解説
１．白川正順：日常化する有病者の歯科医療，Zoom up, 136：2︲7，2013．
２．白川正順：アンチエイジングの決め手は「歯」のケア，うるおい日和，5：6，2013．
３．柳井智恵：「マタニティ歯科」を学ぼう！　妊娠期の患者さんへの歯科治療・歯科支援，デン
タルハイジーン，32（5）：487︲489，2012．
Ｄ．報告（臨床・症例 ･ 研究等）・紀要
　　　記載事項なし
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
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Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．黒坂正生，城代英俊，菊池健太郎，草間　薫，白川正順，小笠原健文：Sclerosing polycystic 
adenosis と考えられた頬粘膜嚢胞状病変の１例．日口外誌，58（総会特別号）：120，2012．
２．恒松晃司，成相義樹，管野貴浩，高橋英樹，藤澤昭彦，柳井智恵，石橋浩晃，関根浄治：イン
プラント荷重後の早期脱落原因に関する臨床検討．日口外誌，58（総会特別号）：126，2012．
３．岡村　尚，北詰栄里，荘司洋文，柳井智恵，熊澤康雄，鈴木宗一，山田　幸，山下憲昭，柳下
秀郎，柳下寿郎，岡部貞夫：当科において診断・治療された口腔上皮内腫瘍（OIN）の臨床病
理学的検討，日本口腔外科学会雑誌，58（総会特別号），138，2012．
４．酒井康雄，柴田聡彦，平松悠紀，柳下寿郎，荘司洋文，熊澤康雄：舌下面に孤立性に生じた静
脈石の１例，日口外誌，58：180（総会特別号），2012．
５．桂野美貴，出雲俊之，岡部貞夫，他６名：肉腫様変化を伴い放射線誘発がんを疑った舌癌の１
例，日本口腔外科学会雑誌，58（総会特別号），246，2012．
６．宮嶋大輔，八木原一博，岡部貞夫，他8名：顕著な骨破壊と内堀り型進展により上顎骨中心性
癌を疑った１例，日本口腔外科学会雑誌，58（総会特別号），280，2012．
７．北詰栄里，吉田和正，柳井智恵，白川正順，荘司洋文：舌体部にピアスが迷入した１例．日口
外誌，58（11）：683，2012．
８．古賀慎太郎，柳井智恵，武田宗矩，金子允子，柳下寿郎，荘司洋文：上唇に発生した孤立性神
経線維腫の１例．第194回日本口腔外科学会関東地方会プログラム・抄録集，19，2012．
９．岡本秀平，柳井智恵，岡村　尚，柳下寿郎，荘司洋文，熊澤康雄：下唇小唾液腺唾石の１例，
第66回日本口腔科学会学術集会プログラム・抄録集，121，2012．
10．八木原一博，出雲俊之，岡部貞夫，他５名：20年を過ぎて遠隔転移を認めた Malignant mela-
noma in situ の１例，口科誌，62，60，2012．
11．Sakai Y, Hiraga Y, Takamori H, Shinya A, Iizuka T：Reconstruction of atorophic maxilla and man-
dible using bi-direction alveolar distraction and implants, 2012 Sino-Japan Dental Conference プ
ログラム，79，2012．
12．Okamura H, Yamasita N, Kumazawa Y, Shouji H, Asaumi R, Kawai T, Yosue T：A case of impact-
ed bilateral first premolars of maxilla erupted into nasal cavity, 2012 Sino-Japan Dental Confer-
ence プログラム，185，2012．
13．Ishigaki Y．Ogasawara T．Yoshida K．Inomata T．Shoji H．Shirakawa M：A study of simulta-
neous approach using HA coated implant for severely resorbed alveolar Ridge, 2012 Sino-Japan 
Dental Conference プログラム，187，2012．
14．Kawamura H, Yamase M, Okamoto S, Matsuda H, Naitou A, Nakamura M, Yamaguchi Z, Shiraka-
wa M：The present condition in oral allergy clinic in Nippon Dental University Hospital, Tokyo, 
2012 Sino-Japan Dental Conference プログラム，2012．
15．水永丈志，石井聡至，城代英俊，緒方理人，白川正順，小笠原健文：インプラント埋入術後に
ビスホスホネート製剤内服が判明した１例，日本顎顔面インプラント学会誌，11（3）：190，
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2012．
16．城代英俊，石井聡至，水永丈嗣，緒方理人，白川正順，小笠原健文：インプラント周囲炎が原
因と考えられた顎骨骨髄炎の１例，日本顎顔面インプラント学会誌，11（3）：193，2012．
17．佐藤奈保子，小倉　晋，高森　等，酒井康雄，柳井智恵，平賀　泰，山瀬　勝，石井通勇：口
腔インプラント学模型実習に対するアンケートの検討．日本顎顔面インプラント学会誌，11
（3）：198，2012．
18．恒松晃司，成相義樹，河村和之，柳井智恵，石橋浩晃，関根浄治：CT を用いた下顎臼歯部の
解剖学的分析．日本顎顔面インプラント学会誌，11（3）：204，2012．
19．岡本秀平，荘司洋文，松田博之，柳下秀郎，小林隆太郎，藤城建樹：顎変形症患者における下
顎管の位置関係─ CT 画像による検討─，第22回日本顎変形症学会総会プログラム・抄録集，
136，2012
20．栗原綾子，小林さくら子，柳下秀郎，林千亜紀，片岡彩乃，小森　成，藤城建樹：上顎歯列弓
幅径の狭窄を伴う骨格性下顎前突症例，第22回日本顎変形症学会総会プログラム・抄録号，
154，2012．
21．土持　宇，小林さくら子，荘司洋文，松田博之，宮下　渉，安藤文人，小森　成，藤城建樹：
術後の矯正治療に苦慮した上下顎前歯部歯槽骨切りの１症例，第22回日本顎変形症学会総会プ
ログラム・抄録号，155，2012．
22．小林さくら子，土持　宇，柳下秀郎，安藤文人，片岡彩乃，小森　成，荘司洋文，藤城建樹：
下顎骨前歯部歯槽骨切りおよび下顎枝矢状分割法を併用した骨格性下顎前突症例，第22回日本
顎変形症学会総会プログラム・抄録号，156，2012．
23．安藤文人，片岡彩乃，内田裕子，岩崎由香利，小林さくら子，荘司洋文，藤城建樹，小森　
成：歯列正中と顔面正中の不一致を Le Fort Ⅰ型骨切り術で上顎の水平面における回転を行い
治療した２症例の比較，第22回日本顎変形症学会総会プログラム・抄録号，179，2012．
24．松村東栄，太田　純，吉田和正，荘司洋文，白川正順：臼歯のすれ違い欠損症例にインプラン
トを行った１例，日本先進インプラント学会雑誌，3（2）：34，2012．
25．松村東栄，太田　純，吉田和正，荘司洋文，白川正順：下顎遊離端欠損に AQB インプラント
を植立し口腔機能を回復した２症例，日本先進インプラント学会雑誌，3（2）：35，2012．
26．Kawai T, Asaumi R, Kumazawa Y, Yosue T, Sato I：Observation of the rare bony canal in the man-
dibular ramus using CBCT, 26th Computer Assisted Radiology and Surgery Congress, S500，
2012．
27．T Kawai T, Asaumi R, Sato I, Yosue T, Kumazawa Y：Three-dimensional observation of the maxil-
lary tuberosity and the surrounding structures using CBCT, 26th Computer Assisted Radiology 
and Surgery Congress, S501，2012．
28．大住真理，熊澤康雄，石川明子，小林　理，山崎孝子，松本　智，滑川初枝，新井貴子，沼田
充代，関川陽子，小川智久：歯科検診に関する講演会開催の概要，一般社団法人日本歯科人間
ドッグ学会第15回学術大会プログラム・抄録集，23，2012．
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29．成相義樹，恒松晃司，柳井智恵，池田久住，大場誠悟，鎌田幸治，三上隆浩，本田公亮，江川
正義，上野繭美，澤瀬　隆，佐野和生，関根浄治：われわれが行っている口腔腫瘍切除後の口
腔機能再建，顎顔面補綴，35（2）：111︲112，2012．
30．Yanai C, Sakai Y, Akiyama H, Yamase M, Yokozawa S, Takamori H, Hiraga Y：Functional evalua-
tion of implant treatment after surgical resection of oral cancer, 21st Congress of the European As-
sociation for Craino-Maxillofacial Surgery. Dubrovnik, Croatia, 309，2012．
31．Sekine J, Nariai Y, Tsunematsu K, Yanai C, Kanno T, Ishibashi H：Functional Oral rehabilitation 
using dental implants in oral tumor patients, 38th Biennial World Congress of International College 
of Surgeons,  Congress Handbook：5，2012．
32．緒方理人，大畑仁志，今村　崇，玉井和樹，黒坂正生，玉城和弥，城代英俊，小笠原健文，白
川正順：尋常性天疱瘡に対するステロイド療法中に肺化膿症を併発した１例，第22回日本有病
者歯科医療学会総会・学術大会プログラム・抄録集，113，2013．
33．松村和洋，曾布川裕介，東郷尚美，川村浩樹，山瀬　勝，神山通孝，内藤　明，中村美保，関
根大輔，石垣佳希，荘司洋文，吉田和正，岡本秀平，山口全一，白川正順：日本歯科大学附属
病院口腔アレルギー外来の現況─第3報　活動状況と患者動態について─，第22回日本有病者
歯科医療学会総会・学術大会プログラム・抄録集，146，2013．
34．転倒の原因が冠動脈疾患と考えられた下顎骨折の１例，第22回日本有病者歯科医療学会総会・
学術大会プログラム・抄録集，149，2013．
35．東郷尚美，川村浩樹，山瀬　勝，神山通孝，松村和洋，曾布川裕介，松田博之，岡本秀平，吉
田和正，内藤　明，中村美保，石垣佳希，荘司洋文，関根大輔，秋山仁志，山口全一，白川正
順：当院口腔アレルギー外来初診患者に対する検討─医療面接のための簡易アンケートの試案
─，第22回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会プログラム・抄録集，157，2013．
36．黒坂正生，城代英俊，緒方理人，玉城和弥，今村　崇，大畑仁志，白川正順，小笠原健文：舌
体部にピアシング用インサート・ニードルが迷入し舌底膿瘍を形成した1例，第22回日本有病
者歯科医療学会総会・学術大会プログラム・抄録集，158，2013．
37．八木原一博，石井純一，桂野美貴，住本和歌子，宮嶋大輔，出雲俊之，柳下寿郎，岡部貞夫：
遠隔転移を生じた Stage Ⅰ舌癌と乳癌の重複癌症例，頭頸部癌，38，260，2012．
　38． 白川正順：日本有病者歯科医療学会の設立の経緯，第40回日本歯科医史学会総会・学術大会，
2012．
39．北詰栄里，岡村　尚，山田　幸，関根大介，荘司洋文，岡部貞夫，柳下寿郎：当科において診
断・治療された口腔上皮内腫瘍（OIN）の臨床病理学的検討，第31回日本口腔腫瘍学会総会，
2013．
40．桂野美貴，出雲俊之，岡部貞夫，他３名：当科における若年者舌扁平上皮癌の臨床病理学的検
討，第31回日本口腔腫瘍学会総会，2013．
41．八木原一博，出雲俊之，岡部貞夫，他５名：植皮部に生じた舌紡錘細胞癌の１例，第31回日本
口腔腫瘍学会総会，2013．
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Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．柳井智恵；糖尿病患者のインプラント治療における注意点，第22回日本有病者医療学会総会・
学術大会学術教育研修会，千代田区，2013年３月30日．
２．荘司洋文：顎矯正手術に Super Fixsorb Ⓡ MX を臨床応用した Relationship　口腔外科医の視
点，第22回特定非営利活動法人日本顎変形症学会総会・学術大会，ランチョンセミナー，福岡
市，2012年６月19日．
３．荘司洋文：頸部郭清術─私たちの施設ではこうしている─　日本歯科大学附属病院口腔外科に
おける肩甲舌骨筋上頸部郭清術，第31回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会，ビデオセッショ
ン，千代田区，2013年１月24日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．白川正順：有病者に対するインプラントについて　─特に循環器疾患について─東京形成イン
プラント研究会，北区，2012年５月27日．
２．白川正順：インプラントのためのリスクマネージメント，日本先進インプラント学会学術研修
会，新宿区，2012 年6月3日．
３．白川正順：口腔外科基本手技，北日本インプラント研究会，札幌市，2012年７月15日．
４．白川正順：開業臨床医のための有病者に対する口腔外科小手術─循環器疾患患者を中心に，こ
んな時，こんな注意─，千葉県保険医協会・歯科八千代支部講演会，千葉市，2012年11月７日
５．白川正順：有病者におけるリスクマネージメント：第22回日本歯科医学会総会，大阪市，2012
年11月11日．
６．白川正順：東京都歯科医師会講演会，口腔がんの診断と治療，千代田区，2013年１月29日．
７．白川正順：口腔癌を考える─口腔癌の診断と治療の現況─，練馬区歯科医師会，練馬区，2013
年２月12日．
８．白川正順：一般臨床医のための切開・剥離・縫合，デンタルサポート，新宿区，2013年２月23
日．
９．白川正順：インプラントのための切開・剥離・縫合のテクニック，WCOI Japan2012 Annual 
meeting，千代田区，2013年２月24日，
10．小林隆太郎：色と形からみる口腔粘膜病変「口腔がんを見落とさない」，徳島県日本歯科大学
校友会学術講演会，徳島市，2012年６月10日．
11．小林隆太郎：日本の医療保険制度の特徴，蕨戸田歯科医師会学術講演会，蕨市，2012年６月24
日．
12．小林隆太郎：歯科用コーンビーム CT の保険適用について，平成24年度（社）東京都歯科医師
会卒後研修，千代田区，2012年７月８日．
13．小林隆太郎：画像診断「臨床と算定」，東京都社会保険診療報酬支払基金研修，豊島区，2012
年７月９日．
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14．小林隆太郎：歯科医学の基礎知識，平成24年度審査事務歯科エキスパート研修，千葉市，2012
年９月５日．
15．小林隆太郎：色と形からみる口腔粘膜病変，Ｆ会学術講演会，川越市，2012年10月２日．
16．小林隆太郎：色でわかるお口の中の病気，草加市第8回市民公開講座，草加市，2013年２月３
日．
17．岡村　尚，荘司洋文，岡部貞夫，藤城建樹，北詰栄里，柳下寿郎：短期に後発転移，遠隔転移
へと進展した Stage Ⅰ舌癌の１例，第38回東信頭頸部癌研究会，軽井沢，2012年６月．
18．岡村　尚，猪俣　徹，関根大介，北詰栄里，荘司洋文，岡部貞夫，柳下寿郎：導入化学療法と
して DOS 療法が著効した口底癌の１例，第12回関東地区口腔腫瘍研究会，東京，2012年７月．
19．猪俣　徹，岡村　尚，関根大介，北詰栄里，荘司洋文，岡部貞夫，柳下寿郎：当センターにお
ける口腔癌術後再発ハイリスク症例への対応の現状，第12回関東地区口腔腫瘍研究会，東京，
2012年７月．
20．関根大介，岡村　尚，北詰栄里，古賀慎太郎，吉田和正，荘司洋文，岡部貞夫，岩田　洋，柳
下寿郎：術後舌下部に再発した病変に対し，腫瘍減量術とサイバーナイフを施行した下顎歯肉
癌の１例，第39回東信頭頸部癌研究会，軽井沢，2012年12月．
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●小児歯科　Pediatric Dentistry
１．所属構成員等
准　教　授　　河野　壽一，内川　喜盛
講　　　師　　 杉山　　久，隅田百登子，白瀬　敏臣，梅津糸由子，楊　　秀慶 
鈴木　淳子，村松　健司
助　　　教　　岩崎てるみ，三井　園子，三宅　真帆
臨 床 助 手　　波多野宏美
臨 床 教 授　　小方　清和，米山　博巳，上原　正美，鈴木　文晴，倉治　七重
臨床准教授　　今井　庸子
臨 床 講 師　　 浜地　宏哉，三浦みつ子，辻　　裕子，大出リエ子，荻原　栄和 
増田　理紗
２．研究テーマ
１） 小児の唾液中フッ化物がミュータンス連鎖球菌に及ぼす影響 Influence of fluoride in saliva on mu-
tans streptococci in children.
２） 唾液中における低濃度フッ化物イオンの動態について Changes in the salivary fluoride concentra-
tion after adding low︲concentrated fluoride.
３） 頭蓋顎顔面の先天奇形症候群における特徴とその対応について Feature and management of pa-
tients with cranio facial anomalies.
４） 乳前歯ならびに永久前歯の外傷に関する研究 Dental traumatology for primary and permanent in-
cisors.
５） 障害児における歯科治療時の対応法に対する保護者の認識 Desire of care takers of disabled indi-
viduals for behavior management techniques.
６） 摂食嚥下機能障害児・者に対して用いた可撤式装置の有効性 Effect of removal type appliance for 
dysphagia.
７） 被虐待小児の臨床調査 Clinical studies of abused children.
８） 抗てんかん薬の歯肉増殖に対する影響 The Effect of Anti Epileptic Drags on Gingival Overgrowth.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
４．学位取得者
　　記載事項なし
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５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
　　記載事項なし
７．外部研究費
　　記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．河野寿一，内川喜盛，尾崎正雄（分担執筆）：第１章　小児歯科技工概説，第２章　歯・顎・
顔面の成長発育，第３章小児の歯冠修復，第４章　咬合誘導装置の種類，pp1︲38，新歯科技
工教本　小児歯科技工学，改訂版第８刷，医歯薬出版株式会社，東京，2012．
２．隅田百登子，梅津糸由子（分担執筆）：第Ⅰ章マタニティ歯科外来について pp5︲26，第Ⅲ章健
診について pp73︲82，第Ⅳ章母親への指導─子どもの歯を守るために─ pp83︲94，第Ⅴ章生ま
れてくる子どもについて pp95︲110，倉治七重，田村文誉監修，マタニティ歯科外来～命を育
む女性の口腔保健のために～初版，わかば出版株式会社，東京，2012.
３．内川喜盛（分担執筆）：Apert 症候群 pp20︲21，Rubinstein︲Taybi 症候群 pp46︲47，Freeman︲
Sheldon 症候群 pp98︲99，池田正一，黒木良和　監修，口から診える症候群・病気，一般社団
法人日本障害者歯科学会，東京，2012.
４．鈴木淳子，苅部洋行（分担執筆）：医療面接，高木裕三　監修，SECTION8　小児歯科，歯科
臨床イヤーノート2014～，クインテッセンス出版株式会社，東京，2013．
Ｂ．原著
１．割田幸恵，苅部洋行，河上智美，鈴木淳子，梅津糸由子，内川喜盛：効率的な実習形式への変
更に対する学生の意識調査　―小児歯科学臨床直前実習での検討―．○日歯医療管理誌，
2013；47（4）：289︲295.
　　Warita S，Karibe H，Kawakami T，Suzuki A，Umezu Y，Uchikawa Y. A survey of dental stu-
dents’ perception of pre︲clinical practice in pediatric dentistry. Jpn J. Dent. Prac. Admin. 2013；
47：289︲295．
Ｃ．総説・解説
１．内川喜盛：これだけは押さえておきたい「う蝕予防の基礎知識」：日本歯科大学校友会・歯学
会会報，37（4）：42，2012. 
２．内川喜盛，波多野宏美，村松健司，楊秀慶，柳下寿郎：萌出遅延した第一大臼歯とその対応，
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歯学100，秋季特集号，33︲38，2012.
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．尾崎順男，宇都宮宏充，茂原宏美，河野壽一，秋山仁志，近藤健示，小口春久：母子２世代に
現れた無歯症例，日歯技工誌，33（2）：93︲98，2013．
２．波多野宏美，三宅真帆，松崎祐樹，星山紘子，荻原栄和，内川喜盛：先天歯に関連したエプー
リスの３例，小児歯誌，51（1）：28︲34，2013．
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．梅津糸由子，丸山智子，栗原綾子，宇塚　聡，村松健司，鈴木淳子，白瀬敏臣，内川喜盛，
佐々木力丸，田村文誉，西脇恵子，小森成：日本歯科大学附属病院における口唇口蓋裂患者の
実態調査，日口蓋誌，37（2）：162，2012.
２．Uchikawa Y，Iwasaki T，Shirase T，Tamura F：Relationship between oral hygiene habits and 
salivary fluoride concentrations in infants，Japan︲China Dental Conference 2012.
３．Yoh H，Uchikawa Y，Mitsui S，Muramatsu K，Shirase T，Karibe H：The Simple and Effec-
tive Splint Method for Traumatic Teeth， Japan︲China Dental Conference 2012.
４．Iwasaki T，Uchikawa Y：Changes in the Salivary Fluoride Concentration after the addition of 
Low︲concentrated Fluoride，Japan︲China Dental Conference 2012.
５．岩崎てるみ，内川喜盛，石川力哉，上原正美，浜地宏哉，田村文誉：人工唾液中における低濃
度フッ化物の動態─唾液中無機イオンとの関連性について─，小児歯誌，50（2）：208，2012．
６．内川喜盛，波多野宏美，三井園子，田村文誉：水平埋伏した上顎第二小臼歯を誘導した１例，
小児歯誌，50（2）：322，2012.
７．鈴木淳子，村松健司，増田理紗，萩原栄和，米山博巳，三浦みつ子，辻　裕子，梅津糸由子，
内川喜盛，田村文誉：ロールプレイを応用した小児歯科学実習に対する学生の意識調査，小児
歯誌，50（2）：251，2012.
８．波多野宏美，内川喜盛，三宅真帆，田村文誉：乳歯に特発性内部吸収を認めた１例，小児歯
誌，50（2）：307，2012.
９．星山紘子，梅津糸由子，三井園子，松崎祐樹，荻原栄和，岩崎てるみ，白瀬敏臣，隅田百登
子，内川喜盛，田村文誉：PMTC 実習のための人工プラークの検討，小児歯誌，50（2）：
249，2012.
10．松崎祐樹，楊　秀慶，星山紘子，白瀬敏臣，岩崎てるみ，内川喜盛，辻　裕子，上原正美，浜
地宏哉，河野壽一，田村文誉：小児歯科基礎実習および臨床実習項目についての検討，小児歯
誌，50（2）：247，2012．
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11．内川喜盛，大澤銀子，北原和樹，池田利恵，石川結子，井出吉昭，織田聰一郎，菊池憲一郎，
横山大一郎，安田麻子，北村和夫：共用試験歯学系 OSCE 参加後の模擬患者の気持ち：第３
１回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集：67，2012．
12．大澤銀子，北原和樹，内川喜盛，岩田　洋，岡田智雄，大津光寛，小川智久，小倉陽子，鈴木
淳子，横沢　茂，仲谷　寛：続ワールドカフェをやってみた！，第31回日本歯科医学教育学会
総会および学術大会プログラム・抄録集：71，2012．
13．滑川初枝，横澤　茂，仲谷　寛，石田鉄光，大津光寛，鈴木淳子，足立雅利，伊藤菜穂，千葉
忠成，田中とも子，松野智宣，富永徳子，柴田千晶，青木春美，沼部幸博：日本歯科大学生命
歯学部第５学年における PBL テュートリアルに対する学生の評価，第31回日本歯科医学教育
学会総会および学術大会プログラム・抄録集：84，2012.
14．千葉忠成，青木春美，沼部幸博，田中とも子，松野智宣，富永徳子，柴田千晶，横澤　茂，大
津光寛，仲谷　寛，石田鉄光，滑川初枝，鈴木淳子，足立雅利，伊藤菜穂：歯学部１年生にお
ける PBL テュートリアルの学習システム変更に対する学生の評価，第31回日本歯科医学教育
学会総会および学術大会プログラム・抄録集：89，2012.
15．鈴木　恵，小倉千幸，出田亜紀子，山田京子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合
場千佳子，池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤勉，小口春
久：本学１年生に実施した「コミュニケーション概論」について　第１報　実地の概要，第31
回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集：97，2012．
16．割田幸恵，苅部洋行，河上智美，鈴木淳子，梅津糸由子，内川喜盛：臨床実習前態度・機能教
育に対する歯学部学生の意識調査，第31回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラ
ム・抄録集：100，2012．
17．楊　秀慶，内川喜盛，秋山仁志：歯の外傷に対する研修歯科医の認識，第31回日本歯科医学教
育学会総会および学術大会プログラム・抄録集：119，2012．
18．茂原宏美，佐藤　勉，尾崎順男，市川　基，小泉順一，齋藤勝紀，赤間亮一，岩田健悟，近藤
健示，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，小口春久：本学１年生に実施し
た「コミュニケーション概論」について　第２報，実施後の学生アンケート結果，第31回日本
歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集：115，2012．
19．岡野昌治，佐々木淳，宗像宏行，武藤城嗣，小林　顕，柴崎兼次，白瀬敏臣，内川喜盛：１番
染色体短腕 p33部分欠失患児の特徴と歯科治療経験，障歯誌，33（3）：455，2012．
20．横田祐司，田村昌平，上田　豊，梅津糸由子，石渡利幸，船田淳子，長坂龍典，宮坂和志，花
田豊實，湊　耕一，篠塚　修 , 原　龍馬：長期にわたる片側性拇指 吸引癖が主因と思われる，
精神遅滞を伴う顎変形症患者への口腔スプリントの応 用，障歯誌，33（3）：343，2012．
21．白瀬敏臣，梅津糸由子，波多野宏美，阿部英二，岡山浩美，児玉実穂，保母妃美子，奈良輪
智，荻原栄和：歯科治療に起因する知的障害者の口腔内自傷の二例，障歯誌，33（3）：540，
2012．
22．篠原健一郎，楊　秀慶，塩谷友季子，三井園子，村松健司，鈴木淳子，岩崎てるみ，河野壽
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一，小谷田貴之，小林清佳，阿部恵一，今井智明，山城三喜子，中村仁也：地域リハビリテー
ションセンター歯科における全身管理下障害者歯科治療の検討，障歯誌，33（3）：334，2012．
23．松崎祐樹，荻原栄和，内川喜盛，河上智美：下顎乳前歯萌出により舌下部に腫瘤を生じた一
例，小児歯科学会第27回関東地方会大会・総会プログラム・抄録集：40，2012．
24．星山紘子，梅津糸由子，三井園子，増田理紗：PMTC 模型実習のための人工プラークの検
討，小児歯科学会第27回関東地方会大会・総会プログラム・抄録集：41，2012．
25．Uchikawa Y, Iwasaki T, Shirase T and Sekimoto T：Relationship between total Streptococcal pop-
ulation and caries in Preschool Children, USB of Abstracts, Journal of Dental Research, 92, Spe-
cial Issue A：788，2013.
26．Yoh H, Uchikawa Y, Akiyama H, Karibe H, Sekimoto T, Muramatsu K and Matsuzaki Y：Recog-
nition of dental traumas by first-year dentists, USB of Abstracts, Journal of Dental Research, 92, 
Special Issue A：1200，2013.
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．楊　秀慶：口腔機能向上を目的とした可撤式装置の応用～Hidey 装着の効果～，第17回，第18
回共催　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会，ポストコングレスセミナー，札幌
市，2012年９月１日 .
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．岩崎てるみ：最近の乳幼児歯科について，福生市歯科医師会，東京都福生市，2012年４月21
日．
２．内川喜盛：医療倫理─医療倫理的問題への対応─，平成24年度歯科衛生士専任教員Ⅲ／医療倫
理（２日目），日本歯科大学東京短期大学，東京都，2012年８月20日．
３．内川喜盛：歯磨きの功罪，社団法人東京都荏原歯科医師会，東京都，2012年10月24日．
４．梅津糸由子：赤ちゃんの口腔ケア，市民公開講座，東京，2012年10月５日．
５．白瀬敏臣：子どもの健康な歯を育てるための口腔ケア，日本女子大学附属豊明小学校，１年生
保護者向け歯科衛生教育講演，文京区，2013年１月18日．
６．楊　秀慶：効果的な歯の外傷への対応～患者さんとの信頼関係の構築～，2013学術フォーラ
ム，千代田区，2013年２月24日．
７．梅津糸由子：不協力児の対応，足立区口腔保健センター研修会，東京，2013年２月27日．
８．楊　秀慶：口腔ケア，摂食嚥下について，千葉リハビリテーションセンター母親教室，千葉
市，2013年３月７日．
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●矯正歯科　Orthodontics
１．所属構成員等
准　教　授　　小森　　成，後藤　尚昭，小林さくら子
講　　　師　　宇塚　　聡，安藤　文人，宮下　　渉
助　　　教　　鹿野　千賀，岩崎由香利，内田　裕子，早瀬　裕美，土持　　航
　　　　　　　片岡　彩乃
臨 床 助 手　　片岡　彩乃，土持　　航，土持　　宇，亀井由希子，吉田　陽子
　　　　　　　今井絵美子，栗原　綾子，丸山　智子，永島　圭吾，大塚絵里佳
非常勤准教授　宮脇　剛司，井口　　暁
非常勤講師　　三塚　憲次，土持　　正，加藤　靖之，杉山　晶二，上保　　基
　　　　　　　田村　彰英，島田　達雄，箕浦　雄介，仲谷　　豊，篠崎　圭太
　　　　　　　安藤　　稔，伊波千亜紀，藤澤　將人
２．研究テーマ
１）矯正材料の開発および研究 Research and development of orthodontic materials.
２）口唇・口蓋裂の治療に関する集学的アプローチ Interdisciplinary approach to cleft lip and palate.
３）歯科医学教育シミュレーションシステムの開発に関する研究 Development of simulation systems 
for dental education.
４）現代人モンゴル人と日本人の正常咬合者の比較 Comparison of dental models in modern Mongo-
lian and Japanese with normal occlusion.
５）歯列弓・歯槽基底弓の三次元的分析 Three-dimensional morphometric analysis of dental and basal 
arch form.
３．今年度の研究上特記すべき事項
１）株式会社モリタ製作所：羽村　章，秋山仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮下　渉　他，2012年７月
27日，意匠登録第1449694号，医療用実習装置（擬似患者体の上半身）．
２）株式会社モリタ製作所：羽村　章，秋山仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮下　渉　他，2012年７月
27日，意匠登録第1449695号，医療用実習装置（擬似患者体の顔及び髪型）．
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
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６．国際交流状況
１）共同研究：中原　泉，Bazar Amarsaikhan，影山幾男，石川富士郎，塚田真一，吉村　建，長谷
川優，宇塚　聡，小林一広，永田順一 他（モンゴル健康科学大学）との共同研究，「現代人にお
けるモンゴル人と日本人の顎顔面頭蓋の人類学的，歯科矯正学的，歯の解剖学的研究」（継続中）．
２）共同研究：鹿野千賀，小森　成，歯列弓形態に関するフェラーラ大学との共同研究．
３）講義：小森　成，フェラーラ大学 大学院（歯科矯正学）において講義．
７．外部研究費
１）株式会社モリタ製作所委託研究費，（新規），羽村　章，秋山仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮下　
渉，米沢　登，峰　正之，歯科医学教育用シミュレータ SIMROID® Ⅱの開発．〔平成24年〕
８．研究業績
Ａ．著書
１．後藤尚昭，宇都宮宏光，横山和良：新歯科技工士教本 矯正歯科技工学，医歯薬出版株式会
社，東京，2013．
２．Komori A，Iguchi S，Fujisawa M（分担執筆）：Capitulo 6：Precisao na Colagem Direta com o 
KommonBase ，Julio Pedra e Cal Neto（編），49-60，Ortodontia Lingual - Principios e Aplica-
coes Clinicas, Libraria Santos Editora Ltda，Santos，2012.
Ｂ．原著
１．原　節宏，井上修輔，我妻由梨，羽村　章，秋山仁志，宮下　渉，宇塚　聡，水平位診療時の
ヘッドレスト角度が習慣性開閉口運動に及ぼす影響．日本アンチエイジング歯科学会誌2012；
５：20-27．
Hara S, Inoue S, Azuma Y, Hamura A, Akiyama H, Miyashita W, Uzuka S. Influence of the Head-
rest Angle for the Habitual Opening and Closing Paths at Home-position for Dental Treatment，
○ Aging Science 2012；5：20-27.
２．Komori A, Takemoto K, Shimoda T, Miyashita W, Scuzzo G. Precise direct lingual bonding with 
KommonBase. ◎ Journal of Clinical Orthodontics 2013；47：42-49.
３．＊土持　宇，新井一仁 , 日本人モンゴル人の正常咬合者における臨床的歯列弓形態の比較．○
Orthodontic Waves 2012；71（3）：59-169．（学位論文）
４．Hasegawa Y, Terada K, Kageyama I, Tsuchimoti T, Ishikawa F, Nakahara S. Influence of third mo-
lar space on angulation and dental arch crowding. ☆ Odontology 2013；101：22-28.
Ｃ．総説・解説
１．羽村　章，秋山仁志，宇塚　聡，原　節宏，宮下　渉：完成なった歯科臨床実習用シミュレー
ションシステム “SIMROID®”，歯学99春季特集号：113-119，2012．
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２．宇塚　聡：睡眠時無呼吸症候群の歯科治療，呼吸と循環，60（11）：1159-1165，2012．
３．小森　成：アンカレッジマネージメントのための生物学的背景と臨床的対応，日本成人矯正歯
科学会雑誌，19（1）：54-59，2012．
Ｄ．報告（臨床・症例等）・紀要
１．須田健司，宇塚　聡，宮下　渉，小森　成：上顎歯列弓の狭窄と舌癖を伴う顔面非対称症例，
日本成人歯科学会雑誌，19（1）：25-30，2012．
２．Yoshida Y, Uzuka S, Iguchi S, Komori A：Bonded lingual retainer with customized base，日本成
人歯科学会雑誌，19（1）：31-34，2012．
３．亀井由希子，小林さくら子，立浪智子，織田　薫：上顎両側中切歯の短根を伴う Angle Ⅱ級
２類症例，東京矯歯誌，22（1）：11-15，2012.
４．小林さくら子，岩崎由香利，内田裕子，渡口沙織：顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症の１症
例　Le Fort I 型骨切り術，および下顎枝矢状分割術と下顎枝垂直骨切り術の併用，東京矯歯
誌，22（2）：101-106，2012．
５．鹿野千賀，稲井　達，倉沢理恵：埋伏上顎中切歯に彎曲根を有する Angle Ⅱ級症例，東京矯
歯誌，22（2）：95-100，2012．
６．片岡彩乃，小森　成，今井絵美子，位置再現性の高いカスタムベースレジンの特徴．○日本舌
側矯正歯科学会会誌　2012；22：21-29．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Komori A：Direct bonding guided with KommonBase, The 1st Joint Meeting of KALO and JLOA, 
2012.
２．Akiyama H, Uzuka S, Miyashita W, Hara S, Hamura A：Development of new patient simulation 
systems（SIMROID®）for prosthodontic clinical training, Japan-China Dental Conference 2012
プログラム集：17，2012.
３．Hamura A, Uzuka S, Miyashita W, Akiyama H, Hara S：Development of patient simulation sys-
tems for dental education, SIMROID, Japan-China Dental Conference 2012プログラム集：18， 
2012.
４．Komori A, Uzuka S, Miyashita W, Suda K, Nagashima K, Oonari S：KommonBase：new genera-
tion of customized resin base system for precise bracket bonding, Japan-China Dental Confer-
ence 2012プログラム集：19，2012.
５．Tsuchimochi T, Arai K, Suzuki A, Uzuka S, Hasegawa Y, Kageyama I：Comparison of dental arch 
form between Japanese and Mongolian subjects with normal occlusion, Japan-China Dental Con-
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ference 2012プログラム集：19，2012.
６．Oonari S, Uzuka S, Suda K, Nagashima K, Miyashita W, Iguchi S, Hayase H, Komori A：Evalua-
tion of the measurement accuracy of digitaized orthodontic dental models, Japan-China Dental 
Conference 2012プログラム集：20，2012.
７．Nagashima K, Uzuka S, Komori A, Yoshida Y, Maruyama T, Kamei Y, Kataoka A, Mitsubayashi 
H：The effect of oral appliance to obstructive sleep apnea syndrome, Japan-China Dental Confer-
ence 2012プログラム集：21，2012.
８．Suda K, Uzuka S, Oonari S, Nagashima K, Iwasaki Y, Uchida Y, Miyashita W, Komori A：Evalua-
tion of digitaizing systems for orthodontic dental models, Japan-China Dental Conference 2012プ
ログラム集：21，2012.
９．Uzuka S, Miyashita W, Uchida Y, Iwasaki Y, Komori A, Hara S, Akiyama H, Hamura A：Develop-
ment of new patient simulation systems（SIMROID®）for orthodontic clinical training, Japan-
China Dental Conference 2012プログラム集：22，2012.
10．Uzuka S, Miyashita W, Kataoka A, Kurihara A, Uchida Y, Iwasaki Y, Komori A, Hara S, Akiyama 
H, Hamura A：Development of new patient simulation systems for orthodontic clinical training, 
Journal of Dental Research 90th Program book：140（#2421），2012.
11．秋山仁志，宇塚　聡，宮下　渉，原　節宏，羽村　章：ヒト型患者ロボットシミュレーション
システム（SIMROID®）を用いた補綴歯科研修，第３報，第９回日本 M&S 医学教育研究会学
術大会・第６回医療教育スキルラボ研究会プログラム・抄録集：26，2012．
12．秋山仁志，宇塚　聡，宮下　渉，原　節宏，羽村　章：ヒト型患者ロボットシミュレーション
システム（SIMROID®）を用いた補綴歯科研修第４報，第31回日本歯科医学教育学会大会プロ
グラム・抄録集：28，132，2012．
13．羽村　章，宇塚　聡，宮下　渉，原　節宏，秋山仁志：新たな歯科臨床実習用ヒト型患者ロ
ボットシミュレーションシステム（SIMROID®）の開発第５報　英語による補綴歯科研修，第
22回日本歯科医学会総会学術プログラム・抄録集：29，161，2012．
14．小林さくら子，田巻友一，奈良陽一郎，南雲　保，小川智久，宮坂　平，呉　健一，住友雅
人：日本歯科大学生命歯学部第5学年ワークショップにおける過去４年間の学生の意識変化，
第31回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集：19，113，2012．
15．鹿野千賀，新井一仁，南雲　保，宮坂　平，秋山仁志，柵木寿男，高橋幸裕，山瀬　勝，高田
清美，長谷川充，伊藤菜穂：素材作製のための写真撮影と画像処理ワークショップの FD とし
ての取り組み，第31回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集：19，
110，2012．
16．高田清美，新井一仁，南雲　保，宮坂　平，秋山仁志，高橋幸裕，山瀬　勝，河合泰輔，宮
下　渉，鹿野千賀，長谷川充：日本歯科大学の初年次教育―生命歯学部の試み「情報リテラ
シー」における学生の意識変化，第31回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラ
ム・抄録集：27，130，2012．
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17．原節　宏，滑川初枝，林　宗廣，井上修輔，関　由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宮下　渉，竹川本夫：顎関節症に対する筋
膜トリガーポイントマッサージ療法 / 不定愁訴や身体症状にも適応する筋膜痛治療の実際，
第22回日本歯科医学会総会　学術プログラム・抄録集：604，2012．
18．栗原綾子，小林さくら子，柳下秀郎，林千亜紀，片岡彩乃，小森　成，藤城建樹：上顎歯列弓
幅径の狭窄を伴う骨格性下顎前突症例，日顎変形誌，22（2）：154，2012．
19．土持　宇，小林さくら子，荘司洋文，松田博之，宮下　渉，安藤文人，小森　成，藤城建樹：
術後の矯正治療に苦慮した上下顎前歯部歯槽骨切りの１症例，日顎変形誌，22（2）：155，
2012．
20．小林さくら子，土持　宇，柳下秀郎，安藤文人，片岡彩乃，小森　成，荘司洋文，藤城建樹：
下顎骨前歯部歯槽骨切りおよび下顎枝矢状分割法を併用した骨格性下顎前突症例，日顎変形
誌，22（2）：156，2012．
21．安藤文人，片岡彩乃，内田裕子，岩崎由香利，小林さくら子，荘司洋文，藤城建樹，小森　
成：歯列正中と顔面正中の被一致を Le Fort Ⅰ型骨切り術で上顎の水平面における回転を行い
治療した２症例の比較，日顎変形誌，22（2）：179，2012．
22．秋山仁志，宇塚　聡，宮下　渉，原節　宏，羽村　章：ヒト型患者ロボットシミュレーション
システム（SIMROID®）を用いた補綴歯科研修第６報，平成24年度（社）日本補綴歯科学会東
関支部総会・第16回学術大会プログラム・抄録集：9，22，2012．
23．山谷あさみ，柳瀬茉木子，原　節宏，滑川初枝，井上修輔，石井詔子，関　由梨，神谷圭祐，
岡本祐幸，竹川本夫，宮下　渉，土持　航，片岡彩乃，林　宗廣：顎関節治療における最新の
取り組みと歯科衛生士の役割　歯科衛生士の治療参画プランニングについて，日本歯科衛生学
会雑誌，7（1）：128，2012．
24．原　節宏，我妻由梨，石井詔子，滑川初枝，林　宗廣，宮下　渉，宇塚　聡：胸鎖乳突筋およ
び咬筋の筋膜痛に対する運動検査の適応，第17回日本口腔顔面痛学会学術大会プログラム・抄
録集：53，2012．
25．我妻由梨，原　節宏，石井詔子，滑川初枝，林　宗廣，宇塚　聡，宮下　渉：ベル麻痺既往患
者の顔面，頭部全域に及ぶ疼痛に筋膜マッサージ療法・運動療法・行動療法が奏功した一例，
第17回日本口腔顔面痛学会学術大会プログラム・抄録集：53，2012．
26．磯田浩太，北村和夫，永井圭子，四方田拓，片岡彩乃，小森　成，勝海一郎：埋伏した下顎第
一大臼歯に施した外科的歯内療法，日本歯科医師会雑誌，65（5）：110，2012．
27．山添悠貴，北村和夫，濱田康弘，柳下寿郎，内川喜盛，亀井由希子，小森　成，勝海一郎：乳
歯の外傷により歯根外部吸収が惹起された萌出前永久歯の一症例，日本歯科医師会雑誌，65
（5）：139，2012．
28．内田裕子，小森　成，宮下　渉，須田健司，永島圭悟：KommomBase レジンを応用した矯正
装置の臨床効果，日本歯科医師会雑誌，65（5）：674，2012．
29．須田健司，今井絵美子，丸山智子，永島圭悟，小森　成：レジンを用いて歯面形状に最適化し
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たブラケットの接着強さ，第71回東京矯正歯科学会大会：東京矯歯誌，2（2）：126，2012．
30．梅津糸由子，丸山智子，栗原綾子，宇塚　聡，村松健司，鈴木淳子，内川喜盛，佐々木力丸，
田村文誉，西脇恵子，小森　成：日本歯科大学附属病院における口唇口蓋裂患者の実態調査，
日口蓋誌，37（2）：42，162，2012．
31．大成 慎一郎，宇塚　聡，須田健司，井口　暁， 丸山智子，亀井由紀子，吉田陽子，栗原綾子，
内田裕子，宮下　渉，小森　成：片側性唇顎口蓋裂患者におけるデジタル化模型の精度につい
ての検討，日口蓋誌，37（2）：171，2012．
32．大塚絵里佳，永島圭悟，宮下　渉，宇塚　聡，小森　成：先進シミュレーションシステムの導
入と矯正歯科治療の標準化に向けて，平成24年日本歯科大学歯学会大会：２，2012．
33．宮下　渉，内田裕子，土持　宇，吉田陽子，栗原綾子，今井絵美子，宇塚　聡，小森　成：頭
位の変化が顔面の正貌に与える影響―第２報　顔面正中線に対する各特徴点の変位量につい
て―，第71回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集：128，2012．
34．早瀬裕美，鹿野千賀，宮下　渉，宇塚　聡，小森　成：各種接着材のブラケットへの接着耐久
性に関するランダム化臨床比較試験，第71回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集：
187，2012．
35．丸山智子，宮下　渉，永島圭吾，大塚絵里佳，小森　成：エラストメリックチェーンによる弾
力性の経時的変化，第71回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集：211，2012．
36．鹿野千賀，光岡一行，竹元京人，豊巻裕紀，梅木伸一，後藤尚昭，小森　成：歯列舌側面の
アーチワイヤー・フォームに適合させた六次多項式における半径の差異，第71回日本矯正歯科
学会大会プログラム・抄録集：216，2012．
37．片岡彩乃，鹿野千賀，内田裕子，立浪智子，小森　成：固定式 Class II Corrector を使用した
Angle Class II の２症例，第71回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集：252，2012．
38．吉田陽子，宮下　渉，今井絵美子，小森　成：咬合挙上用オクルーザルテーブルの考案，第24
回日本舌側矯正歯科学会学術大会抄録集：６，2012．
39．安藤文人，林　宗廣，岩崎てるみ，土持　航，鹿野千賀，牛込　剛，羽村　章：PHS に代わ
る時代に即した院内通信手段の検討，大学病院情報マネジメント部門連絡会議平成24年度抄録
集：194-196，2012．
40．宇塚　聡：歯科矯正治療による顔貌の機能美と健康の獲得，第５回日本健康医療学会総会・学
術大会プログラム・抄録集：11，38，2012．
41．永井圭子，北村和夫，山瀬　勝，横澤　茂，岩田　洋，光安廣記，新井貴子，鹿野千賀，大嶋
依子，野口加代子，富永　毅，杉浦幹則，小川智久：OCT・CBCT・デンタルエックス線写真
による隣接面齲触ならびに縁下歯石の検査，日本歯科人間ドック学会第15回学術大会プログラ
ム・抄録集：21，2012．
42．Nagashima K, Uzuka S, Komori A, Yoshida Y, Maruyama T, Kamei Y, Kataoka A, Mitsubayashi 
H：The effect of intraoral appliance to Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Journal of Dental Re-
search 91th Program book：157（#2071），2013.
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Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウムでの講演
１．Komori A, Onari S, Suda K：Mechanical properties of customized resin base for precise bracket 
bonding，112th Annual Session of American Association of Orthodontistcs, Honolulu，2012年５
月８日．
２．Komori A：Customized direct bonding with KommonBase, 10th European Society of Lingual Or-
thodontics Congress, Frankfurt，2012年６月29日．
３．Uzuka S：The Side Effects and Risk Management in Attaching Orthodontic Appliances, The 24th 
Annual Meeting of Taiwan Association of Orthodontics, Taipei，2012年12月15日．
（2）講演会・研究会・研修会での講演
１．宇塚　聡：混合歯列期に必要な矯正治療とは，香川県日本歯科大学校友会総会，香川，2012年
６月９日．
２．小森　成，荘司洋文：顎矯正手術に Super Fixsorb MX を臨床応用した Relationship―矯正歯
科医の視点，口腔外科医の視点―，第22回日本顎変形症学会総会ランチョンセミナー，福岡，
2012年６月19日．
３．宮下　渉：GC オルソリーコモンベースレジンレジンを用いて，日本矯正歯科技工研究会第38
回学術研修会，東京，2012年６月23日．
４．Komori A：Concepts and fundamentals of KommonBase, Keynote lecture at GC Europe, Leuven 
Belgium，2012年６月26日．
５．小森　成：KommonBase の作製と臨床応用，KommonBase Hands-on セミナー（GC），福岡，
2012年８月19日．
６．小森　成：KommonBase の構造と応用，KommonBase Hands-on セミナー（GC），東京，2012
年10月７日．
７．小森　成：Guided Bonding，KommonBase Hands-on セミナ （ーGC），東京，2013年２月11日．
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●歯科麻酔・全身管理科　Dental Anesthesia
１．所属構成員等
教　　　授　　三代　冬彦
准　教　授　　中村　仁也，髙橋　誠治 
講　　　師　　阿部　恵一，今井　智明，小倉　　晋，篠原健一郎
助　　　教　　小林　清佳，平林　幹貴，小谷田貴之，山田麻衣子，三井　陽介
非常勤歯科医師　大島　正充，塩谷　伊毅，生駒久美子，大越久美子，篠木　　麗
非常勤講師　　岡本　順孝，鹿島　雅彦，桑原　　靖，佐藤　國博，関　慎太郎
　　　　　　　西田　麻子，森谷　健一，石井　達也，新崎　公子
２．研究テーマ
１）口腔内局所麻酔の用法に関する研究 The Study of the use of Dental Local Anesthesia.
２）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical Study on Pain Control in Dental Im-
plant Surgery.
３）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 The Study of Safety Measures for Intravenous Sedation.
４）新歯科医学教育技法 A New Approach for Dental Education.
５）口腔内知覚異常の新しい客観的評価法の開発とその臨床応用について Development and clinical 
application of objective evaluation on oral sensory paralysis.
６）局所麻酔薬使用時の循環動態の変動に関する研究 The study of Human Circulatory Dynamics in 
the Dental Local Anesthesia.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
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７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．中村仁也：歯科臨床イヤーノート2014～，564-569，クインテッセンス出版株式会社，東京，
2013.
Ｂ．原著
記載事項なし
Ｃ．総説・解説
１．小倉　晋，高森　等：トラブル症例から再考するインプラント治療の診査診断，療計画の重要
性，歯学，100（秋季特集号）：99-107，2012．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）
１．大島正充：下顎右側遊離端欠損部にインプラント治療を行った１症例，日口腔インプラント
誌，25：163-164，2012.
Ｅ．翻訳
１．古屋英毅，髙橋誠治：歯学医療において特に重要な系統的疾患，CRISPIAN SCULLY，JOEL 
EPSTEIN，DAVID WIESENFELD 著，古屋英毅，瀬戸晥一，上田裕 監訳，ハンドブック 歯科
診療と全身管理（第１版第５刷），49-114，医歯薬出版，東京，2013．
F．学術雑誌掲載講演抄録
１．篠原健一郎，楊　秀慶，塩谷友季子，三井園子，村松健司，鈴木淳子，岩崎てるみ，河野寿
一，小谷田貴之，小林清佳，阿部恵一，今井智明，山城三喜子，中村仁也：地域リハビリテー
ションセンター歯科における全身管理下障害者歯科治療の検討，一般社団法人 日本障害者歯
科学会　第29回学術大会抄録集，33（3），334，2012．
２．塩谷伊毅，今井智明，篠木　麗，山田麻衣子，小倉　晋，石井達也，篠原健一郎，中村仁也：
2q11.2欠失症候群患者に対するラリンジアルマスクを用いた全身麻酔経験，日本歯科麻酔学会
雑誌，40（4），567，2012.
３．三井陽介，生駒久美子，大越久美子，大島正充，平林幹貴，阿部恵一，今井智明，中村仁也：
術前検査に仮想内視鏡画像を用いた挿管困難症例，日本歯科麻酔学会雑誌，40（4），478，
2012.
４．小谷田貴之，大越久美子，三井陽介，平林幹貴，小林清佳，今井智明，阿部恵一，中村仁也：
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先天性小頭症に伴う小顎症のため睡眠時の無呼吸を発症した患児の全身麻酔を経験した一症
例 , 日本歯科麻酔学会雑誌，40（4），495，2012. 
５．大越久美子，今井智明，中村仁也，三代冬彦，篠原健一郎，髙橋 誠治，小林清佳，小谷田貴
之：日本歯科大学附属病院における歯性感染症消炎手術の麻酔管理症例の検討，日本歯科麻酔
学会雑誌，40（4），530，2012. 
６．永島未来，大津光寛，羽村 章，苅部洋行，平林幹貴，石川結子：当センターにおける歯科治
療恐怖症例の傾向 , 日本障害者歯科学会　第29回学術大会抄録集，33（3），438，2012.
７．大嶋依子，岡田智雄，大津光寛，苅部洋行，石井隆資，石川結子，永島未来，平林幹貴，若槻
聡子，羽村　章：当センターで歯科衛生士が大うつ病性障害患者に対して長期に渡り歯科保健
指導を行った１例 , 日本障害者歯科学会　第29回学術大会抄録集，33（3），283，2012.
８．篠木　麗，阿部恵一，三井陽介，石井達也，篠原健一郎，今井智明，三代冬彦，中村仁也：先
天性小頭症に伴う睡眠時の無呼吸のため周術期管理に注意を要した小児全身麻症例，第22回日
本有病者歯科医療学会総会・学術大会　プログラム・抄録集，135，2013.
９．市川絢子，今井智明，瓜生和貴，田中　梓，福田謙一，中村仁也，山本信一：挿管用ラリンジ
アルマスクが有用であった Pierre Robin 症候群の１症例，日本歯科麻酔学会雑誌，40（4），
478，2012.
10．井出正俊，勝山直彦，永沼佳納，中川　綾，阿部恵一，柳下寿郎：複雑性歯牙腫を伴ったセメ
ント質形成性線維腫の１例，日本口腔外科学会雑誌，58（総会特別号），175，2012．
11．井出正俊，勝山直彦，中川　綾，田宮旬子，阿部恵一，柳下寿郎：上顎に発生した腺様歯原性
腫瘍の１例，日本口腔科学会雑誌，62（1），67，2013．
12．Yamada M, Ide Y, Takamori H, Nakamura T, Ogura S, Oshima M, Ishizaki T：Morphological 
study of maxillary canine region assessed by CT, 2012 Sino-Japan Dental Conference：85，2012.
13．Sakai Y, Yamase M, Yanai C, Suzuki M, Ogura S, Takamori H, Hiraga Y：Single-tooth replace-
ment with implant and porcelain laminate veneers：A case report, 2012 Sino-Japan Dental Con-
ference：127，2012.
14．小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，高森　等，石崎　勤：交通外傷による欠損部にインプラン
ト治療を用いた長期経過症例，第14回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会プログラム・抄
録集：63，2012．
15．小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，高森　等，石崎　勤：インプラント初期固定と皮質骨の厚
さとの関係，公益社団法人日本口腔インプラント学会，日口腔インプラント誌，25（特別
号）：145，2012．
16．山田麻衣子，大島正充，岩田　洋，小倉　晋，高森　等：CT 画像における上顎洞隔壁の検
討，日口腔インプラント誌，25（特別号）：146，2012．
17．佐藤奈保子，小倉　晋，山田麻衣子，石崎　勤，高森　等：口腔インプラント学模型実習に関
するアンケート調査，日口腔インプラント誌，25（特別号）：229，2012．
18．岩田　洋，井出吉昭，佐藤奈保子，高森　等，小倉　晋：CT 画像を用いた下顎臼歯部の形態
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および下顎管の走行についての検討，日口腔インプラント誌，25（特別号）：261，2012．
19．大島正充，山田麻衣子，小倉　晋，高森　等，石崎　勤：上顎洞隔壁の CT 画像による検討，
日口外誌，58（特別号）：127，2012．
20．大島正充，山田麻衣子，小倉　晋，是澤和人，高森　等，石崎　勤：最近５年間における問題
症例についての検討，顎顔面インプラント誌，11：178，2012．
21．佐藤奈保子，小倉　晋，高森　等，酒井康雄，柳井智恵，平賀　泰，石井道勇：口腔インプラ
ント学模型実習に対するアンケートの検討，顎顔インプラント誌，11：198頁，2012．
22．山田麻衣子，高森　等，大島正充，新井貴子，小倉　晋，石崎　勤：CT 画像における上顎洞
隔壁と上顎洞粘膜の検討，顎顔面インプラント誌，11：208，2012．
23．小倉　晋，高森　等，山田麻衣子，石崎　勤，代居　敬：インプラント体埋入時のトルク値と
CT 値との関係，口科誌，62：70，2013．
24．是澤和人，小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，高森　等：インプラント診療センターの新来患
者に関する臨床統計的観察，公益社団法人日本口腔インプラント学会，第32回関東・甲信越支
部学術大会プログラム・抄録集：74，2013．
25．平賀　泰，高森　等，志賀　博，小倉　晋，山田麻衣子：インプラント応用患者の咀嚼側間の
機能的差異，公益社団法人日本口腔インプラント学会，第32回関東・甲信越支部学術大会プロ
グラム・抄録集：83，2013．
26．石井通勇，平賀　泰，山瀬　勝，秋山仁志，小倉　晋：５年間の初診患者における補綴に関す
る問題症例についての検討，公益社団法人日本口腔インプラント学会，第32回関東・甲信越支
部学術大会プログラム・抄録集：92，2013．
27．志賀　博，高森　等，平賀　泰，小倉　晋：インプラント応用患者の咀嚼能力と最大咬合力，
公益社団法人日本口腔インプラント学会，第32回関東・甲信越支部学術大会プログラム・抄録
集：108，2013．
28．清水慈子，秋山仁志，石田鉄光，三代冬彦，平賀　泰，奥富一義，千綿一郎，石原裕之，吉岡
昌樹，須田牧夫，岡山浩美，阿部英二，真部寛登，岡田威一郎，高橋賢晃，戸原　雄，久保田
うつき，安藤実奈子，松田美和子，田上寿子，川名弘剛，初田将大，平林正裕，干川　摂，内
山恵理，北　　梢，工藤奈津子，岩本圭輔，坂詰奏子，横山知美：部分床義歯補綴学実習にお
けるチェックリスト方式による評価法への取り組み，第31 回日本歯科医学教育学会総会およ
び学術大会（岡山）プログラム・抄録集，28，105.
29．山田麻衣子，高森　等，小倉　晋，大島正充，石崎　勤：当センターにおける上顎洞底挙上術
の臨床的検討，日口腔インプラント誌（25）３：116，2012.
30．新崎公子，小倉　晋，山田麻衣子，平賀　泰，高森　等：異なる表面性状をもつインプラント
体の長期臨床経過―部分歯欠損症例での検討―，日口腔インプラント誌（25）３：135，2012.
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Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．髙橋誠治：2010年ガイドライン一次救命処置，第24回日本小児口腔外科学会，学術大会，名古
屋市，2012年11月23日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．髙橋誠治：AHA BLS HCP，アメリカ心臓協会研修会，坂戸市（2012年４月８日），東京都（４
月22日），東京都（５月27日），坂戸市（６月17日），札幌市（７月１日），新潟市（７月28
日），新潟市（７月29日・午前），新潟市（７月29日・午後），東京都（８月26日），坂戸市（10
月14日），仙台市（10月28日・午前），仙台市（10月28日・午後），名古屋市（11月23日・午
前），名古屋市（11月23日・午後），坂戸市（12月23日），東京都（2013年１月20日），坂戸市
（２月３日），坂戸市（３月20日）
２．髙橋誠治：AHA ACLS インストラクター，アメリカ心臓協会研修会，東京都，2012年７月15
日．
３．髙橋誠治：突然の心肺停止と最新救命処置，東京都日本歯科大学校友会学術講演会，東京都，
2012年７月19日．
４．髙橋誠治：AHA ACLS HCP，アメリカ心臓協会研修会，越谷市，2012年７月22日．
５．髙橋誠治：緊急時に役立つ簡便な最新器具と基本手技，名古屋市昭和区歯科医師会学術講演
会，名古屋市，2012年11月17日．
６．髙橋誠治：AHA コア・インストラクター，アメリカ心臓協会研修会，東京都，2012年12月９
日．
７．髙橋誠治：AHA BLS インストラクター，アメリカ心臓協会研修会，東京都，2012年12月９日．
８．髙橋誠治：意識・反応があっても緊急通報・搬送が必要な症例，日本口腔インプラント学会認
定講習会（総合インプラント研究センター），東京都，2012年12月２日．
９．髙橋誠治：突然の心肺停止と最新ガイドライン救命救急処置法，東京都荒川区歯科医師会学術
講演会，東京都，2013年２月22日．
10．三代冬彦：安全・快適な歯科診療と医療事故を考える，平成24年度東京都立心身障害者口腔保
健センター集団研修会，東京，2012年４月15日．
11．三代冬彦：安全な歯科診療―医療事故の防止と緊急時の対応，平成24年度静岡県歯科医師会第
１回学術大会，静岡，2012年７月22日．
12．小倉　晋：治療計画立案における，ショート・ナローインプラントの活用と検討，公社団法人
日本口腔インプラント学会　第32回　関東・甲信越支部学術大会　ランチョンセミナー，東
京，2013年２月10日．
13．中村仁也：日本歯科大学附属病院主催在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係わる研修会，緊
急時の対応法（緊急事態を起こさないための対応），東京都，2012年５月17日．
14．中村仁也：第67回国民体育大会ぎふ清流国体セーリング競技監督会議，アンチドーピングにつ
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いて（事例から学ぶアンチドーピング），愛知県，2012年10月３日．
15．中村仁也：緊急時の対応法（緊急事態を起こさないための対応），八南歯科医師会学術研修
会，東京都，2013年２月３日．
16．中村仁也：緊急時の対応法（緊急事態を起こさないための対応），武蔵野市歯科医師会学術研
修会，東京都2013年２月22日．
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●歯科法医学センター　Center of Forensic Dentistry
１．所属構成員等
教　　　授　　都築　民幸
講　　　師　　岩原　香織，阿川　透久（併任），代田あずさ（併任）
客 員 教 授　　佐藤　喜宣
非常勤講師　　上野　麻夫，高木　徹也
２．研究テーマ
１）歯科における災害医療 Disaster dentistry .
２）災害時の歯科医療救護（トリアージ，応急救護，個人識別） Dental assistance at mass disaster
（First triage，Emergency relief and first aid treatment，Personal dental identification）.
３）歯科的個人識別と多数死体発生事案の取り扱い Management of personal dental identification for 
multiple fatality incidence.
４）生前歯科情報提供の取り扱い Management for providing of ante-mortem dental information.
５）鑑定人証言のための文書化 Documentation for expert witness testimony．
６）虐待の歯科的所見 Dental findings of abuse and maltreatment.
７）身体的虐待とネグレクトの発見，虐待防止，子育て支援 Recognition of physical abuse and ne-
glect，prevention of abuse and child care support.
８）虐待における多職種間の連携 Cooperation between multi occupational categories in abuse.
９）歯科法医学に関する教育手法 Education strategy on forensic dentistry.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
特記事項なし
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７．外部研究費
１）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業），新規，平成24年11月19
日～平成25年３月31日，大規模災害時の身元確認に資する歯科診療情報の標準化に関する研
究，小室歳信，都築民幸，岩原香織，5,400,000円．
２）平成23年度第６回神奈川県歯科保健賞健康奨励金，新規，平成24年４月１日～平成25年３月31
日，川崎市における被虐待児の口腔および身体、生活に関する調査，井田満夫，都築民幸，岩
原香織，250,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．分担，都築民幸：大量死体発生時の個人識別，臨床法歯科医学，歯科医師の免許と義務，髙取
健彦監修・長尾正崇・中園一郎・山内春夫編，436-440，498-508，517-520，NEW エッセン
シャル法医学　第５版，医歯薬出版株式会社，東京，2012．
２．分担，岩原香織：救急医療と法歯科医学，髙取健彦監修・長尾正崇・中園一郎・山内春夫編，
466-468，NEW エッセンシャル法医学　第５版，医歯薬出版株式会社，東京，2012．
Ｂ．原著
１．都築民幸，岩原香織．災害歯科医学のすゝめ　―適切な歯科医療を速やかに届けるために―．
○日歯先技研会誌2012；18（3）：137-140．
Tsuzuki T, Iwahara K. Encouragement of disaster dentistry ―Providing appropriate and prompt 
dental care―. Scient.J.J.I.A.D. 2012；18（3）：137-140.
２．平田涼子，海原康孝，三宅奈美，岩原香織，都築民幸，光畑智恵子，香西克之．口腔外傷の歯
学卒前教育に関する検討　―口腔外傷に関わる歯科医師国家試験問題出題の推移―．○日外傷
歯誌2012；8（1）：50-56．
Hirata R, Kaihara Y, Miyake N, Iwahara K, Tsuzuki T, Mitsuhata C, Kozai K. Requirement for Im-
proved Undergraduate Education in Oral Traumatic Injuries. J.J.A.D.T. 2012；8（1）：50-56.
Ｃ．総説・解説
１．都築民幸：歯科検診による虐待発見のポイント，小学保健ニュース，982：4-5，2012．　
２．都築民幸：災害と歯科医学　第１回　大災害における被害想定と対応，日歯広報，1569：6，
2012．
３．都築民幸：災害と歯科医学　第２回　大災害における被害想定と対応②，日歯広報，1571：
4，2012．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．都築民幸：歯科医師による子ども虐待防止―子どもマルトリートメントを考える―，四谷牛込
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歯報，３：39-43，2012．　
２．都築民幸，岩原香織：都道府県歯科医師会ならびに警察本部における平時の歯科所見からの身
元確認の現状、課題、今後の取り組みに関する調査，大規模災害時の身元確認に資する歯科診
療情報の標準化に関する研究，厚生労働科学研究費補助金　厚生労働科学特別研究事業　平成
24年度　総括・分担研究報告書，57-77，2013．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．都築民幸，岩原香織：臨床歯科法医学の取り組み，平成24年度日本歯科大学歯学会　大会抄録
集，3，2012．
２．藤邑守成，岩原香織，川邊清光，村戸建一，竹内聖太郎，蓮池芳浩，都築民幸，白尾理英：安
全な情報提供のための石川県歯科医師会の対応　ニュージーランド地震を契機として，Foren-
sic Dent Sci，5（1），57-58，2012．
３．高篠　智，岩原香織，都築民幸，浅原千歩，吉田昌記，須藤孝子，松村桜子，高木徹也，佐藤
喜宣：当法医学教室で行った遺体修復の２事例，Forensic Dent Sci，5（1），66-67，2012．
４．都築民幸，岩原香織：歯科における災害医学教育，第31回日本歯科医学教育学会総会および学
術大会プログラム・抄録集，106，2012．
５．都築民幸，岩原香織，佐藤喜宣：被虐待児の歯科検査事例，第４回日本子ども虐待医学研究会
学術集会プログラム，19，2012．
６．岩原香織，都築民幸，松村桜子，佐藤喜宣：将来の医療従事者への虐待に関する教育，第４回
日本子ども虐待医学研究会学術集会プログラム，27，2012．
７．田中国継，神部哲哉，中川　淳，西　耕一，北村信行，岩原香織，都築民幸：茅ヶ崎歯科医師
会における大規模災害への対応準備，第11回警察歯科医会全国大会プログラム，26，2012．
８．都築民幸，岩原香織，佐藤喜宣：身体的虐待とネグレクトの歯科所見　―被虐待児の歯科検査
―，日本法医学会関東地方集会講演要旨集，15，2012．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．都築民幸：詳細な検査は誰のために行うか，日本顕微鏡歯科学会第10回学術大会，特別講演，
千代田区，2013年３月30日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．岩原香織：歯科医療救護活動，江戸川区歯科医師会医療管理委員会，江戸川区，2012年４月25
日．
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２．都築民幸：歯科医師による子ども虐待防止　―子どもマルトリートメントを考える―，東京都
新宿区四谷牛込歯科医師会学術講演会，新宿区，2012年５月15日．
３．岩原香織，都築民幸：歯科的個人識別　―資料採取、照合判定の実践―，広島県警察歯科医会
研修会，広島市，2012年６月23日．
４．都築民幸：災害歯科医学　―身元確認・口腔ケアの他に求められるもの―，日本歯科大学66会
講演会，新宿区，2012年７月15日．
５．都築民幸：死体現象と歯科所見採取，神奈川県歯科医師会警察協力歯科医会研修会，横浜市，
2012年７月26日．
６．岩原香織：災害時の応急救護所での活動，平成24年度江戸川区総合防災訓練，江戸川区，2012
年７月26日．
７．都築民幸：デンタルチャートの作成　―遺体からの歯科所見の採取―，神奈川県歯科医師会警
察協力歯科医会研修会，横須賀市，2012年７月29日．
８．岩原香織：遺体の歯科検査　―顔面・口腔内写真およびエックス線写真撮影の意義―，神奈川
県歯科医師会警察協力歯科医会研修会，横須賀市，2012年７月29日．
９．都築民幸：大規模災害時における検視・検案・身元確認班の位置づけについて，東京都福祉局
検視・検案・身元確認訓練 PT 会議，新宿区，2012年８月２日．
10．都築民幸：防災訓練における歯科医師の活動，平成24年度川口市総合防災訓練，川口市，2012
年８月26日．
11．岩原香織：災害時の歯科医師の活動に関する市民への啓発，平成24年度川口市総合防災訓練，
川口市，2012年８月26日．
12．都築民幸：大規模災害における検視・検案・身元確認班を円滑に進めるために，東京都歯科医
師会歯科身元確認班研修会，千代田区，2012年８月30日．
13．岩原香織：大規模災害時の歯科医療救護の実際，東京都歯科医師会歯科医療救護班研修会，千
代田区，2012年８月30日．
14．都築民幸：防災訓練における身元確認，東京都歯科医師会，目黒区，2012年９月１日．
15．岩原香織：防災訓練におけるトリアージ・歯科医療救護，東京都歯科医師会，目黒区，2012年
９月１日．
16．都築民幸，岩原香織：多数死体取扱要領訓練における歯科身元確認，東京都江戸川区歯科医師
会学術講演会，江戸川区，2012年９月６日．
17．岩原香織，都築民幸：生前資料の収集と生前歯科記録の作成・専門的知識に基づく照合・異同
判定，茅ヶ崎歯科医師会予備警察協力歯科医研修会，茅ヶ崎市，2012年10月６日．
18．都築民幸，岩原香織：大災害時の歯科的個人識別　―円滑な身元確認のために―，東京都町田
市歯科医師会警察歯科部会講演会，町田市，2012年11月15日．
19．都築民幸：災害時の歯科医療救護活動における歯科的個人識別の実際，身元確認に関する歯科
医師研修会，新宿区，2012年11月26日．
20．都築民幸：身元確認作業の実施について，日本歯科医師会平成24年度災害コーディネーター
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（身元確認・災害歯科保健医療）研修会，神戸市（2012年12月１日），静岡市（2012年２月３
日）．
21．都築民幸，岩原香織：災害時における円滑な身元確認（歯科的個人識別）のために，練馬区歯
科医師会・警察歯科医会研修会，練馬区，2013年１月23日．
22．岩原香織，都築民幸：災害医療の理解，江戸川区歯科医師会在宅訪問・医療管理合同講習会，
江戸川区，2013年１月29日．
23．都築民幸：子どもマルトリートメントと歯科医師，佐賀県学校歯科保健研修会，佐賀市，2013
年２月８日．
24．岩原香織：大規模災害と歯科医師，第２回災害時歯科医療検討臨時委員会，渋谷区，2013年２
月８日．
25．都築民幸，岩原香織：歯科的個人識別の実際　―死後・生前歯科記録の作成と照合判定―，台
東区浅草歯科医師会・台東区歯科医師会共催学術講演会，台東区，2013年２月12日．
26．都築民幸，岩原香織：歯科身元確認所設営から検査作業、照合・異同判定まで，東京都港区警
察歯科医会身元確認実働訓練，港区，2013年３月９日．
27．都築民幸，岩原香織：歯科的個人識別の実際，石川県歯科医師会警察歯科医会研修会，金沢
市，2013年３月10日．
28．都築民幸：歯科医師による個人識別，身元確認に関する歯科医師研修会，千代田区，2013年３
月21日．
29．岩原香織：デンタルチャートの作成と照合・異同判定，身元確認に関する歯科医師研修会，千
代田区，2013年３月21日．
30．岩原香織，都築民幸：災害をみる，神奈川県歯科医師会赤十字奉仕団研修会，横浜市，2012年
３月24日．
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●インプラント診療センター　Oral Implant Center
１．所属構成員等
教　　　授　　高森　　等，秋山　仁志（併任）　
准　教　授　　 平賀　　泰（併任），横澤　　茂（併任），石川　明子（併任）， 
石垣　佳希（併任），柳井　智恵（併任），山瀬　　勝（併任）
講　　　師　　篠原健一郎（併任），岩田　　洋（併任），小倉　　晋（併任）
助　　　教　　新井　貴子（併任），酒井　康雄（併任），山田麻衣子（併任），佐藤奈保子（併任）
非常勤歯科医師　　石井　通勇（併任），大島　正充（併任），是澤　和人（併任）
臨 床 講 師　　 石崎　　勤（併任），青木　　護（併任），水木　信之（併任）， 
田外　貴弘（併任），濱　　仁隆（併任），新崎　公子（併任）
２．研究テーマ
１）インプラント体埋入後の周囲骨の構造変化について Morphologic change of jaw bone after im-
plant installation.
２）インプラント治療に関係した顎骨の骨量（形態）と骨質について Quantity（Shape）and quality 
of jaw bone concerning to implant treatment.
３）インプラント治療の長期臨床的検討 A study on long term of dental implant treatment.
４）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical study on pain control in dental implant 
surgery.
５）下顎骨形態および下顎管についての放射線学的検討 Radiological examination of mandibular bone 
shape and mandibular canals.
６）インプラント体・アバットメント界面の変化 Change of surface texture in implant-abutment in-
terface.
７）インプラント治療前後の咀嚼機能の評価 Evaluation of a masticatory function after implant treat-
ment.
８）顎顔面領域の顎欠損に対する機能再建（骨造成およびインプラント治療） Functional reconstruc-
tion to a jaw deficit of maxillofacial（Bone development and implant treatment）.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　 　第16回日本顎顔面インプラント学会学術大会優秀発表　理事長賞，佐藤奈保子，小倉　晋，高森　
等，酒井康雄，柳井智恵，平賀　泰，山瀬　勝，石井通勇，2012年12月２日，口腔インプラント学模
型実習に対するアンケートの検討．
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４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
　　記載事項なし
７．外部研究費
　　記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
　　　記載事項なし
Ｂ．原著
　　　記載事項なし
Ｃ．総説・解説
　　　記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．大島正充：下顎右側遊離端欠損部にインプラント治療を行った１症例，日口腔インプラント
誌，25：163︲164，2012. 
２．小倉　晋，高森　等：トラブル症例から再考するインプラント治療の診査診断，療計画の重要
性，歯学，100（秋季特集号）：99︲107，2012．
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌記載講演抄録
１．Yanai C, Sakai Y, Akiyama H, Yamase M, Yokozawa S, Takamori H, Hiraga Y：Functional evalua-
tion of implant treatment after surgical resection of oral cancer, 21. Congress of the European As-
sociation for Cranio-Maxillo-Facial Surgery：309，2012．
２．Yanai C, Sakai Y, Hiraga Y, Takamori H, Shinya A, Iizuka T：Reconstruction of atrophic Maxilla 
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and Mandible using bi-direction alveolar distraction and implants, 2012 Sino-Japan Dental Con-
ference：79，2012．
３．Yamada M, Ide Y, Takamori H, Nakamura T, Ogura S, Oshima M, Ishizaki T：Morphological 
study of maxillary canine region assessed by CT, 2012 Sino-Japan Dental Conference：85，2012．
４．Sakai Y, Yamase M, Yanai C, Suzuki M, Ogura S, Takamori H, Hiraga Y：Single-tooth replace-
ment with implant and porcelain laminate veneers：A case report, 2012 Sino-Japan Dental Con-
ference：127，2012．
５．小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，高森　等，石崎　勤：交通外傷による欠損部にインプラン
ト治療を用いた長期経過症例，第14回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会プログラム・抄
録集：63，2012．
６．小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，高森　等，石崎　勤：インプラント初期固定と皮質骨の厚
さとの関係，日口腔インプラント誌，25（特別号）：145，2012．
７．山田麻衣子，大島正充，岩田　洋，小倉　晋，高森　等：CT 画像における上顎洞隔壁の検
討，日口腔インプラント誌，25（特別号）：147，2012．
８．佐藤奈保子，小倉　晋，山田麻衣子，石崎　勤，高森　等：口腔インプラント学模型実習に関
するアンケート調査，日口腔インプラント誌，25（特別号）：229，2012．
９．岩田　洋，井出吉昭，佐藤奈保子，高森　等，小倉　晋：CT 画像を用いた下顎臼歯部の形態
および下顎管の走行についての検討，日口腔インプラント誌，25（特別号）：261，2012．
10．大島正充，山田麻衣子，小倉　晋，高森　等，石崎　勤：上顎洞隔壁の CT 画像による検討，
日口外誌，58（総会特別号）：127，2012．
11．大島正充，山田麻衣子，小倉　晋，是澤和人，高森　等，石崎　勤：最近5年間における問題
症例についての検討，顎顔面インプラント誌，11：178，2012．
12．佐藤奈保子，小倉　晋，高森　等，酒井康雄，柳井智恵，平賀　泰，山瀬　勝，石井道勇：口
腔インプラント学模型実習に対するアンケートの検討，顎顔インプラント誌，11：198，2012．
13．山田麻衣子，高森　等，大島正充，新井貴子，小倉　晋，石崎　勤：CT 画像における上顎洞
隔壁と上顎洞粘膜の検討，顎顔面インプラント誌，11：208，2012．
14．小倉　晋，高森　等，山田麻衣子，石崎　勤，代居　敬：インプラント体埋入時のトルク値と
CT 値との関係，口科誌，62：70，2013．
15．是澤和人，小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，高森　等：インプラント診療センターの新来患
者に関する臨床統計的観察，公益社団法人日本口腔インプラント学会　第32回関東・甲信越支
部学術大会プログラム・抄録集：74，2013．
16．平賀　泰，高森　等，志賀　博，小倉　晋，山田麻衣子：インプラント応用患者の咀嚼側間の
機能的差異，公益社団法人日本口腔インプラント学会，第32回関東・甲信越支部学術大会プロ
グラム・抄録集：83，2013．
17．石井通勇，平賀　泰，山瀬　勝，秋山仁志，小倉　晋：5年間の初診患者における補綴に関す
る問題症例についての検討，公益社団法人日本口腔インプラント学会，第32回関東・甲信越支
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部学術大会プログラム・抄録集：92，2013．
18．志賀　博，高森　等，平賀　泰，小倉　晋：インプラント応用患者の咀嚼能力と最大咬合力，
公益社団法人日本口腔インプラント学会第32回関東・甲信越支部学術大会プログラム・抄録
集：108，2013．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．高森　等：術後の知覚異常：どうすれば防げる，どのように対処する？，第42回公益社団法人
日本口腔インプラント学会学術大会，セミナー　臨床の疑問に答える，大阪市，2012年９月22
日．
２．高森　等：インプラント治療従事者が理解しておくべき倫理観─臨床の立場から─第42回公益
社団法人日本口腔インプラント学会学術大会，倫理委員会セミナー　インプラント治療従事者
が理解しておくべき倫理観，大阪市，2012年９月22日．
３．高森　等：顎堤の骨造成後の経年変化，公益社団法人日本口腔インプラント学会第32回関東・
甲信越支部学術大会，シンポジウム　造骨症例の経年変化を考える，東京，2013年２月11日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．高森　等：最近のインプラント治療，平成24年度山梨県日本歯科大学校友会総会学術講演会，
山梨市，2012年６月9日．
２．高森　等：インプラント治療の総合的診断及び治療計画，平成24年度 NPO 法人埼玉インプラ
ント研究会100時間コース，さいたま市，2012年６月24日．
３．高森　等：安全・安心にインプラント手術を行うための基礎知識─解剖・放射線・口腔外科の
観点から─Ⅲ．インプラント手術に関連した局所解剖，平成24年（社）東京都歯科医師会卒後
研修，東京，20012年７月１日．
４．高森　等：インプラント治療を安全・安心に行うための留意点─口腔外科の観点から─，総合
インプラント研究センター，100時間コース，東京，2013年１月27日．
５．小倉　晋：治療計画立案における，ショート・ナローインプラントの活用と検討，公社団法人
日本口腔インプラント学会　第32回関東・甲信越支部学術大会　ランチョンセミナー，東京，
2013年２月10日．
６．高森　等：オッセオインテグレイションとは（歴史的背景も含め），オッセオインテグレー
テッドインプラント研修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2013年３月
９日．
７．高森　等：診査・診断および患者選択，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外
科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2013年３月９日．
８．小倉　晋：インプラント治療における全身管理と局所麻酔，オッセオインテグレーテッドイン
プラント研修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2013年３月９日．
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９．高森　等：一次手術術式について，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・
補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2013年３月９日．
10．高森　等：二次手術術式について，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・
補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2013年３月９日．
11．平賀　泰：補綴術式について，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補綴
総合トレーニングコース（基礎），東京，2013年３月９日．
12．高森　等：合併症，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補綴総合トレー
ニングコース（基礎），東京，2013年３月９日．
13．小倉　晋：外科実習（一次，二次手術），オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　
外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2013年３月10日．
14．平賀　泰：補綴実習，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補綴総合ト
レーニングコース（基礎），東京，2013年３月10日．
15．高森　等：適応拡大，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補綴総合ト
レーニングコース（基礎），東京，2013年３月10日．
16．高森　等：治療成績と症例提示，オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補
綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2013年３月10日．
17. 小倉　晋：アストラテック，スプラインインプラントについて，オッセオインテグレーテッド
インプラント研修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2013年３月10日．
18．青木　護：メインテナンスとフラッシング指導，オッセオインテグレーテッドインプラント研
修会　外科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2013年３月10日．
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●口腔リハビリテーションセンター 
　Rehabilitation Clinic for Speech and Swallowing Disorders
１．所属構成員等
教　　　授　　菊谷　　武（併任）
准　教　授　　田村　文誉（併任）
講　　　師　　西脇　恵子（併任），須田　牧夫（併任），児玉　実穂（併任）
助　　　教　　岡山　浩美（併任），関根　寿恵（併任），町田　麗子（併任）
　　　　　　　高橋　賢晃（併任），阿部　英二（併任），松木るりこ（併任）
臨 床 助 手　　戸原　　雄（併任），佐々木力丸（併任），田代　晴基（併任）
　　　　　　　保母妃美子（併任），川名　弘剛（併任），川瀬　順子（併任）
　　　　　　　白潟　友子（併任）
臨床准教授　　今井　庸子（併任）
臨 床 講 師　　鈴木　　亮（併任），福井　智子（併任），平林　正裕（併任）
看　護　師　　小松知絵美（併任），三枝　知美（併任）
歯科衛生士　　水上　美樹（併任），古宅　美樹（併任），野口加代子（併任）
　　　　　　　西林　佳子（併任）
管理栄養士　　大藤　順子（併任），尾関麻衣子（併任）
歯科技工士　　長谷部俊一（併任），杉浦　幹則（併任）
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia rehabilitation.
２）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
４）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
５）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with higher brain dysfunction.
６）レット症候群の口腔機能について Oral function in Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害に対するリハビリテーション Rehabilitation for speech & language dis-
orders.
８）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
９）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
10）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in Children.
11）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between children’s eating problem and 
mother’s parenting stress.
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12）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）日本補綴歯科学会　第121回学術大会課題口演賞，高橋　賢晃，2012年５月27日，嚥下内視鏡検
査を用いた摂食機能評価と要介護高齢者における肺炎発症予測に関する研究．
４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
１）在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係わる研修会，富士見ホール，2012年５月10日，日本歯科
大学．
２）在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係わる研修会，富士見ホール，2012年５月17日，日本歯科
大学．
３）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナーシリーズ経口移行加
算・維持加算対応第１回見る目を養う！摂食時の外部観察評価法，富士見ホール，2012年６月７
日，日本歯科大学，口腔リハビリテーションセンター．
４）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第１回，日本歯科大学　富士見ホール，2012年６月７日，
日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
５）第113回日本歯科大学ワークショップ，日本歯科大学，2012年６月15日，日本歯科大学生命歯学
部．
６）第114回日本歯科大学ワークショップ，日本歯科大学，2012年７月６日，日本歯科大学生命歯学
部．
７）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第１回，日本歯科大学　臨床実習室，2012年７月25日，日
本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター
８）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第２回，日本歯科大学　富士見ホール，2012年９月６日，
日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
９）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第２回，日本歯科大学　臨床実習室，2012年９月12日，日
本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
10）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第３回，日本歯科大学　富士見ホール，2012年11月１日，
日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
11）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック開設記念講演会，小金井市民交流セン
ター，2012年11月11日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
12）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第３回，日本歯科大学　臨床実習室，2012年11月14日，日
本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
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13）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック　平成24年度　第１回臨床カンファレン
ス，多摩クリニック，2012年11月29日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
14）医療・介護専門職向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック　第１回摂食・嚥下研修会「食べるを支える」，小金井市民交流センター，2012年12月12
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
15）日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック　多摩在宅 NCM 研究会在宅栄養ケア症
例検討会，多摩クリニック，2013年２月２日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック．
16）医療・介護専門職向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック　第２回摂食・嚥下研修会「食べるを支える」，小金井市民交流センター，2013年２月５
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
17）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック　平成24年度　第２回臨床カンファレン
ス，多摩クリニック，2013年２月７日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
18）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第４回，日本歯科大学　臨床実習室，2013年２月13日，日
本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
19）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第４回，日本歯科大学　富士見ホール，2013年２月28日，
日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
20）管理栄養士・栄養士向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩ク
リニック　食の研修セミナー“食べるを支える”を支える研修会 Vol. 2　固形化補助食品を利用
して作る行事食，多摩クリニック，2013年３月８日　日本歯科大学　口腔リハビリテーション多
摩クリニック．
21）第26回日本口腔リハビリテーション学会「口から食べる～多職種連携を通して～」富士見ホー
ル，2012年10月27日～28日，日本口腔リハビリテーション学会．
22）管理栄養士・栄養士向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩ク
リニック 食の研修セミナー“食べるを支える”を支える研修会 Vol. 1 実習を通して学ぶ～トロミ
調整食品の上手な使い方～，多摩クリニック　2012年12月14日，2013年１月11日，日本歯科大学
　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
23）平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック　食の研修セミナー『食の元気
塾』，多摩クリニック，2013年１月11日，３月８日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多
摩クリニック．
６．国際交流状況
１）摂食・嚥下リハビリテーション分野において世界的に有名なアメリカレッドランズ大学のマイケ
ル・グロハー教授の嚥下障害研修および症例検討会に参加するとともに，研究打ち合わせのため
訪問．今回は，当センターで行ってきた嚥下内視鏡を用いた摂食・嚥下機能評価のうち重度誤嚥
症例についてのプレゼンテーションと討論を行う．2012年６月25日～６月30日．
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２）台湾・高雄医學大學　口腔衛生學　黄純徳教授の協力を得て，文部科学省科学研究費補助金研究
若手研究 B（胃瘻患者に対する口腔ケア介入効果の検討，研究課題番号：24792367）について，
地域特性上口腔ケアの未だ行き届いていない嚥下障害患者の現状把握を行う．2012年６月．
３）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による摂食・嚥下障害コースの受講及び研
究打ち合わせ（外国人招聘事業）グロハー先生（外国人招聘事業）　2013年２月23日～２月28日．
４）ASHA の認定雑誌の一つである Communication Disorders Quarterly の Consulting editors として
雑誌の編集に関わった．
７．外部研究費
１）平成24年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），新規，2012年４月１日～2013年３月31日，歯科介入型の新たな口腔管理
法の開発及び介入効果の検証等に関する研究，菊谷　武，向井美惠，角　保徳，窪木拓男，吉田
光由，岸本裕充，大野友久，荒川浩久，3,000,000円．
２）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），新規，2012年４月１日～2013
年３月31日，地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究─特にそれが及ぼす在
宅療養の非継続性と地域における介入・システム構築に向けて，葛谷　雅文，森本茂人，大類　
孝，菊谷　武，杉山みち子，榎　裕美，若林秀隆，25,221,000円．
３）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），新規，2012年４月１日～2013
年３月31日，虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防
プログラムの考案および検証を目的とした調査研究，飯島　勝矢，大内尉義，菊谷　武，東口髙
志，高田和子，大渕修一，32,198,000円．
４）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2012年４月１日～2013
年３月31日，在宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総合的研
究，近藤　和泉，才藤栄一，東口髙志，早坂信哉，植田耕一郎，戸原　玄，菊谷　武，
10,777,000円．
５）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2012年４月１
日～2013年３月31日，摂食嚥下機能維持を目的とした精神神経疾患に対する薬物動態／薬力学的
検討，菊谷　武，松本宣明，小野真一，520,000円．
６）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2012年４月１
日～2013年３月31日，子どものヘルスプロモーションのため食育推進：母子支援方法の探索研
究，田村文誉，八重垣健，西脇恵子，菊谷　武，1,040,000円．
７）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），新規，2012年４月１
日～2013年３月31日，構音障害のリハビリテーションにおける舌の筋疲労の様相と改善について
の研究，西脇恵子，1,300,000円．
８）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（若手研究 B），新規，2012年４月１
日～2013年３月31日，胃瘻患者に対する口腔ケア介入効果の検討，田代晴基，2,340,000円．
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９）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（若手研究 B），継続，2012年４月１
日～2013年３月31日，原始反射が出現した高齢者における摂食・嚥下機能に関する発表，川瀬順
子，520,000円．
10）平成24年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究），継続，2012年４月１日～2013年３月31日，
認知症における摂食障害発生機序の革新的研究：原始反射と脳機能の解明と治療法開発，羽村　
章，菊谷　武，650,000円．
11）平成24年度厚生労働省長寿家様研究開発費，継続，2012年４月１日～2013年３月31日，高齢者の
口腔機能の評価法及び維持・向上法に関する研究，角　保徳，渡邉　哲，海老原　覚，植松　
宏，菊谷　武，道脇幸博，永長周一郎，三浦宏子，岩渕博史，櫻井　薫，深山治久，森戸光彦，
10,000,000円．
12）平成24年度老人保健健康増進等事業，新規，2012年４月１日～2013年３月31日，在宅療養患者の
摂食状況・栄養状態の把握に関する調査研究事業，菊谷 武，田村文誉，山下喜久，秋房住郎，
田中　彰，吉田光由，高田和子，榎　裕美，八重垣健，12,600,00円．
13）平成24年度老人保健健康増進等事業，新規，2012年４月１日～2013年３月31日，介護保険施設に
おける効果的な口腔機能維持管理のあり方に関する調査研究事業，森戸光彦，菊谷　武，植田耕
一郎，吉田光由，渡邊　裕，菅　武雄，阪口英夫，木村年秀，田村文誉，佐藤　保，久保山裕
子，17,500,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．倉治ななえ（監修），田村文誉（監修），児玉実穂，岡本美結，代田あづさ，下山陽香，松澤澄
枝，梅津糸由子，町田麗子：マタニティ歯科外来，わかば出版株式会社，東京，2012．
２．菊谷　武：「食べる」介護がまるごとわかる本─食事介助の困りごと解決法から正しい口腔ケ
アまで，全部教えます，株式会社　メディカ出版，大阪，2012．
３．梅村長生，島村　大，高橋英登，松井利行（編集），安達恵利子，新井嘉則，江黒　徹，片倉
　朗，岸本裕充，江澤庸博，小原啓子，菊谷　武，熊谷　崇，小林千尋，小林隆太郎，佐々木
　洋，佐野晴男，申　基喆，角　保徳，高橋雄三，沼部幸博，福井智子，守矢佳世子，簗瀬武
史，山田史郎，若林則幸（病態写真・症例・資料提供），見る・聴く・わかる　病態・治療説
明ビジュアルファイル　DVD ビデオ（欠損補綴編）付，医歯薬出版株式会社，東京，2012．
４．田村文誉，菊谷武著，岸本裕允，菊谷武，永長周一郎，中里義博，太田博見編：オーラルマネ
ジメントに取り組もう─高齢期と周術期の口腔機能管理，DENTAL DIAMOND 増刊号，株式
会社デンタルダイアモンド社，20︲24，124︲133，134︲140，東京，2012．
５．田村文誉（著），池田正一，黒木良和（監修），一般社団法人日本障害者歯科学会編：口から診
える症候群・病気，一般社団法人日本障害者歯科学会，36︲37，174︲175，204︲205，東京，
2012．
６．菊谷武（分担執筆），住友雅人，木下淳博，沼部幸博，松村英雄（編者）：歯科臨床イヤーノー
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ト2014～，クインテッセインス出版株式会社，242︲245，東京，2013．
７．水上美樹，菊谷　武（分担執筆），公益社団法人日本歯科衛生士会（監修），金子芳洋（編集代
表）：歯科衛生士のための摂食・嚥下リハビリテーション，医歯薬出版株式会社，65︲78，
179，187︲190，東京，2013，
Ｂ．原著
１．倉治真夏，松野智宣，山内由隆，菊谷　武，佐藤　勉，佐藤田鶴子，高齢者における口腔乾燥
と参加ストレスの関連─リスクファクター抽出のためのパイロットスタディー─，○歯薬療
法，2012；31（1）：6︲12．
２．西谷えみ，高田健人，杉山みち子，三橋扶佐子，田中和美，麻植有希子，西本悦子，星野和
子，桐谷裕美子，梶井文子，菊谷　武，合田敏尚，宮本啓子，高田和子，葛谷雅文，介護保険
施設，病院（療養病床ならびに回復期リハビリテーション病棟）における摂食・嚥下障害を有
する高齢者に関する入・退所（院）時の情報連携の実態に関する研究，○日臨栄会誌，2012；
34（1）：10︲17．
３．植田耕一郎，向井美惠，森田　学，菊谷　武，渡邊　裕，戸原　玄，阿部仁子，中山渕利，佐
藤光保，井上統温，飯田貴俊，和田聡子，摂食・嚥下障害に対する舌摂食補助床の有効性，○
日摂食嚥下リハ会誌，2012；16（1）：32︲41．
４．関野　愉，菊谷　武，田村文誉，久野彰子，藤田佑三，沼部幸博，介護老人福祉施設入居者に
おける２年間の専門家による定期的な歯面清掃の効果，○老年歯科医学，2012；27（3）：291︲
296．
５．＊ Takahashi N, Kikutani T, Tamura F, Groher M, Kuboki T：Videoendoscopic Assessment of Swal-
lowing Function to Predict the Future Incidence of Pneumonia of the Elderly. ◎ J Oral Rehabil 
2012；39：429︲43（学位論文）．
６．Kikutani T, Tamura F, Tohara T, Takahashi N, Yaegaki K：Tooth loss as risk factor for foreign-
body asphyxiation in nursing-home patients. ◎ Arch Gerontol Geriatr  2012；Feb 18．
７．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H（7th）, Tamura F
（8th）（8 authors）：Relationship between nutrition status and dental occlusion in community-
dwelling frail elderly people. ◎ GeriatrGerontolInt 2013；13：50︲54．
８．Tamura F, Kikutani T, Machida R, Takahashi N, Nishiwaki K, Yaegaki K：Feeding therapy for 
children with food refusal. ◎ International Journal of Orofacial Myology2011；37：57︲68．
９．Tamura F, Kikutani T, Tohara T, Yoshida M, Yaegaki K：Tongue Thickness Relates to Nutritional 
Status in the Elderly. ☆◎ Dysphagia2012；27：556︲561．
10．千綿かおる，筒井　睦，石井里加子，水上美樹，村井朋代，田村文誉，服部　清，芳賀　定，
向井美惠，全国認定歯科衛生士（障害者歯科）の業務実態調査，○障歯誌，2012；33：151︲
160．
　　Chiwata K, Tsutsui M, Ishii R, Mizukami M, Murai T, Tamura F, Hattori K（7th）, Haga S, Mukai Y
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（9th）（9 authors）：Surveyon Work Content of Certified Dental Hygienists（Oral Care for Disabled 
People）across Japan：Consideration for Building a Training System. ○ JJSDH 2012；33：151︲
160．
11. 田村文誉，保母妃美子，児玉実穂，白潟友子，高橋賢晃，町田麗子，西脇恵子，花形哲夫，八
重垣　健，菊谷　武：子供の食事の問題と親の育児ストレスに関する基礎的検討，○日本口腔
リハビリテーション学会誌，2012；25（1）：16︲25．
Ｃ．総説・解説
１．菊谷　武：歯科における NST の可能性，ヒューマンニュートリション，日本医療企画，17：
26︲27，2012．
２．菊谷　武：Ⅰ地域医療における摂食・嚥下リハビリテーション　1. 地域を支える摂食・嚥下リ
ハビリテーション，歯科医療2012夏号，第一歯科出版，26（3）：4︲7，2012．
３．田村文誉，須田牧夫：Ⅰ地域医療における摂食・嚥下リハビリテーション　2. 成人・高齢者の
患者への対応，歯科医療2012夏号，第一歯科出版，26（3）：8︲13，2012．
４．水上美樹，田村文誉：Ⅰ地域医療における摂食・リハビリテーション　3. 発達期の患者への対
応，歯科医療2012夏号，第一歯科出版，26（3）：15︲32，2012．
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31．Genkai S, Tamura F, Kikutani T, Kawase J, Hamura A, Yaegaki K：Effects of Cognition During 
Anticupatory Stage on Brain Activation，60th Annual Meeting of the Japanese Association for 
Dental Research，Program and abstracts of papers：73，2012．
32．Tamura F, Hobo K, Machida R, Takahashi N, Kodama M, Shirakata T, Nishiwaki K, Yaegaki K, 
Kikutani T：Relationship between the children’s feeding difficulty and parent’s burden，60th An-
nual Meeting of the Japanese Association for Dental Research，Program and abstracts of pa-
pers：74，2012．
33．内川喜盛，波多野宏美，三井園子，田村文誉：水平埋伏した上顎第二小臼歯を誘導した１例，
小児歯科学雑誌，50（2）：322，2012．
34．波多野宏美，内川喜盛，三宅真帆，田村文誉：乳歯に特発性内部吸収を認めた1例，小児歯科
学雑誌，50（2）：307，2012．
35．岩崎てるみ，内川喜盛，石川力哉，上原正美，浜地宏哉，田村文誉：人工唾液中における低濃
度フッ化物の動態─唾液中無機イオンとの関連性について─，小児歯科学雑誌，50（2）：
208，2012．
36．鈴木淳子，村松健司，増田理紗，荻原栄和，米山博己，三浦みつ子，辻　裕子，梅津糸由子，
内川喜盛，田村文誉：ロールプレイを応用した小児歯科学実習に対する学生の意識調査，小児
歯科学雑誌，50（2）：251，2012．
37．星山紘子，梅津糸由子，三井園子，松崎祐樹，荻原栄和，岩崎てるみ，白瀬敏臣，隅田百登
子，内川喜盛，田村文誉：PMTC 実習のための人工プラークの検討，小児歯科学雑誌，50
（2）：249，2012．
38．松崎祐樹，楊　秀慶，星山紘子，白瀬敏臣，岩崎てるみ，内川喜盛，辻　裕子，上原正美，浜
地宏哉，河野壽一，田村文誉：小児歯科基礎実習および臨床実習項目についての検討，小児歯
科学雑誌，50（2）：247，2012．
39．松木るりこ，西脇恵子，関根寿恵，須田牧夫：舌口蓋接触補助床の構音訓練におけるバイオ
フィードバック効果について；舌圧を用いた評価　顎顔面補綴，35（2）：69，2012．
40．西脇恵子，松木るりこ：健康成人における舌運動課題の疲労と回復過程，日本音声言語医学プ
ログラム・予稿集，85，2012．
41．西脇恵子，松木るりこ，関根寿恵，須田牧夫：舌口蓋接触補助床の構音訓練におけるバイオ
フィードバック効果について；超音波診断装置を用いた評価顎顔面補綴，35（2）：68︲69，
2012．
42．西脇恵子，松木るりこ：構音運動における健常成人の舌疲労と回復過程，日本音声言語医学，
53（2）：111，2012．
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43．左田野智子，佐藤麻衣子，新美拓穂，菊谷　武，須田牧夫：以前から喉頭蓋反転・食道入口部
通過が悪かったと考えられた嚥下障害の1例，日本コミュニケーション障害学会学術講演会予
稿集38回，84，2012．
44．加藤智弘，関根大介，須田牧夫，野原　通：当科を受診した超高齢者口腔がん症例の検討，日
本老年歯科医学会第23会学術大会，27（2）：150︲151，2012．
45．古屋裕康，田村文誉，佐々木力丸，佐川敬一朗，菊谷　武：全前脳胞症乳児の離乳移行にむけ
ての摂食指導，日本口腔リハビリテーション学会誌，72，2012．
46．菊谷　武，尾関麻衣子，田村文誉：在宅療養高齢者の咬合支持と１年後の予後との関連，第34
回日本臨床栄養学会総会，第33回日本臨床栄養協会総会，第10回大連合大会　プログラム・講
演要旨集，147，2012．
47．佐川敬一朗，田代晴基，古屋裕康，田村文誉，菊谷　武：通所介護施設を利用する高齢者の低
栄養と臼歯部咬合支持の喪失との関連，静脈経腸栄養，28（1）：99，2013．
48．古屋裕康，佐川敬一朗，戸原　雄，田村文誉，山﨑　昇，菊谷　武：「酵素入りゲル化剤を用
いた粒粥ゼリーの唾液による離水防止効果の検証」，静脈経腸栄養，28（1）：102，2013．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．菊谷　武：いつまでも口からおいしく食べるために，第19回日本歯科医療福祉学会学術大会お
よび総会市民公開講座　日本歯科医療福祉学会，じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流セン
ター），2012年５月27日．
２．西脇恵子：失語症のある人の生活障害，日本コミュニケーション障害学会シンポジウム，県立
広島大学，広島県，平成24年５月．
３．菊谷　武：在宅・施設における摂食・嚥下リハビリテーション，第９回日本口腔ケア学会総会
学術大会シンポジウム，一般社団法人日本口腔ケア学会，名古屋学芸大学，2012年６月17日．
４．飯田良平，石田　瞭，有岡享子，石飛進吾，高橋浩二，田村文誉，野原幹司，中根綾子，吉田
光由：ハンズオンセミナー１「摂食・嚥下機能評価」，第22回日本老年歯科医学会総会・学術
大会，つくば国際会議場，2012年６月22日．
５．菊谷　武：口腔機能維持管理加算の意味するところ，日本老年歯科医学会，第23回学術大会ミ
ニシンポジウム，一般社団法人日本老年歯科医学会，つくば国際会議場（エポカルつくば），
2012年６月23日．
６．菊谷　武：「高齢者に対する栄養ケア・ケアマネジメントの現状と今後の課題」，第12回日本健
康・栄養システム学会　シンポジウムⅡ　第12回日本健康・栄養システム学会，アイーナ（い
わて県民情報交流センター 8Ｆ，2012年６月24日．
７．菊谷　武：「地域で行う食支援」，第３回京滋　摂食・嚥下を考える会　大会　特別講演，京滋
　摂食・嚥下を考える会，京都府歯科医師会館，2012年７月21日．
８．菊谷　武：「口腔ケアと歯科衛生士」，第22回近畿北陸地区歯科衛生士教育協議会　特別講演，
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第22回近畿北陸地区歯科衛生士教育協議会，太閤園，2012年７月27日．
９．菊谷　武：新しい簡易口腔内細菌数測定装置の開発と臨床応用，第17回・18回日本摂食・嚥下
リハビリテーション学会学術大会ランチョンセミナー，一般社団法人摂食・嚥下リハビリテー
ション学会，ロイトン札幌，2012年９月１日．
10．菊谷　武：在宅・施設における摂食・嚥下リハビリテーション，第17回・18回日本摂食・嚥下
リハビリテーション学会学術大会シンポジウム，一般社団法人摂食・嚥下リハビリテーション
学会，ロイトン札幌，2012年９月１日．
11．田村文誉：脱感作と筋訓練～バンゲード法を中心に～，第17回・18回日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会学術大会ポストコングレスセミナー，一般社団法人摂食・嚥下リハビリテー
ション学会，札幌市教育文化会館，2012年９月１日．
12．田村文誉：ポストコングレスセミナー２．小児編，第17回・18回共催日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会学術大会，札幌市教育文化会館，2012年９月１日．
13．田村文誉：小児の摂食嚥下障害と栄養，第９回口腔外科栄養フォーラム特別講演，AP 梅田大
阪，2012年９月８日．
14．菊谷　武：「あなたは口から食べられなくなったらどうしますか？」，第20回日本ホスピス・在
宅ケア研究会 全国大会 in とかち シンポジウム７，第20回日本ホスピス・在宅ケア研究会　全
国大会 in とかち，とかちプラザ（講習室402），2012年９月９日．
15．菊谷　武：「なぜ　今　在宅歯科医療なのか？」，日本歯科衛生学会第７回学術大会シンポジウ
ム，社団法人 日本歯科衛生士会，盛岡市民文化ホール（マリオス内），2012年９月17日．
16．菊谷　武：「施設における口腔ケア～口腔機能維持管理加算を考える～」，第23回全国介護老人
保健施設大会 美ら沖縄 研修会「摂食・嚥下・栄養」，公益社団法人全国老人保健施設協会，カ
ルチャーリゾートフェストーネ，2012年10月３日．
17．菊谷　武：「摂食・嚥下・口腔ケアに関するもの」，第52回全国国保地域医療学会 ワーク
ショップ，公益社団法人全国国民保健診療施設協議会，熊本市民会館崇城ホール，2012年10月
５日．
18．菊谷　武：食べるの機能の回復・維持をめざした医療連携，病院歯科介護研究会，第15回総
会・学術講演会　病院歯科介護研究会，岡山コンベンションセンター3Ｆ コンベンションホー
ル，2012年10月14日．
19．菊谷　武：「食べることを支援するための摂食・嚥下機能の評価」，第17回静岡 健康・長寿学
術フォーラム セッションⅤ 実務セッションⅡ，第17回静岡 健康・長寿学術フォーラム実行委
員会，グランシップ10階（第２会場），2012年11月17日．
20．田村文誉：食べる機能の障害 シンポジウムⅢ「小児の哺乳，摂食嚥下について」，第24回小児
口腔外科学会総会・学術大会，愛知学院大学，2012年11月24日．
21．菊谷　武：「経口維持加算における歯科と栄養との共同②」，平成24年度　厚生労働省老人保健
健康増進等事業，歯科医師のための栄養ケアマネジメント研修会，般社団法人　日本老年歯科
医学会，富士見ホール（2012年12月20日），牛込ホール（2013年１月27日）．
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22．菊谷　武：インプラント受療者の加齢を考える，公益社団法人日本口腔インプラント学会 第
32回関東・甲信越支部学術大会　シンポジウム＜2＞，公益社団法人日本口腔インプラント学
会，第32回関東・甲信越支部学術大会，京王プラザホテル，2013年２月10日．
23．菊谷　武：「チーム口腔ケアの意義」，第22回（社）日本有病者歯科医療学会総会・学術大会　
シンポジウム＜テーマ２＞，第22回（社）日本有病者歯科医療学会総会・学術大会Ａ会場（富
士見ホール），2013年３月31日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．菊谷　武：「摂食・嚥下障害について及び口腔リハビリテーション多摩クリニック開設に伴う
地域連携について」，東京都日本歯科大学校友会，北多摩支部　東京都労政会館，2012年４月
14日．
２．菊谷　武：「食べることに問題ある患者に，歯科は何ができるのか？」，2012年度・コサカ学術
研修会，株式会社 コサカ，株式会社 コサカ３階研修室，2012年４月19日．
３．菊谷　武：「口腔機能からみた食支援」，医療法人社団健育会 石巻港湾病院，石巻グランドホ
テル，2012年４月24日．
４．菊谷　武：「嚥下機能障害の基本とその対応」，社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団　訪問
サービス課，世田谷社会福祉事業団３階 AB 会議室，2012年５月９日
５．田村文誉：経管栄養へ変更後の経口摂取の機能評価，都立多摩療護園，2012年５月15日．
６．松木るりこ：摂食嚥下の発達と加齢変化 平成24年度第1回第三次障害研修会，埼玉県歯科衛生
士会，彩の国すこやかプラザ，2012年５月20日．
７．田村文誉：平成24年度保育園・幼稚園歯科保健担当者研修会 食べる機能の発達～歯と口の健
康からみた食育～，多摩立川保健所，2012年５月23日．
８．菊谷　武：「誤嚥性肺炎の予防に有効な口腔ケアとは？」第15回日本口腔衛生学会認定医研修
会，日本口腔衛生学会，神奈川歯科大学，2012年５月26日．
９．菊谷　武：歯と健康について平成24年度「歯と健康の集い」，社団法人塩釜歯科医師会，ふれ
あいエスプ塩竃（エスプホール），2012年６月３日．
10．菊谷　武：「地域で行う食支援」，国立市在宅療養推進連絡協議会，くにたち市民総合体育館
１・２会議室，2012年６月４日．
11．松木るりこ：摂食嚥下リハビリテーション基礎と機能評価，院内研修会，みその歯科小平市，
2012年６月４日．
12．松木るりこ：摂食嚥下リハビリテーション嚥下障害と摂食時の注意点，院内研修会，みその歯
科小平市，2012年６月６日．
13．菊谷　武：「ケースプレゼンテーションの進め方」，東京都立心身障害者口腔保健センター，東
京都立心身障害者口腔保健センター8Ｆ研修室，2012年６月８日．
14．菊谷　武：「いつまでも，口から食べることを支えるために私たちにできること」─施設で取
り組む摂食支援システムとその活用─，多職種協働の摂食支援研修会，社会福祉法人 東京都
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社会福祉協議会，飯田橋レインボービル７階 大会議室，2012年６月15日．
15．高橋賢晃：口腔ケア概論，介護予防実践運動指導員講座，ひの社会教育センター，2012年６月
16日．
16．田村文誉：嚥下機能について，障害者特有の症状・介助について考える，杉並育成会すだちの
里すぎなみ，2012年７月６日．
17．田村文誉：平成24年度訪問看護師育成研修（実践編）在宅重症心身障害児（者）のオーラルケ
ア，中野サンプラザ，2012年７月７日．
18．菊谷　武：「高齢者の摂食・嚥下機能のメカニズムと評価」平成24年度給食施設栄養管理者講
習会，練馬区健康部健康推進課栄養指導担当係，練馬区役所本庁舎地下多目的会議室，2012年
７月10日．
19．菊谷　武：「おいしく楽しく安全に！（シリーズ）～誤嚥可能性のある人の見極めとその対応及
び窒息予防～」～高齢者や障害を持った方の介護等に携わる皆さんへ～，町田市いきいき健康
部健康課，町田市健康福祉会館，2012年７月12日．
20．西脇恵子：呼吸器疾患と嚥下障害について，離床研究会主催研修会，東京都，2012年７月12
日．
21．菊谷　武：「口腔機能への理解」，茨城県歯科医師会，茨城県歯科医師会館３階講堂，2012年７
月16日．
22．須田牧夫：高齢者に対する口腔ケアと口腔リハビリテーション─気道感染症などの予防につい
て─，横浜南通歯科医院研修会，横浜市，2012年７月21日．
23．菊谷　武：「口腔機能の維持管理に歯科衛生士は何をするのか？　～口腔機能向上，口腔機能
維持管理加算を通して～」，平成24年度三重県歯科衛生士会生涯研修会，三重県歯科医師会館
１Ｆ教育センター，2012年７月22日．
24．菊谷　武：「歯とお口からのアンチエイジング」，千代田保健所，千代田区役所万世橋出張所，
2012年７月24日．
25．菊谷　武：口腔ケアについて，公益財団法人　東京都福祉保健財団，飯田橋レインボービル７
階大会議室，2012年７月27日．
26．田村文誉：摂食・嚥下機能の発達と障害，平成24年度歯科保健関係者指導者講習会，山梨県福
祉保健部，山梨県立文学館，2012年７月27日．
27．田村文誉：摂食指導・基礎・基本　摂食指導研修Ⅰ．摂食・嚥下障がいがある人への美味しく
たのしい調理教室事業，ウィリング横浜，2012年７月29日．
28．田村文誉：摂食機能と食物形態について，平成24年度都立学校給食調理業務委託形態別調理講
習会，学校給食会館，2012年８月１日．
29．須田牧夫：みんなではじめよう摂食支援，社会福祉法人ファミリー職員研修会，八戸市（2012
年８月３日），五戸町（2012年８月４日）．
30．西脇恵子：歯科医師と言語聴覚士の連携の実際，宮崎県歯科医師会研修会，宮崎県，2012年８
月４日．
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31．西脇恵子：子どものことばと食べることの障害，宮崎県歯科医師会研修会，宮崎県，2012年８
月４日．
32．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の評価」，東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障
害者口腔保健センター8Ｆ研修室，2012年８月19日
33．菊谷　武：「摂食機能からみた食支援」，平成24年度　老人福祉施設栄養士・調理員研修会 
熊本県老人福祉施設協議会，KKR ホテル熊本2Ｆ「五峯」，2012年８月21日．
34．菊谷　武：菊谷武先生の考える「超高齢化社会の在宅歯科医療」～口腔ケアと摂食嚥下の間に
あるもの，東京医科歯科大学歯科同窓会，東京医科歯科大学 M ＆ D タワー，2012年８月26日
35．松木るりこ：嚥下カンファレンス，施設内講演会，福生市介護老人福祉施設 福生ことぶき
苑，2012年９月20日．
36．田村文誉：平成24年度摂食・嚥下機能支援基盤整備事業 摂食嚥下基礎編，公立福生病院，
2012年９月20日
37．菊谷　武：「摂食嚥下障害者へのアプローチ」，社団法人 日本歯科医師会，歯科医師会館，
2012年９月23日．
38．菊谷　武：咀嚼嚥下のメカニズム，平成24年度厚生労働省国庫補助事業　栄養ケア活動支援整
備事業「栄養ケア活動支援研修会」，社団法人東京都栄養士会，サンシャインシティ文化会館7
階会議室（704・705室），2012年９月29日．
39．須田牧夫：「いつまでも口から食べるために」超高齢社会への対応─のぞいてみよう！摂食・
嚥下機能のヒミツ─，リフレケア リフレケアセミナー in 群馬，前橋市，2012年10月３日．
40．菊谷　武：「口腔機能維持管理加算を利用するか？」，国保直診・口腔保健研修会，公益社団法
人全国国民健康保険診療施設協議会，KKR ホテル熊本1Ｆ「有明・不知火」，2012年10月４日．
41．西脇恵子，小宮紀子：高次脳機能障害，東京都高次脳機能障害連絡協議会，新宿区，2012年10
月13日．
42．田村文誉：「摂食・嚥下障害の評価」，平成24年度評価医療養成研修及びリハビリチーム養成研
修，東京都立口腔保健センター 小金井市商工会議所，2012年10月14日．
43．菊谷　武：摂食嚥下機能の健康への影響，多摩市健康づくり推進員協議会，多摩市健康福祉部
健康推進課，多摩市立健康センター２階大会議室，2012年10月15日．
44．菊谷　武：在宅歯科医療に役立つ歯科技工，（社）東京都歯科技工士会　日本歯科大学生命歯
学部　九段ホール，2012年10月20日．
45．菊谷　武：くらしを守る，命を守る　口腔ケア，第4回杉並区民健康講座，社団法人東京都杉
並区歯科医師会，杉並公会堂 講演会 大ホール，2012年10月21日．
46．須田牧夫：「いつまでも口から食べるために」，東京都介護支援専門員実務研修，東京都福祉保
健財団，千代田区，2012年10月28日．
47．菊谷　武：介護支援専門員の課題（口腔ケア），公益財団法人 東京都福祉保健財団，あいおい
損保新宿ホール，2012年11月１日．
48．須田牧夫：平成24年度第3回 日本歯科大学 摂食・嚥下研修会：見る目を養う！摂食時の外部観
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察評価法「症例の理解」，日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーションセンター，千代田
区，2012年11月１日．
49．菊谷　武：「医療連携における食支援」「介護施設での口腔ケア」，社団法人 日本歯科医師会，
歯科医師会館，2012年11月３日．
50．菊谷　武：介護支援専門員の課題（口腔ケア），公益財団法人 東京都福祉保健財団，連合会
館 大会議室，2012年11月７日．
51．菊谷　武：「薬局における摂食・嚥下機能支援を考える」，東京都多摩立川保健所薬剤師研修
会，東京都多摩立川保健所，立川市女性総合センター　アイム１階ホール，2012年11月８日．
52．須田牧夫：「いつまでも口から食べるために」，東京都介護支援専門員実務研修，東京都福祉保
健財団，立川市，2012年11月８日．
53．菊谷　武：「地域における摂食・嚥下機能支援について」～専門病院との連携～，町田市いきい
き健康部健康課，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，2012年11月９日．
54．菊谷　武：「くらしを守る，命を守る　口腔ケア」，町田市歯科医師会地域医療講演会，町田市
歯科医師会，町田市健康福祉会館４階大ホール，2012年11月10日．
55．菊谷　武：「療養者の安全な口腔ケア」，平成24年度第３回保健衛生研修，神奈川県小田原保健
福祉事務所，2012年11月14日．
56．須田牧夫：「いつまでも口から食べるために」，東京都介護支援専門員実務研修，東京都福祉保
健財団，千代田区，2012年11月14日．
57．菊谷　武：「摂食・嚥下障害」について学ぶ，武蔵村山市，市民総合センター３階 集会室，
2012年11月16日．
58．菊谷　武：口腔と全身との関係と口腔機能の維持向上について，平成24年度「歯の健康力推進
歯科医師等養成講習会」，埼玉県歯科医師会，彩の国すこやかプラザ２階セミナーホール，
2012年11月18日
59．田村文誉：平成24年度健口食育プロジェクト事業 子どもの口腔機能向上協力医認定講習会，
子どもの口腔機能向上について，鳥取県西部歯科医師会館，2012年11月18日．
60．菊谷　武：「口腔リハビリテーション」，国分寺市医師会，オールラウンドクラブ，国分寺病
院，2012年11月24日．
61．須田牧夫：症例展開，日本衛生士会認定歯科衛生士セミナー，日本歯科衛生士会，千代田区，
2012年11月24日．
62．菊谷　武：摂食・嚥下障害を有する高齢者の疾患のとらえ方と歯科治療について，第24年度
「神奈川県摂食・嚥下障害歯科医療担当研修会」，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科医師会
館，2012年11月25日．
63．田村文誉：平成24年度認定研修在宅療養指導（口腔機能管理）・摂食嚥下リハビリテーション
コース　食事外部観察評価，日本歯科衛生士会，日本歯科大学，2012年11月25日．
64．菊谷　武：「口腔機能の向上と高齢者の QOL」，介護事業者8020運動推進研修会，江戸川区健
康部，江戸川区総合文化センター・３階研修室，2012年11月27日．
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65．田村文誉：乳幼児のそしゃくについて，府中市立保育園職員食育研修会，府中グリーンプラ
ザ，2012年11月27日．
66．須田牧夫：“見直してみよう！口腔ケアの重要性と方法”，第２回訪問看護師向け研修会，日本
歯科大学附属病院口腔リハビリテーションセンター，千代田区，2012年11月28日．
67．菊谷　武：「歯と健康長寿」～くらしを守る　命を守る口腔ケア～，小金井市悠友クラブ連合
会，小金井市福祉会館２階集会室 AB，2012年11月29日．
68．菊谷　武：「食と倫理」，「第7回食介護研究会　学術大会」介護食研究会，日本歯科大学８階富
士見ホール，2012年12月１日．
69．菊谷　武：「地域で行う摂食支援」，平成24年度 長崎委託事業「地域歯科保健対応歯科衛生士
技術研修」，一般社団法人 長崎県歯科衛生士会，佐世保市歯科医師会館，2012年12月２日．
70．松木るりこ：摂食嚥下障害の基礎知識，ライフパートナーこぶし，2012年12月４日．
71．田村文誉：妊産・出産を支える“マタニティ歯科”，平成24年度第２回歯科保健関係者研修
会，富山県歯科医師会館，2012年12月４日．
72．菊谷　武：「いつまでもおいしく食べるために」，第43回冬期学会　（社）国際歯科学士会
（ICD）日本支部会，帝国ホテル東京 光の間（本館 中２階），2012年12月８日．
73．菊谷　武：地域で行う摂食支援，東京都日本歯科大学校友会 京橋支部，三笠会館本店，2012
年12月14日．
74．須田牧夫：“摂食・嚥下研修会”「もしあなたが食べられなくなったら…，どうします？」，長谷
工センチュリーライフ研修セミナー，さいたま市，2012年12月15日．
75．菊谷　武：「高齢化社会における8020運動の弊害」，Home Care Support Dentist，ベルサール神
田，2012年12月16日．
76．菊谷　武：摂食・嚥下障害の評価と訓練の実際，公益社団法人 葛飾区歯科医師会，葛飾区歯
科医師会館，2012年12月19日．
77．菊谷　武：認知症高齢者に対する口腔ケアについて，高知県地域福祉部高齢者福祉課，安芸商
工会議所，2013年１月６日．
78．田村文誉：平成24年度第２回口腔ケア研修会 小児の摂食指導事例検討， 武蔵野市歯科医師会
館，2013年１月16日．
79．田村文誉：食品による窒息を予防しましょう，健康教育講座，町田市健康福祉会館，2013年１
月17日．
80．菊谷　武：「嚥下機能評価と嚥下機能評価に基づく栄養管理」，社会福祉法人恩賜財団済生会横
浜市東部病院，社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院，2013年１月22日．
81．西脇恵子：摂食嚥下機能の過程と障害について，㈱レオパレス栄養士研修会，中野区，2013年
１月22日．
82．須田牧夫：医療ネットワークの構築 地域医療ネットワークの必要性，宮崎県日本歯科大学校
友会学術講演会，宮崎市，2013年１月26日．
83．菊谷　武：「ステージに応じた高齢者に対する歯科医療」，第１回地域医療研究会講習会，地域
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医療研究会，文京シビックホール，2013年１月29日．
84．菊谷　武：「高齢者の心身の特徴と口腔機能管理」，平成24年度東京都8020運動推進特別事業
在宅歯科医療推進シリーズ③，東京都歯科医師会　歯科医師会館1階大会議室，2013年１月31
日．
85．田村文誉：乳児院における嚥下・口腔について，東京都社会福祉協議会乳児部会「乳児院研
修会」，飯田橋セントラルプラザ，2013年１月31日．
86．菊谷　武：「在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修」，公益社団法人 東京都八南歯科
医師会，東京都八南歯科医師会館，2013年２月3日．
87．菊谷　武：咀嚼・嚥下機能レベルに適した食事アセスメント，凍結含浸・真空調理栄養研究
会，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック，2013年２月７日，８日．
88．戸原　雄：「日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニックの目指すもの」，第14回西
多摩栄養管理研修会，青梅市立総合病院 南棟3階 講堂，2013年２月９日．
89．菊谷　武：「居宅患者口腔内診療と連携した栄養管理サポート」，公益社団法人 静岡県栄養士
会，ホテルアソシア静岡3F，2013年２月10日．
90．菊谷　武：『歯科訪問診療時の栄養と摂食・嚥下のポイント』，平成24年度神奈川県在宅歯科
医療推進研修会，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科保健総合センター，2013年２月14日．
91． 西脇恵子：失語症のある方とコミュニケーションをとるために，江戸川区介護者教室，江戸
川区，2013年２月15日．
92．菊谷　武：「在宅における難病の方の口腔管理」，平成24年度第３回在宅歯科医療推進研修
会，社団法人 千葉県歯科医師会，千葉県口腔保健センター2階大会議室，2013年２月17日．
93．田村文誉：小児の歯科疾患，保健，摂食・嚥下リハビリテーション，第295回所沢小児科医会
例会，所沢医師会立看護専門学校，2013年２月19日．
94．菊谷　武：口腔リハビリテーション【おいしく安全に食べていただくために】，東村山市高齢
者福祉施設連絡会，社会福祉法人白十字会 白十字ホーム，八国苑ホール，2013年２月20日．
95．菊谷　武：「食べることが難しくなった患者さんに歯科は何ができるか？」，福井県歯科医師
会，福井県歯科医師会３階ホール，2013年２月24日．
96．西脇恵子：高次脳機能障害のある生活について，墨田区高次脳機能障害研修会，墨田区，
2013年３月２日．
97．西脇恵子，小宮紀子：高次脳機能障害とともに─，国立市高次脳機能障害研修会，国立市，
2013年３月３日．
98．西脇恵子：言語聴覚士から見た高次脳機能障害，国立市高次脳機能障害研修会，国立市，
2013年３月３日．
99．菊谷　武：後期高齢者の歯科医療～栄養評価と代償的アプローチによる歯科医療を考える～，
神奈川歯科大学 生涯研修委員会，神奈川歯科大学　横浜研修センター，2013年３月３日．
100．菊谷　武：『飲み込みにくいと感じたら…安心しておいしく食べられるために』，府中市福祉
保健部健康推進課，府中市中央文化センターひばりホール，2013年３月５日．
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101．菊谷　武：「摂食・嚥下機能訓練 総論」，平成24年度 摂食・嚥下サポート医研修会，東京都南
多摩保健所，東京都南多摩保健所本館２階 実習室，2013年３月８日．
102．菊谷　武：『食べるを支える』～機能にあった工夫～，株式会社未来設計，未来倶楽部 府中弐
番館，2013年３月９日．
103．菊谷　武：「口腔ケア，摂食支援による肺炎予防」，第22回東京東部呼吸器フォーラム，東武
ホテルレバント東京，2013年３月13日．
104．菊谷　武：「歯科衛生士として知っておきたい 摂食・嚥下機能訓練」，平成24年度 摂食・嚥下
機能支援研修会（歯科衛生士），東京都南多摩保健所，東京都南多摩保健所 新館１階 講堂，
2013年３月15日．
105．菊谷　武：摂食・嚥下障害者の今日的課題と展望，Run&Up 特別講演会 シンポジウム，イイ
ノホール，2013年３月16日．
106．田村文誉：2012年度赤ちゃん成育ネットワーク研究会，TKP 品川カンファレンスセンター，
2013年３月17日．
107．菊谷　武：超高齢者社会における在宅歯科医療，社団法人 宮崎市郡東諸県郡歯科医師会，宮
崎県歯科医師会館4F ホール，2013年３月20日．
108．菊谷　武：「摂食・嚥下障害と口腔介護」，第18回　医歯薬連携の会（西東京市・東久留米
市）「摂食・嚥下障害と口腔介護」，コール田無　地下２階 多目的ホール，2013年３月23日．
109．須田牧夫：「口腔機能の基礎知識：摂食・嚥下機能と口腔ケアについて」，浦安市障がい者福
祉センターきらりあ研修会（千葉県浦安市）浦安市障がい者福祉センター，2013年３月23日．
110．菊谷　武：沖縄県歯科医師会障害者歯科協力医研修会「食べるとができない患者に歯科は何
ができるか？」，沖縄県歯科医師会館 那覇市，2013年３月24日．
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●顎変形症診療センター　Jaw Deformity Clinic
１．所属構成員等
　　教　　　授　　小林隆太郎（併任），三ッ林裕巳（併任）
　　准　教　授　　 荘司　洋文（併任），小森　　成（併任），後藤　尚昭（併任）， 
小林さくら子（併任）（４月～）
　　講　　　師　　 藤城　建樹（併任），柳下　秀郎（併任），宇塚　　聡（併任）， 
安藤　文人（併任），宮下　　渉（併任），今井　智明（併任）
　　助　　　教　　 松田　博之（併任），岡本　秀平（併任），早瀬　裕美（併任）， 
岩崎由香利（併任）（４月～），土持　　航（併任）（４月～）， 
片岡　彩乃（併任）（４月～）
　　非常勤歯科医師 　　 土持　　宇（併任），栗原　綾子（併任）（４月～）， 
今井絵美子（併任）（４月～），丸山　智子（併任）（４月～）
　　歯科衛生士　　西口はづき（併任），土持茉木子（併任）（４月～）　
２．研究テーマ
１）顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討 Clinical evaluation of osteosynthesis used 
in orthognathic surgery.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
　　記載事項なし
７．外部研究費
　　記載事項なし
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８．研究業績
Ａ．著書
　　　記載事項なし
Ｂ．原著
　　　記載事項なし
Ｃ．総説・解説
　　　記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例 ･ 研究等）・紀要
１．小林さくら子，岩崎由香利，内田裕子，渡口沙織：顔面非対称を伴う骨格的下顎前突症の１症
例　Le Fort Ⅰ型骨切り術，および下顎枝矢状分割術と下顎枝垂直骨切り術の併用，東京矯歯
誌，22（2）：101︲106，2012．
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．岡本秀平，荘司洋文，松田博之，柳下秀郎，小林隆太郎，藤城建樹：顎変形症患者における下
顎管の位置関係─ CT 画像による検討─，第22回日本顎変形症学会総会プログラム・抄録集，
136，2012．
２．栗原綾子，小林さくら子，柳下秀郎，林千亜紀，片岡彩乃，小森　成，藤城建樹：上顎歯列弓
幅径の狭窄を伴う骨格性下顎前突症例，第22回日本顎変形症学会総会プログラム・抄録号，
154，2012．
３．土持　宇，小林さくら子，荘司洋文，松田博之，宮下　渉，安藤文人，小森　成，藤城建樹：
術後の矯正治療に苦慮した上下顎前歯部歯槽骨切りの１症例，第22回日本顎変形症学会総会プ
ログラム・抄録号，155，2012．
４．小林さくら子，土持　宇，柳下秀郎，安藤文人，片岡彩乃，小森　成，荘司洋文，藤城建樹：
下顎骨前歯部歯槽骨切りおよび下顎枝矢状分割法を併用した骨格性下顎前突症例，第22回日本
顎変形症学会総会プログラム・抄録号，156，2012．
５．安藤文人，片岡彩乃，内田裕子，岩崎由香利，小林さくら子，荘司洋文，藤城建樹，小森　
成：歯列正中と顔面正中の不一致を Le Fort Ⅰ型骨切り術で上顎の水平面における回転を行い
治療した２症例の比較，第22回日本顎変形症学会総会プログラム・抄録号，179，2012．
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Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．荘司洋文，小森　成：顎矯正手術に Super Fixsorb Ⓡ MX を臨床応用した Relationship 口腔外科
医の視点，矯正歯科医の視点，第22回特定非営利活動法人日本顎変形症学会総会・学術大会，
ランチョンセミナー，福岡市，2012年６月19日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
　　　記載事項なし
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●臨床検査室　Department of Clinical Laboratory
１．所属構成員等
　　藤田裕紀（医療職員）
　　荒井千明（医療職員）
　　比留間馨（医療職員）
　　矢島知美（医療職員）
２．研究テーマ
　　記載事項なし
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
　　記載事項なし
７．外部研究費
　　記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
　　　記載事項なし
Ｂ．原著
　　　記載事項なし
Ｃ．総説，解説
　　　記載事項なし
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．柴田　潔，長谷川和清，荒井千明：日本産海藻の赤血球に対する溶血作用と保護作用，日本歯
科大学紀要，第42巻：17︲22，2013.
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
　　　記載事項なし
G．講演
　　　記載事項なし
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●臨床口腔機能学　Division of Clinical Oral Rehabilitation
１．所属構成員等
　　教　　　授　　菊谷　　武（併任）
　　大 学 院 生　　元開　早絵，手島　千陽，佐川敬一郎，古屋　裕康．
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia rehabilitation．
２）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care．
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder．
４）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren．
５）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with higher brain dysfunction．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
１）在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係わる研修会，富士見ホール，2012年５月10日，日本歯科
大学．
２）在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係わる研修会，富士見ホール，2012年５月17日，日本歯科
大学．
３）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナーシリーズ経口移行加
算・維持加算対応第1回見る目を養う！摂食時の外部観察評価法，富士見ホール，2012年６月７
日，日本歯科大学，口腔リハビリテーションセンター．
４）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第１回，日本歯科大学，富士見ホール， 2012年６月７日，
日本歯科大学，口腔リハビリテーションセンター．
５）第113回日本歯科大学ワークショップ，日本歯科大学，2012年６月15日，日本歯科大学生命歯学
部．
６）第114回日本歯科大学ワークショップ，日本歯科大学，2012年７月６日，日本歯科大学生命歯学
部．
７）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第１回，日本歯科大学，臨床実習室，2012年７月25日，日
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本歯科大学，口腔リハビリテーションセンター．
８）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第２回，日本歯科大学，富士見ホール，2012年９月６日，
日本歯科大学，口腔リハビリテーションセンター．
９）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第２回，日本歯科大学，臨床実習室，2012年９月12日，日
本歯科大学，口腔リハビリテーションセンター．
10）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第３回，日本歯科大学，富士見ホール，2012年11月１日，
日本歯科大学，口腔リハビリテーションセンター．
11）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック開設記念講演会，小金井市民交流セン
ター，2012年11月11日，日本歯科大学，口腔リハビリテーション多摩クリニック．
12）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第３回，日本歯科大学，臨床実習室，2012年11月14日，日
本歯科大学，口腔リハビリテーションセンター．
13）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，平成24年度，第１回臨床カンファレン
ス，多摩クリニック，2012年11月29日，日本歯科大学，口腔リハビリテーション多摩クリニッ
ク．
14）医療・介護専門職向け研修セミナー，平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック，第１回摂食・嚥下研修会「食べるを支える」，小金井市民交流センター，2012年12月12
日，日本歯科大学，口腔リハビリテーション多摩クリニック．
15）日本歯科大学，口腔リハビリテーション多摩クリニック，多摩在宅 NCM 研究会在宅栄養ケア症
例検討会，多摩クリニック，2013年２月２日，日本歯科大学，口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック．
16）医療・介護専門職向け研修セミナー，平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック，第２回摂食・嚥下研修会「食べるを支える」，小金井市民交流センター，2013年２月５
日，日本歯科大学，口腔リハビリテーション多摩クリニック．
17）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，平成24年度，第２回臨床カンファレン
ス，多摩クリニック，2013年２月７日，日本歯科大学，口腔リハビリテーション多摩クリニッ
ク．
18）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第４回，日本歯科大学，臨床実習室，2013年２月13日，日
本歯科大学，口腔リハビリテーションセンター．
19）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第４回，日本歯科大学，富士見ホール，2013年２月28日，
日本歯科大学，口腔リハビリテーションセンター．
20）管理栄養士・栄養士向け研修セミナー，平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩ク
リニック，食の研修セミナー“食べるを支える”を支える研修会 Vol. 2，固形化補助食品を利用
して作る行事食，多摩クリニック，2013年３月８日，日本歯科大学，口腔リハビリテーション多
摩クリニック．
21）第26回日本口腔リハビリテーション学会「口から食べる～多職種連携を通して～」，富士見ホー
ル，2012年10月27日～28日，日本口腔リハビリテーション学会．
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22）管理栄養士・栄養士向け研修セミナー，平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩ク
リニック，食の研修セミナ “ー食べるを支える”を支える研修会，Vol. 1，実習を通して学ぶ～ト
ロミ調整食品の上手な使い方～，多摩クリニック，2012年12月14日，2013年１月11日，日本歯科
大学，口腔リハビリテーション多摩クリニック．
23）平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，食の研修セミナー『食の元気
塾』，多摩クリニック，2013年１月11日，３月８日，日本歯科大学，口腔リハビリテーション多
摩クリニック．
６．国際交流状況
１）摂食・嚥下リハビリテーション分野において世界的に有名なアメリカレッドランズ大学のマイケ
ル・グロハー教授の嚥下障害研修および症例検討会に参加するとともに，研究打ち合わせのため
訪問．今回は，当センターで行ってきた嚥下内視鏡を用いた摂食・嚥下機能評価のうち重度誤嚥
症例についてのプレゼンテーションと討論を行う．2012年６月25日～６月30日．
２）台湾・高雄医學大學，口腔衛生學，黄純徳教授の協力を得て，文部科学省科学研究費補助金研究
若手研究 B（胃瘻患者に対する口腔ケア介入効果の検討，研究課題番号：24792367）について，
地域特性上口腔ケアの未だ行き届いていない嚥下障害患者の現状把握を行う．2012年６月．
３）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による摂食・嚥下障害コースの受講及び研
究打ち合わせ（外国人招聘事業），2013年２月23日～２月28日．
７．外部研究費
１）平成24年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），新規，2012年４月１日～2013年３月31日，歯科介入型の新たな口腔管理
法の開発及び介入効果の検証等に関する研究，菊谷　武，向井美惠，角　保徳，窪木拓男，吉田
光由，岸本裕充，大野友久，荒川浩久，3,000,000円．
２）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），新規，2012年４月１日～2013
年３月31日，地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究─特にそれが及ぼす在
宅療養の非継続性と地域における介入・システム構築に向けて，葛谷　雅文，森本茂人，大類　
孝，菊谷　武，杉山みち子，榎　裕美，若林秀隆，25,221,000円．
３）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），新規，2012年４月１日～2013
年３月31日，虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防
プログラムの考案および検証を目的とした調査研究，飯島　勝矢，大内尉義，菊谷　武，東口髙
志，高田和子，大渕修一，32,198,000円．
４）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2012年４月１日～2013
年３月31日，在宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総合的研
究，近藤　和泉，才藤栄一，東口髙志，早坂信哉，植田耕一郎，戸原　玄，菊谷　武，
10,777,000円．
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５）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2012年４月１
日～2013年３月31日，摂食嚥下機能維持を目的とした精神神経疾患に対する薬物動態／薬力学的
検討，菊谷　武，松本宣明，小野真一，520,000円．
６）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2012年４月１
日～2013年３月31日，子どものヘルスプロモーションのため食育推進：母子支援方法の探索研
究，田村　文誉，八重垣　健，西脇恵子，菊谷　武，1,040,000円．
７）平成24年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究），継続，2012年４月１日～2013年３月31日，
認知症における摂食障害発生機序の革新的研究：原始反射と脳機能の解明と治療法開発，羽村　
章，菊谷　武，650,000円．
８）平成24年度厚生労働省長寿家様研究開発費，継続，2012年４月１日～2013年３月31日，高齢者の
口腔機能の評価法及び維持・向上法に関する研究，角　保徳，渡邉　哲，海老原　覚，植松　
宏，菊谷　武，道脇幸博，永長周一郎，三浦宏子，岩渕博史，櫻井　薫，深山治久，森戸光彦，
10,000,000円．
９）平成24年度老人保健健康増進等事業，新規，2012年４月１日～2013年３月31日，在宅療養患者の
摂食状況・栄養状態の把握に関する調査研究事業，菊谷　武， 田村文誉，山下喜久，秋房住郎，
田中　彰，吉田光由，高田和子，榎　裕美，八重垣　健，12,600,00円．
10）平成24年度老人保健健康増進等事業，新規，2012年４月１日～2013年３月31日，介護保険施設に
おける効果的な口腔機能維持管理のあり方に関する調査研究事業，森戸光彦，菊谷　武，植田耕
一郎，吉田光由，渡邊　裕，菅　武雄，阪口英夫，木村年秀，田村文誉，佐藤　保，久保山裕
子，17,500,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
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18．天本和子，金久弥生，梶原美恵子，久保山裕子，高野ひろみ，菊谷　武：口腔機能向上のため
の人材育成とサービス提供事業者への人材紹介システム構築の研究第3報，日本老年歯科医学
会第23会学術大会，27（2）：172︲173，2012．
19．清水けふ子，古賀登志子，丸山みどり，餌取恵美，高橋秀直，亀澤範之，高橋賢晃，菊谷　
武：台東区三ノ輪ケアセンターに通院した在宅療養者の改善変化の調査，日本老年歯科医学会
第23会学術大会，27（2）：176，2012．
20．丸山みどり，古賀登志子，清水けふ子，餌取恵美，高橋秀直，亀澤範之，高橋賢晃，菊谷　
武：介護老人福祉施設に入居する要介護高齢者が脱落歯牙を誤飲した一例，日本老年歯科医学
会第23会学術大会，27（2）：232，2012．
21．佐川敬一朗，田代晴基，古屋裕康，田村文誉，菊谷 武　在宅療養高齢者の栄養状態─体組成
成分を指標として─日本口腔リハビリテーション学会誌，61，2012．
22．古賀 登志子，清水 けふ子，高橋 秀直，亀澤 範之，高橋 賢晃，川瀬 順子，田代 晴基，菊谷 
武，餌取 恵美，手嶋 久子，丸山 みどり：口腔内細菌数（施設における口腔ケアの評価）減少
に繋がる口腔ケアを考える，日本歯科衛生学会雑誌，7（1）：221，2012．
23．高橋賢晃，菊谷　武，田村文誉，窪木拓男：嚥下内視鏡検査を用いた摂食機能評価と要介護高
齢者における肺炎発症予測に関する研究，第121回日本補綴歯科学会学術大会プログラム・抄
録集，23，2012．
24．手嶋久子，清水けふ子，古賀登志子，高橋秀直，亀澤範之，保母妃美子，高橋賢晃，菊谷　
武：在宅療養中の要介護高齢者に対して多職種支援が有効であった症例，第26回日本口腔リハ
ビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，54，2012．
25．丸山みどり，清水けふ子，古賀登志子，高橋秀直，亀澤範之，保母妃美子，高橋賢晃，菊谷　
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武：介護老人福祉施設において歯科衛生士と多職種が関わり有効であった一例，第26回日本口
腔リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，55，2012．
26．鈴木　亮，平林正裕，戸原　雄，高橋賢晃，福井智子，吉田光由，田村文誉，菊谷　武：在宅
療養高齢者における予後関連因子についての検討，第26回日本口腔リハビリテーション学会学
術大会プログラム・抄録集，59，2012．
27．川瀬順子，高橋賢晃，平林正裕，田村文誉，菊谷　武：要介護高齢者における原始反射の再出
現と生命予後との関連について─介護老人福祉施設における3年間の調査─，第26回日本口腔
リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，60，2012．
28．菊谷　武，田村文誉，西脇恵子，町田麗子，高橋賢晃，松木るりこ，戸原　雄，佐々木力丸，
田代晴基，保母妃美子，須田牧夫：歯科大学による口腔リハビリテーション専門クリニックの
開設，第26回日本口腔リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，62，2012．
29．Genkai S, Tamura F, Kikutani T, Kawase J, Hamura A, Yaegaki K：Effects of Cognition During 
Anticupatory Stage on Brain Activation，60th Annual Meeting of the Japanese Association for 
Dental Research，Program and abstracts of papers：73，2012．
30．Tamura F, Hobo K, Machida R, Takahashi N, Kodama M, Shirakata T, Nishiwaki K, Yaegaki K, 
Kikutani T：Relationship between the children’s feeding difficulty and parent’s burden，60th An-
nual Meeting of the Japanese Association for Dental Research，Program and abstracts of pa-
pers：74，2012．
31．左田野智子，佐藤麻衣子，新美拓穂，菊谷　武，須田牧夫：以前から喉頭蓋反転・食道入口部
通過が悪かったと考えられた嚥下障害の１例，日本コミュニケーション障害学会学術講演会予
稿集38回，84，2012．
32．古屋裕康，田村文誉，佐々木力丸，佐川敬一朗，菊谷武：全前脳胞症乳児の離乳移行にむけて
の摂食指導，日本口腔リハビリテーション学会誌，72，2012．
33．菊谷　武，尾関麻衣子，田村文誉：在宅療養高齢者の咬合支持と1年後の予後との関連，第34
回日本臨床栄養学会総会，第33回日本臨床栄養協会総会，第10回大連合大会　プログラム・講
演要旨集，147，2012．
34．佐川敬一朗，田代晴基，古屋裕康，田村文誉，菊谷 武：通所介護施設を利用する高齢者の低
栄養と臼歯部咬合支持の喪失との関連，静脈経腸栄養，28（1）：99，2013．
35．古屋裕康，佐川敬一朗，戸原　雄，田村文誉，山﨑　昇，菊谷　武：「酵素入りゲル化剤を用
いた粒粥ゼリーの唾液による離水防止効果の検証」，静脈経腸栄養，28（1）：102，2013．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．菊谷　武　：いつまでも口からおいしく食べるために，第19回日本歯科医療福祉学会学術大会
および総会市民公開講座，日本歯科医療福祉学会，じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流セ
ンター），2012年５月27日．
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２．菊谷　武　：在宅・施設における摂食・嚥下リハビリテーション，第９回日本口腔ケア学会総
会学術大会シンポジウム，一般社団法人日本口腔ケア学会，名古屋学芸大学，2012年６月17
日．
３．菊谷　武：口腔機能維持管理加算の意味するところ，日本老年歯科医学会，第23回学術大会ミ
ニシンポジウム，一般社団法人日本老年歯科医学会，つくば国際会議場（エポカルつくば），
2012年６月23日．
４．菊谷　武：「高齢者に対する栄養ケア・ケアマネジメントの現状と今後の課題」，第12回日本健
康・栄養システム学会，シンポジウムⅡ，第12回日本健康・栄養システム学会，アイーナ（い
わて県民情報交流センター8Ｆ，2012年６月24日．
５．菊谷　武：「地域で行う食支援」，第３回京滋　摂食・嚥下を考える会，大会　特別講演，京滋
　摂食・嚥下を考える会，京都府歯科医師会館，2012年７月21日．
６．菊谷　武：「口腔ケアと歯科衛生士」，第22回近畿北陸地区歯科衛生士教育協議会　特別講演，
第22回近畿北陸地区歯科衛生士教育協議会，太閤園，2012年７月27日．
７．菊谷　武：新しい簡易口腔内細菌数測定装置の開発と臨床応用，第17回・18回日本摂食・嚥下
リハビリテーション学会学術大会ランチョンセミナー，一般社団法人摂食・嚥下リハビリテー
ション学会，ロイトン札幌，2012年９月１日．
８．菊谷　武：在宅・施設における摂食・嚥下リハビリテーション，第17回・18回日本摂食・嚥下
リハビリテーション学会学術大会シンポジウム，一般社団法人摂食・嚥下リハビリテーション
学会，ロイトン札幌，2012年９月１日．
９．菊谷　武：「あなたは口から食べられなくなったらどうしますか？」，第20回日本ホスピス・在
宅ケア研究会 全国大会 in とかち シンポジウム７，第20回日本ホスピス・在宅ケア研究会　全
国大会 in とかち，とかちプラザ（講習室402），2012年９月９日．
10．菊谷　武：「なぜ　今　在宅歯科医療なのか？」，日本歯科衛生学会第７回学術大会シンポジウ
ム，社団法人 日本歯科衛生士会，盛岡市民文化ホール（マリオス内），2012年９月17日．
11．菊谷　武：「施設における口腔ケア～口腔機能維持管理加算を考える～」，第23回全国介護老人
保健施設大会 美ら沖縄 研修会「摂食・嚥下・栄養」，公益社団法人全国老人保健施設協会，カ
ルチャーリゾートフェストーネ，2012年10月３日．
12．菊谷　武：「摂食・嚥下・口腔ケアに関するもの」，第52回全国国保地域医療学会 ワーク
ショップ，公益社団法人全国国民保健診療施設協議会，熊本市民会館崇城ホール，2012年10月
５日．
13．菊谷　武：食べるの機能の回復・維持をめざした医療連携，病院歯科介護研究会，第15回総
会・学術講演会　病院歯科介護研究会，岡山コンベンションセンター3Ｆ コンベンションホー
ル，2012年10月14日．
14．菊谷　武：「食べることを支援するための摂食・嚥下機能の評価」，第17回静岡 健康・長寿学
術フォーラム セッションⅤ 実務セッションⅡ，第17回静岡 健康・長寿学術フォーラム実行委
員会，グランシップ10階（第２会場），2012年11月17日．
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15．菊谷　武：「経口維持加算における歯科と栄養との共同②」，平成24年度　厚生労働省老人保健
健康増進等事業，歯科医師のための栄養ケアマネジメント研修会，般社団法人　日本老年歯科
医学会，富士見ホール（2012年12月20日），牛込ホール（2013年１月27日）．
16．菊谷　武　：インプラント受療者の加齢を考える，公益社団法人日本口腔インプラント学会 
第32回関東・甲信越支部学術大会　シンポジウム＜2＞，公益社団法人日本口腔インプラント
学会，第32回関東・甲信越支部学術大会，京王プラザホテル，2013年２月10日．
17．菊谷　武：「チーム口腔ケアの意義」，第22回（社）日本有病者歯科医療学会総会・学術大会　
シンポジウム＜テーマ2＞，第22回（社）日本有病者歯科医療学会総会・学術大会　Ａ会場
（富士見ホール），2013年３月31日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．菊谷　武：「摂食・嚥下障害について及び口腔リハビリテーション多摩クリニック開設に伴う
地域連携について」，東京都日本歯科大学校友会，北多摩支部　東京都労政会館，2012年４月
14日．
２．菊谷　武：「食べることに問題ある患者に，歯科は何ができるのか？」，2012年度・コサカ学術
研修会，株式会社 コサカ，株式会社 コサカ３階研修室，2012年４月19日．
３．菊谷　武：「口腔機能からみた食支援」，医療法人社団健育会 石巻港湾病院，石巻グランドホ
テル，2012年４月24日．
４．菊谷　武：「嚥下機能障害の基本とその対応」，社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団　訪問
サービス課，世田谷社会福祉事業団３階 AB 会議室，2012年５月９日．
５．菊谷　武：「誤嚥性肺炎の予防に有効な口腔ケアとは？」第15回日本口腔衛生学会認定医研修
会，日本口腔衛生学会，神奈川歯科大学，2012年５月26日．
６．菊谷　武：歯と健康について平成24年度「歯と健康の集い」，社団法人塩釜歯科医師会，ふれ
あいエスプ塩竃（エスプホール），2012年６月３日．
７．菊谷　武：「地域で行う食支援」，国立市在宅療養推進連絡協議会，くにたち市民総合体育館
１・２会議室，2012年６月４日．
８．菊谷　武：「ケースプレゼンテーションの進め方」，東京都立心身障害者口腔保健センター，東
京都立心身障害者口腔保健センター8Ｆ研修室，2012年６月８日．
９．菊谷　武：「いつまでも，口から食べることを支えるために私たちにできること」─施設で取
り組む摂食支援システムとその活用─ , 多職種協働の摂食支援研修会，社会福祉法人 東京都社
会福祉協議会，飯田橋レインボービル７階 大会議室，2012年６月15日．
10．菊谷　武：「高齢者の摂食・嚥下機能のメカニズムと評価」平成24年度給食施設栄養管理者講
習会，練馬区健康部健康推進課栄養指導担当係，練馬区役所本庁舎地下多目的会議室，2012年
７月10日．
11．菊谷　武：「おいしく楽しく安全に！（シリーズ）～誤嚥可能性のある人の見極めとその対応及
び窒息予防～」～高齢者や障害を持った方の介護等に携わる皆さんへ～，町田市いきいき健康
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部健康課，町田市健康福祉会館，2012年７月12日．
12．菊谷　武：「口腔機能への理解」，茨城県歯科医師会，茨城県歯科医師会館３階講堂，2012年７
月16日．
13．菊谷　武：「口腔機能の維持管理に歯科衛生士は何をするのか？～口腔機能向上，口腔機能維
持管理加算を通して～」，平成24年度三重県歯科衛生士会生涯研修会，三重県歯科医師会館1Ｆ
教育センター，2012年７月22日．
14．菊谷　武：「歯とお口からのアンチエイジング」，千代田保健所，千代田区役所万世橋出張所，
2012年７月24日．
15．菊谷　武　：口腔ケアについて，公益財団法人　東京都福祉保健財団，飯田橋レインボービル
７階 大会議室，2012年７月27日．
16．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の評価」，東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障
害者口腔保健センター8Ｆ研修室，2012年８月19日．
17．菊谷　武：「摂食機能からみた食支援」，平成24年度　老人福祉施設栄養士・調理員研修会　熊
本県老人福祉施設協議会，KKR ホテル熊本2Ｆ「五峯」，2012年８月21日．
18．菊谷　武：菊谷武先生の考える「超高齢化社会の在宅歯科医療」～口腔ケアと摂食嚥下の間に
あるもの，東京医科歯科大学歯科同窓会，東京医科歯科大学 M ＆ D タワー，2012年８月26
日．
19．菊谷　武：「摂食嚥下障害者へのアプローチ」，社団法人 日本歯科医師会，歯科医師会館，
2012年９月23日．
20．菊谷　武：咀嚼嚥下のメカニズム，平成24年度厚生労働省国庫補助事業　栄養ケア活動支援整
備事業「栄養ケア活動支援研修会」，社団法人東京都栄養士会，サンシャインシティ文化会館
７階会議室（704・705室），2012年９月29日．
21．菊谷　武：「口腔機能維持管理加算を利用するか？」，国保直診・口腔保健研修会，公益社団法
人全国国民健康保険診療施設協議会，KKR ホテル熊本1Ｆ「有明・不知火」，2012年10月４日．
22．菊谷　武：摂食嚥下機能の健康への影響，多摩市健康づくり推進員協議会，多摩市健康福祉部
健康推進課，多摩市立健康センター２階大会議室，2012年10月15日．
23．菊谷　武：在宅歯科医療に役立つ歯科技工，（社）東京都歯科技工士会　日本歯科大学生命歯
学部　九段ホール，2012年10月20日．
24．菊谷　武：くらしを守る，命を守る　口腔ケア，第4回杉並区民健康講座，社団法人東京都杉
並区歯科医師会，杉並公会堂 講演会 大ホール，2012年10月21日．
25．菊谷　武：介護支援専門員の課題（口腔ケア），公益財団法人 東京都福祉保健財団，あいおい
損保新宿ホール，2012年11月１日．
26．菊谷　武：「医療連携における食支援」「介護施設での口腔ケア」，社団法人 日本歯科医師会，
歯科医師会館，2012年11月３日．
27．菊谷　武：介護支援専門員の課題（口腔ケア），公益財団法人 東京都福祉保健財団，連合会館 
大会議室，2012年11月７日．
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28．菊谷　武：「薬局における摂食・嚥下機能支援を考える」，東京都多摩立川保健所薬剤師研修
会，東京都多摩立川保健所，立川市女性総合センター　アイム１階ホール，2012年11月８日．
29．菊谷　武：「地域における摂食・嚥下機能支援について」～専門病院との連携～，町田市いきい
き健康部健康課，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，2012年11月９日．
30．菊谷　武：「くらしを守る，命を守る　口腔ケア」，町田市歯科医師会地域医療講演会，町田市
歯科医師会，町田市健康福祉会館 4階大ホール，2012年11月10日．
31．菊谷　武：「療養者の安全な口腔ケア」，平成24年度第３回保健衛生研修，神奈川県小田原保健
福祉事務所，2012年11月14日．
32．菊谷　武：「摂食・嚥下障害」について学ぶ，武蔵村山市，市民総合センター３階 集会室，
2012年11月16日．
33．菊谷　武：口腔と全身との関係と口腔機能の維持向上について，平成24年度「歯の健康力推進
歯科医師等養成講習会」，埼玉県歯科医師会，彩の国すこやかプラザ２階セミナーホール，
2012年11月18日．
34．菊谷　武：「口腔リハビリテーション」，国分寺市医師会，オールラウンドクラブ，国分寺病
院，2012年11月24日．
35．菊谷　武：摂食・嚥下障害を有する高齢者の疾患のとらえ方と歯科治療について，第24年度
「神奈川県摂食・嚥下障害歯科医療担当研修会」，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科医師会
館，2012年11月25日．
36．菊谷　武：「口腔機能の向上と高齢者の QOL」，介護事業者8020運動推進研修会，江戸川区健
康部，江戸川区総合文化センター・３階研修室，2012年11月27日．
37．菊谷　武：「歯と健康長寿」～くらしを守る　命を守る口腔ケア～，小金井市悠友クラブ連合
会，小金井市福祉会館２階集会室 AB，2012年11月29日．
38．菊谷　武：「食と倫理」，「第7回食介護研究会　学術大会」介護食研究会，日本歯科大学８階富
士見ホール，2012年12月１日．
39．菊谷　武：「地域で行う摂食支援」，平成24年度 長崎委託事業「地域歯科保健対応歯科衛生士
技術研修」，一般社団法人 長崎県歯科衛生士会，佐世保市歯科医師会館，2012年12月２日．
40．菊谷　武：「いつまでもおいしく食べるために」，第43回冬期学会　（社）国際歯科学士会
（ICD）日本支部会，帝国ホテル東京 光の間（本館 中２階），2012年12月８日．
41．菊谷　武：地域で行う摂食支援，東京都日本歯科大学校友会 京橋支部，三笠会館本店，2012
年12月14日．
42．菊谷　武：「高齢化社会における8020運動の弊害」，Home Care Support Dentist，ベルサール神
田，2012年12月16日．
43．菊谷　武：摂食・嚥下障害の評価と訓練の実際，公益社団法人 葛飾区歯科医師会，葛飾区歯
科医師会館，2012年12月19日．
44．菊谷　武：認知症高齢者に対する口腔ケアについて，高知県地域福祉部高齢者福祉課，安芸商
工会議所，2013年１月６日．
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45．菊谷　武：「嚥下機能評価と嚥下機能評価に基づく栄養管理」，社会福祉法人恩賜財団済生会横
浜市東部病院，社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院，2013年１月22日．
46．菊谷　武：「ステージに応じた高齢者に対する歯科医療」，第１回地域医療研究会講習会，地域
医療研究会，文京シビックホール，2013年１月29日．
47．菊谷　武：「高齢者の心身の特徴と口腔機能管理」，平成24年度東京都8020運動推進特別事業　
在宅歯科医療推進シリーズ③，東京都歯科医師会　歯科医師会館1階大会議室，2013年１月31
日．
48．菊谷　武：「在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修」，公益社団法人 東京都八南歯科
医師会，東京都八南歯科医師会館，2013年２月３日．
49．菊谷　武：咀嚼・嚥下機能レベルに適した食事アセスメント，凍結含浸・真空調理栄養研究
会，日本歯科大学，口腔リハビリテーション多摩クリニック，2013年２月７日，８日．
50．菊谷　武：「居宅患者口腔内診療と連携した栄養管理サポート」，公益社団法人 静岡県栄養士
会，ホテルアソシア静岡3F，2013年２月10日．
51．菊谷　武：『歯科訪問診療時の栄養と摂食・嚥下のポイント』，平成24年度神奈川県在宅歯科医
療推進研修会，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科保健総合センター，2013年２月14日．
52．菊谷　武：「在宅における難病の方の口腔管理」，平成24年度第３回在宅歯科医療推進研修会，
社団法人 千葉県歯科医師会，千葉県口腔保健センター２階大会議室，2013年２月17日．
53．菊谷　武：口腔リハビリテーション【おいしく安全に食べていただくために】，東村山市高齢
者福祉施設連絡会，社会福祉法人白十字会 白十字ホーム，八国苑ホール，2013年２月20日．
54．菊谷　武：「食べることが難しくなった患者さんに歯科は何ができるか？」，福井県歯科医師
会，福井県歯科医師会３階ホール，2013年２月24日．
55．菊谷　武：後期高齢者の歯科医療～栄養評価と代償的アプローチによる歯科医療を考える～，
神奈川歯科大学 生涯研修委員会，神奈川歯科大学　横浜研修センター，2013年３月３日．
56．菊谷　武：『飲み込みにくいと感じたら…安心しておいしく食べられるために』，府中市福祉保
健部健康推進課，府中市中央文化センターひばりホール，2013年３月５日．
57．菊谷　武：「摂食・嚥下機能訓練 総論」，平成24年度 摂食・嚥下サポート医研修会，東京都南
多摩保健所，東京都南多摩保健所本館２階 実習室，2013年３月８日．
58．菊谷　武：『食べるを支える』～機能にあった工夫～，株式会社未来設計，未来倶楽部 府中弐
番館，2013年３月９日．
59．菊谷　武：「口腔ケア，摂食支援による肺炎予防」，第22回東京東部呼吸器フォーラム，東武ホ
テルレバント東京，2013年３月13日．
60．菊谷　武：「歯科衛生士として知っておきたい 摂食・嚥下機能訓練」，平成24年度 摂食・嚥下
機能支援研修会（歯科衛生士），東京都南多摩保健所，東京都南多摩保健所 新館１階 講堂，
2013年３月15日．
61．菊谷　武：摂食・嚥下障害者の今日的課題と展望，Run&Up 特別講演会 シンポジウム，イイ
ノホール，2013年３月16日．
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62．菊谷　武：超高齢者社会における在宅歯科医療，社団法人 宮崎市郡東諸県郡歯科医師会，宮
崎県歯科医師会館4F ホール，2013年3月20日．
63．菊谷　武：「摂食・嚥下障害と口腔介護」，第18回　医歯薬連携の会（西東京市・東久留米市）
「摂食・嚥下障害と口腔介護」，コール田無　地下２階 多目的ホール，2013年３月23日．
64．菊谷　武：沖縄県歯科医師会障害者歯科協力医研修会「食べるとができない患者に歯科は何が
できるか？」，沖縄県歯科医師会館 那覇市，2013年３月24日．
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●歯科放射線口腔病理診断科 
　 Division of Oral Diagnosis, Dental and Maxillofacial 
Radiology and Oral Pathology Diagnostic Services
１．所属構成員等
教　　　授　　
准　教　授　　屋代　正幸，柳下　寿郎
講　　　師　　柴田　聡彦，林　　宗廣，岩田　　洋
２．研究テーマ
１）口腔粘膜上皮内癌の病理組織学的診断基準 Histopathological criteria for diagnosis of carcinoma in 
situ oral mucosa.
２）扁平上皮癌における浸潤様式と予後との関連 Association with mode of invasion and prognosis in 
squamous cell carcinoma.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
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Ｂ．原著
１．石井純一，八木原一博，桂野美貴，住本和歌子，宮嶋大輔，柳下寿郎，出雲俊之：超音波を用
いた舌癌における腫瘍進展範囲の評価　生体および切除標本における超音波像と病理標本との
比較．口腔腫瘍 24（4）：129-135，2012. 12.
２．八木原一博，出雲俊之，石井純一，柳下寿郎，和田森匡，渡部隆夫，山根正之，道泰之，中山
竜司，岡部貞夫：顎口腔領域腺様嚢胞癌における剖検症例の検討．頭頸部癌 38：304-310，
2012.10.
３．島津徳人，工藤朝雄，田谷雄二，佐藤かおり，柳下寿郎，出雲俊之，青葉孝昭：口腔癌の浸潤
　マクロ・ミクロ・モレキュラー腫瘍微小環境と口腔癌浸潤　舌癌 YK 分類と三次元癌胞巣構
造．口腔腫瘍 24：77-87，2012. 09.
４．出雲俊之，柳下寿郎，八木原一博：口腔癌の浸潤　マクロ・ミクロ・モレキュラー臨床型分類
としての YK 分類．口腔腫瘍 24：64-76，2012. 09.
Ｃ．総説・解説
１．小川智久，佐藤　勉，鴨井初子，熊澤康雄，里村一人，岩田　洋，原　節宏，宮下　元，北村
和夫，内山敏一，久光　久，山根源之：「基本メニュー再考のためのワークショップ」概要と
ブラッシュアップの結果について：日本歯科人間ドック学会誌第7巻第１巻：P.30-34，2012.
２．Izumo T, Kirita T, Ariji E, Ozeki S, Okada N, Okabe S, Okazaki Y, Omura K, Kusama M, Sato T, 
Shinohara M, Shimozato K, Shintani S, Tanaka Y, Nakayama E, Hayashi T, Miyazaki A, Yagishita 
H, Yamane M； Working Group 1 on theʻGuidelines for Clinical and Pathological Studies of Oral 
Cancer’, Scientific Committee, Japan Society for Oral Tumors：General rules for clinical and 
pathological studies on oral cancer：a synopsis. Jpn J ClinOncol. 42：P.1099-109，2012 Nov；
３．内川喜盛，波多野宏美，村松健司，楊秀慶，柳下寿郎：症例と対応萠出遅延した第一大臼歯と
その対応．歯学 100：P.33-38，2012.10.
Ｄ．報告（臨床・症例 ･ 研究等）・紀要
１．八木原一博，石井純一，桂野美貴，出雲俊之，柳下寿郎，別府　武，田部井敏夫：下顎埋伏智
歯の抜歯を主訴に来院した原発性顎骨中心性癌の１例．埼玉県医学会雑誌47：P.200-204，
2012. 11.
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．柳下寿郎，島津徳人，田谷雄二，佐藤かおり，青葉孝昭：癌微小浸潤の３次元形態解析　癌細
胞のポドプラニン発現と浸潤能：日本病理学会会誌：101：P.324，2012. 第101回日本病理学会
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総会，2012年４月．
２．藤田和也，島津徳人，中右かよ，白子要一，田谷雄二，佐藤かおり，添野雄一，柳下寿郎，青
葉孝昭：癌微小環境における HIF-1?陽性核の空間分布と血管新生誘導：日本病理学会会誌
101：P.316，2012. 第101回日本病理学会総会，2012年４月．
３．島津徳人，中右かよ，白子要一，田谷雄二，佐藤かおり，藤田和也，添野雄一，柳下寿郎，青
葉孝昭：Web 公開 Image-J による癌浸潤先端の組織立体構築：日本病理学会会誌101：P.242，
2012．第101回日本病理学会総会，2012年４月．
４．青葉孝昭，添野雄一，藤田和也，島津徳人，田谷雄二，佐藤かおり，柳下寿郎：バーチャルス
ライド教材による病理学実習システムの自主開発：日本病理学会会誌101：P.241，2012．第
101回日本病理学会総会，2012年４月．
５．井出正俊，勝山直彦，中川　綾，田宮旬子，阿部恵一，柳下寿郎：上顎に発生した腺様歯原性
腫瘍の１例口：口科誌第66回日本口腔科学会学術集会抄録集，2012年５月．
６．八木原一博，石井純一，桂野美貴，住本和歌子，宮嶋大輔，出雲俊之，柳下寿郎，岡部貞夫：
20年を過ぎて遠隔転移を認めた口蓋 malignant melanoma in situ の１例：口科誌第66回日本口
腔科学会学術集会抄録集，2012年５月．
７．岡本秀平，柳井智恵，岡村　尚，柳下寿郎，荘司洋文，熊澤康雄：下唇小唾液腺唾石の１例：
口科誌第66回日本口腔科学会学術集会抄録集，2012年５月．
８．西巻明彦，屋代正幸：中国伝統医学における伝染概念に日本での受容：第402回日本歯科医史
学会例会，2012年５月．
９．八木原一博，石井純一，桂野美貴，住本和歌子，宮嶋大輔，出雲俊之，柳下寿郎，岡部貞夫：
遠隔転移を生じた stageI 舌癌と乳癌の重複癌症例：頭頸部癌38：P.260，2012．第36回日本頭
頸部癌学会学術大会，2012年６月．
10．石井純一，八木原一博，桂野美貴，住本和歌子，宮嶋大輔，出雲俊之，柳下寿郎，武藤吉輝，
奥山真麗英：エラストグラフィーによる舌癌の硬さの評価：頭頸部癌38：P.171，2012．第36
回日本頭頸部癌学会学術大会，2012年６月．
11．西巻明彦，屋代正幸：「平治物語絵巻」にみられる口腔観（その２）―なぜ斬首された信西の口
は動いたのか―：第402回日本歯科医史学会例会，2012年５月．
12．西巻明彦，屋代正幸：武蔵野に残る小野一族の遺跡：第403回日本歯科医史学会例会，2012年
７月．
13．神谷圭祐，原　節宏，井上修輔，關　由梨，土持　航，片岡彩乃，石井詔子，滑川初枝，林　
宗廣，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，山谷あさみ，土持茉木子，竹川本夫：他の
身体的訴えとして頭部・顔面の牽引感を伴う顎関節症の対応：日本顎関節学会雑誌第24巻
Suppl：P.66，2012年７月．
14．大澤銀子，北原和樹，内川喜盛，岩田　洋，岡田智雄，大津光寛，小川智久，小倉陽子，鈴木
淳子，横澤　茂，仲谷　寛：続ワールドカフェをやってみた：第31回日本歯科医学教育学会総
会および学術大会プログラム抄録集：P.71，2012年７月．
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15．山添悠貴，北村和夫，濱田康弘，柳下寿郎，内川善盛，亀井由希子，小森　成，勝海一郎：乳
歯の外傷により歯根外部吸収が惹起された萠出前永久歯の一症例：日本歯科医師会雑誌65：
P.659，2012年８月．
16．滑川初枝，原　節宏，井上修輔，關　由梨，土持　航，片岡彩乃，石井詔子，神谷圭祐，林　
宗廣，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宇塚　聡，竹川本夫：顎関節症における筋
膜痛の画像診断　超音波診断装置による咬筋部軟組織の評価：日本歯科医師会雑誌第65巻第５
号：P.679，2012年８月．
17．原　節宏，滑川初枝，林　宗廣，井上修輔，関　由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宮下　渉，竹川本夫：テーブルクリニッ
ク・顎関節症に対する筋膜トリガーポイントマッサージ療法 / 不定愁訴や身体症状にも適応
する筋膜痛治療の実際：日本歯科医師会雑誌第65巻５号：P.604，2012年８月．
18．西巻明彦，屋代正幸：「源氏物語絵巻」にみられる口腔観：日本歯科医師会雑誌，第65巻第５
号：P.125，2012年８月．
19．西巻明彦，屋代正幸：「玉葉」，「明月記」にみる歯科的事項の一号案：第404回日本歯科医史学
会例会，2012年９月．
20．西巻明彦，屋代正幸：東京の都市形成と医療（その１）：日本歯科医史学会雑誌，第29巻第４
号：P.264-265，2012年９月．
21．湯浅高行，藤野　男，屋代正幸：八町注連（ハッチョウジメ）と塞神（サエノカミ）に関する
一考察：日本歯科医史学会雑誌，第29巻第４号：P.267，2012年９月．
22．西巻明彦，屋代正幸：静嘉堂文庫蔵平治物語絵巻の考察：日本歯科医史学会雑誌，第29巻第４
号：P.276-277，2012年９月．
23．西巻明彦，屋代正幸：「断毒論」版木押収事件に関する考察：日本歯科医史学会雑誌，第29巻
第４号：P.295-296，2012年９月．
24．山谷あさみ，柳瀬茉木子，原　節宏，滑川初枝，井上修輔，石井詔子，関　由梨，神谷圭祐，
岡本祐幸，竹川本夫，宮下渉，土持　航，片岡彩乃，林　宗廣：顎関節治療における最新の取
り組みと歯科衛生士の役割―歯科衛士の治療参画プランニングについて―：日本歯科衛生学会
雑誌第７巻第１号：P.128，2012年９月．
25．山田麻衣子，大島正充，岩田　洋，小倉　晋，高森　等：CT 画像における上顎洞隔壁の検
討：日本口腔インプラント学会誌第25巻特別号：P.147，2012年９月．
26．岩田　洋，井出吉昭，佐藤奈保子，高森　等，小倉　晋：CT 画像を用いた下顎臼歯部の形態
および下顎管の走行についての検討：日本口腔インプラント学会誌第25巻特別号：P.261，
2012年９月．
27．岡村　尚，荘司洋文，柳井智恵，熊澤康雄，鈴木宗一，山田　幸，山下憲昭，柳下秀郎，柳下
寿郎，岡部貞夫：当科において診断・治療された口腔上皮内腫瘍（OIN）の臨床的見当検討：
日口外誌：58：P.138，2012．第58回日本口腔外科学会学術大会，2012年10月．
28．酒井康雄，柴田聡彦，平松悠紀，柳下寿郎，荘司洋文，熊澤康雄：舌下面に孤立性に生じた静
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脈石の１例：日口外誌：58：P.180,2012. 第58回日本口腔外科学会学術大会，2012年10月．
29．井出正俊，勝山直彦，永沼佳納，中川　綾，阿部恵一，柳下寿郎：複雑性歯牙腫を伴ったセメ
ント質形成性線維腫の１例：日口外誌：58：P.175，2012．第58回日本口腔外科学会学術大
会，2012年10月．
30．八木原一博，石井純一，桂野美貴，住本和歌子，宮嶋大輔，石川文隆，柳下寿郎，君島　裕，
出雲俊之：抗リウマチ薬と BP 製剤により上顎歯肉癌を疑った１例：日口外誌：58：P.271，
2012．第58回日本口腔外科学会学術大会，2012年10月．
31．宮嶋大輔，石井純一，八木原一博，桂野美貴，住本和歌子，石川文隆，柳下寿郎，出雲俊之，
原　　彰，北原辰哉，岡部貞夫：顕著な骨破壊と内堀り型進展により上顎骨中心性癌を疑った
1症例：日口外誌：58：P.280，2012．第58回日本口腔外科学会学術大会，2012年10月．
32．桂野美貴，石井純一，八木原一博，住本和歌子，宮嶋大輔，石川文隆，柳下寿郎，出雲俊之，
岡部貞夫：肉腫様変化を伴い放射線誘発がんを疑った舌癌の１症例：日口外誌：58：P.246，
2012．第58回日本口腔外科学会学術大会，2012年10月．
33．西巻明彦，屋代正幸：種痘法（人痘法）の許可状について：第405回日本歯科医史学会例会，
2012年11月．
34．柴田聡彦，岩田　洋，林　宗廣，山田　幸，荘司洋文，代居　敬，柳下寿郎：両側下顎骨に発
生した脈瘤性骨嚢胞の１例：日本歯科放射線学会第17回臨床画像大会プログラム抄録集，2012
年11月．
35．原　節宏，井上修輔，我妻由梨，石井詔子，神谷圭祐，岡本祐幸，横山知美，義隆伸之，坂詰
奏子，土持　航，片岡彩乃，滑川初枝，林　宗廣，宇塚　聡，宮下　渉，竹川本夫：胸鎖乳突
筋および咬筋の筋膜痛に対する運動検査の適応：口腔顔面痛学会第17回学術大会プログラム抄
録集，2012年11月．
36．我妻由梨，原　節宏，土持　航，片岡彩乃，井上修輔，石井詔子，神谷圭祐，岡本祐幸，横山
知美，義隆伸之，坂詰奏子，山谷あさみ，土持茉木子，滑川初枝，林　宗廣，竹川本夫：ベル
麻痺既往患者の顔面，頭部全域に及ぶ疼痛に筋膜マッサージ療法・運動療法・行動療法が奏功
した一例：口腔顔面痛学会第17回学術大会プログラム抄録集，2012年11月．
37．永井圭子，北村和夫，山瀬　勝，横澤　茂，岩田　洋，光安廣記，新井貴子，鹿野千賀，大嶋
依子，野口加代子，富永　毅，杉浦　幹則，小川　智久：OCT・CBCT・デンタルエックス線
写真による隣接面齲蝕ならびに縁下歯石の検査：日本歯科人間ドック学会第15回学術大会，
2012年12月７日・８日．
38．北詰栄里，岡部貞夫，荘司洋文，柳下寿郎，山田　幸，岡村　尚，関根大介：当科において診
断・治療された，口腔上皮性異形成（OED）の臨床的見当検討：第31回日本口腔腫瘍学会総
会・学術大会抄録集，2013年１月．
39．宮嶋大輔，八木原一博，桂野美貴，住本和歌子，石川文隆，柳下寿郎，石井純一：口蓋隆起部
に発生した扁平上皮癌の１例：第31回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，2013年１月．
40．桂野美貴，石井純一，宮嶋大輔，柳下寿郎，出雲俊之，岡部貞夫：当科における若年者舌扁平
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上皮癌の臨床病理学的検討：第31回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，2013年１月．
41．八木原一博，石井純一，桂野美貴，宮嶋大輔，石川文隆，柳下寿郎，出雲俊之，岡部貞夫：植
皮部に生じた舌紡錘細胞癌の１例：第31回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，2013年１
月．
42．西巻明彦，屋代正幸：「源氏物語絵巻」にみられる口腔観（その２）：第407回日本歯科医史学
会例会，2013年１月．
43．西巻明彦，屋代正幸：牛痘種痘法と人痘種痘法の比較（その１）：第408回日本歯科医史学会例
会，2013年２月．
44．安藤文人，林　宗廣，岩崎てるみ，土持　航，鹿野千賀，牛込　剛，羽村　章：PHS に代わ
る時代に即した院内通信手段の検討：平成24年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議プロ
グラム抄録集 P.194，2012年２月．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．出雲俊之，石川文隆，栢森　高，草深公秀，笹平智則，丸山　智，美島健二，森　泰昌，柳下
寿郎：口腔癌早期病変の病理診断：WHO 分類から規約分類へ：第31回日本口腔腫瘍学会総
会・学術大会抄録集，2013年１月．
２．柳下寿郎，出雲俊之，石川文隆，栢森　高，草深公秀，笹平智則，丸山　智，美島健二，森　
泰昌：YK 分類の再検討．第31回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，2013年１月．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．小林隆太郎，岩田　洋，佐藤健児，柴田聡彦，林　宗廣，柳下寿郎他：歯科用コーンビーム
CT の臨床：平成24年度東京都歯科医師会卒後研修，2012年７月８日．
２．原　節宏，滑川初枝，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，神谷圭祐，石井詔子，岡本裕幸，坂詰
奏子，横山知美，義隆伸之，山谷あさみ，柳瀬茉木子：あなたにもすぐできる！セルフケアで
治す顎関節症―顎関節症の一番多い筋膜痛を理解する（解剖実習付き）―：平成24年度日本歯
科大学校友会ポストグラデュエート・コース，2012年７月28日・29日．
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● NDU 生命科学　Department of NDU life sciences
１．所属構成員等
准　教　授　　大山　晃弘
助　　　教　　豊村　順子
客 員 教 授　　石川　　博，栗原　邦弘
客 員 講 師　　渡邊　美隆
大 学 院 生　　川上未有希（新潟生命歯学部口腔外科学講座から再派遣）
大 学 院 生　　Tansriratanawong Kallapat（新潟生命歯学部歯周病学講座から再派遣）
２．研究テーマ
１）歯・歯周組織─複合体の再生メカニズムの解明 Cell and molecular biology of tooth/periodontal 
development and regeneration．
２）ヒト脂肪組織幹細胞の培養上清を用いた様々な疾病の治癒 Treatment of various diseases by con-
ditioned medium of human adipose derived stem cells．
３）ヒト脂肪組織幹細胞を用いた骨再生 Bone regeneration from human adipose derived stem cells．
４）脱分化脂肪細胞を用いたエピジェネティクス研究 Epigenetics of DFAT（de-differentiated fat）
cell．
５）リンパ球細胞株の液性因子の腫瘍細胞への増殖抑制の検討 Growth inhibition of cancer cell by liq-
uid factor of lymphocyte．
６）ヒト頬脂肪体由来幹細胞を細胞源とした唾液腺再生療法に関する検討 Regeneration medicine of 
salivary gland by adipose tissue stem cells from human buccal fat pad．
７）ヒト癌組織からの細胞株の樹立と抗癌剤感受性の研究 Establishment and characterization of cell 
lines derived from human cancer tissue, and research of anticancer drug sensitivity．
８）ポータブル型バイオ人工腎臓の開発 Development of a portable type bioartificial kidney．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　特許出願
１）発明者：大山晃弘 , 石川　博 , 栗原邦弘 , 渡邊美隆 , 中原　貴 , 井出吉昭 , 伊東　章 , 出願人：
医療法人社団土合会 , 学校法人日本歯科大学 , 2012年６月12日 , 特願2012︲132892, 骨疾患の治
療に有効な医薬組成物．
２）発明者：渡邊美隆 , 栗原邦弘 , 石川　博 , 大山晃弘 , 伊東　章 , 佐々木優至 , 中原　貴 , 出願
人：医療法人社団土合会 , 学校法人日本歯科大学 , 2013年１月15日 , 国際特願 PCT/
JP2013/050595, 疼痛や関節リウマチの治療に有用な組成物，当該組成物を用いた疼痛や関節
リウマチの治療方法，サイトカインの濃度を低減させるための組成物，当該組成物を用いたサ
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イトカインの濃度を低減させる方法．
３）発明者：鈴木見奈子，中原　貴，石川　博，大山晃弘，出願人：学校法人日本歯科大学 , アロ
カ株式会社 , 2013年２月28日公開 , 特開2013︲040109, 医療用薬剤および新規薬剤探索方法．
　細胞株樹立
１）NUTOS 株（横紋筋肉腫）（独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITE P︲1517）．
　外部共同研究
１）日立アロカメディカル株式会社．
２）ハイデルベルグ大学（ドイツ）．
３）Max Planck Institute（ドイツ）．
　委員・役員など
　（1）学外
１）石川　博：日本ヒト細胞学会　理事長．
２）石川　博：医療法人社団天翁会　監事．
　（2）学内
　　記載事項なし
　メディア紹介記事
　（1）学外メディア
　　　記載事項なし
　（2）学内・校友会メディア
　　　記載事項なし
　学内研究費採択
　　　記載事項なし
４．学位取得者
１）川上未有希（新潟生命歯学部口腔外科学講座から再派遣）「Induction and differentiation of adi-
pose derived stem cells from human buccal fat pads into salivary gland cells」，取得年月日：平成
23年3月15日，日本歯科大学新潟生命歯学部）．
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５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
１）石川　博：ハイデルベルグ大学 , ならびに Max Planck Institute とバイオ人工腎臓に関する共同
研究．
７．外部研究費
１）独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ）課題番号24592848，取得，一般
（新規），平成24～25年度，放射線被曝による障害歯根の再生治療法の開発に向けた基盤研究，井
出吉昭（代表），石川　博（分担），大山晃弘（分担），3,510,000円．
２）独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）課題番号23390485, 取得，一般
（継続），平成23～26年度，ヒト歯髄幹細胞を用いた社会医学的普遍性のある革新的臓器再生医学
の創生，八重垣健（代表），石川　博（分担），3,200,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
　　　記載事項なし
Ｂ．原著
１．Schwerk, C., Papandreou T, Schuhmann D, Nickol L, Borkowski J, Steinmann U, Quednau N, 
Stump C, Weiss C, Berger J, Wolburg H, Claus H, Vogel U, Ishikawa H, tenenbaumu T, Schroten 
H. Polar invasion and translocation  of Neisseria meningitides and Streptococcus suis in a novel 
human model of the blood-cerebrospinal fluid barrier, ProS ONE 7（1）：e30069，2012．
２．Nikolay Ishkitiev, K. Yegaki, T. Imai, T. Tanaka, T. Nakahara, H. Ishikawa, V. Mitev, M. Haapasalo. 
High-purity hepatic lineage differentiated from dental pulp stem cells in serum-free medium. J 
Endod, 38（4）, 475︲480，2012．
３．Grundler T, Quednau N, Stump C, Orian-Rousseau V, Ishikawa H, Wolburg H, Schroten H, 
Tenenbaum T, Schwerk C. The surface proteins In1A and In1B are independently required for 
polar basolateral invasion by Listeria monocytogenes in a human model of the blood-cerebrospi-
nal fluid barrier. Microbes and Infection, 2013 Jan 30, doi：pii：S1286︲4579（13）00021︲X. 10. 
1016/j. micinf. 2012. 12. 005．
４．Tamaki Y, Nakahara T, Ishikawa H, Sato S. In vitro analysis of mesenchymal stem cells derived 
from human teeth and bone marrow. Odontology. 2012 Jul 7. [Epub ahead of print]．
５．Schneider H, Weber CE, Schoeller J, Steinmann U, Borkowski J, Ishikawa H, Findeisen P, Adams 
O, Doerries R, Schwerk C, Schroten H, tenenbaum T. Chemotaxis of T-cells after infection of hu-
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man choroid plexus papilloma cells with Echovirus 30 in an in vitro model of the blood-cerebro-
spinal fluid barrier. Virus Res 170（1︲2）, 66︲74，2012．
６．Steinmann U, Borkowski J, Wolburg H, Schroppel B, Findeisen P, Weiss, C, Ishikawa H, Schwerk 
C, Tanenbaum T.  Transmigration of polymorphonuclear neutrophils and monocytes through the 
human blood-cerebrospinal-fluid barrier after bacterial infection in vitro. J. Neuroinflammation 
Journal of Neuroinflammation, 10（1）：31，2013．
７．Miyuki Kawakami, Hiroshi Ishikawa, Akira Tanaka, Izumi Mataga. Functional transplantation of 
salivary gland cells differentiated from mouse early ES cells in vitro. Human Cell [Epub ahead of 
print]（学位論文）．
８．Masanori Nasu, Taka Nakahara, Noriko Tominaga, Yuichi Tamaki, Yoshiaki Ide, Toshiaki Tachi-
bana, Hiroshi Ishikawa. Isolation and characterization of vascular endothelial cells derived from 
embryonic tooth buds of miniature swine. In vitro Cell Develop Biol-Animal, 49（3）, 189︲195，
2013．
Ｃ．総説・解説
　　　記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
　　　記載事項なし
Ｅ．翻訳 
　　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．川上未有希，石川　博，鈴木見奈子，大山晃弘，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：唾液腺癌組
織由来のリンパ球産生因子が癌細胞の増殖に及ぼす影響について，頭頸部癌，38（2），252，
2012．
２．鈴木見奈子，石川　博，川上未有希，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：NOHMS および NO-
HMS-L を用いた癌免疫療法モデルの構築に向けて，頭頸部癌，38（2），256，2012．
３．川上未有希，石川　博，鈴木見奈子，大山晃弘，立花利公，田中　彰，又賀　泉：ヒト頬脂肪
由来幹細胞を細胞源とした唾液腺再生療法に関する検討，日本再生医療学会誌，11，225，
2012．
４．大山晃弘，井出吉昭，田巻友一，富永徳子，中原　貴，立花利公，渡邊美隆，栗原邦弘，石川
　博：再生医療のための骨組織形成─ヒト脂肪組織由来幹細胞を細胞源として─，日本再生医
療学会誌，11，230，2012．
５．田巻友一，中原　貴，石川　博，佐藤　聡：ヒト抜去歯及びその付着組織由来間葉系幹細胞の
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シングルセル法による解析，日本再生医療学会誌，11，257，2012．
６．中原　貴，富永徳子，石川　博：ミニブタ胎仔乳臼歯由来エナメル上皮細胞の分離と同定，日
本再生医療学会誌，11，286，2012．
７．井出吉昭，中原　貴，那須優則，富永徳子，田巻友一，石川　博：マウス歯根形成機における
頭部エックス線照射による障害歯根の形態およびヘルトヴィッヒ上皮鞘と周囲間葉の細胞動態
の観察，J Oral Biosci, 54：suppl., 111，2012．
８．大山晃弘，井出吉昭，中原　貴，田中　彰，又賀　泉，石川　博：ヒト脂肪組織幹細胞より分
化誘導した骨細胞の三次元骨組織形成，日本口腔外科学会雑誌，58，174，2012．
９．川上未有希，石川　博，赤泊圭太，佐久間要，鈴木見奈子，大山晃弘，中原　貴，田中　彰，
又賀　泉：頬脂肪体由来間葉系幹細胞を用いた唾液腺細胞への分化誘導に関する検討，日本口
腔外科学会雑誌，58，205，2012.（川上未有希・平成24年10月 第57回 日本口腔外科学会総
会・学術大会 最優秀ポスター発表賞　受賞）
10．中原　貴，富永徳子，石川　博：クラウン系ミニブタ胎仔の乳臼歯から分離培養したエナメル
上皮細胞の遺伝子発現解析，日本口腔外科学会雑誌，58，220，2012．
11．大山晃弘，豊村順子，Tansriratanawong Kallapat，中原　貴，佐藤　聡，渡邊美隆，栗原邦
弘，石川　博：ヒト脂肪組織由来の幹細胞を用いた３次元的骨組織形成とその解析（2），日本
再生医療学会誌，12，206，2013．
12．Tansriratanawong Kallapat，大山晃弘，中原　貴，石川　博，佐藤　聡：DNA methylation of 
PPARG2 promoter determines potential effects of dedifferentiated adipocytes，日本再生医療学
会誌，12，252，2013．
13．田巻友一，中原　貴，石川　博，佐藤　聡：長期培養における抜去歯および骨髄由来体性肝細
胞の増殖能の比較検討，日本再生医療学会誌，12，256，2013．
14．鈴木見奈子，石川　博，川上未有希，中原　貴，岡田康男，田中　彰，又賀　泉：筋上皮腫樹
立細胞株に認められた唾液腺腫瘍分化能の多様性，第66回日本口腔科学会学術集会抄録集 
p264，2012.（優秀ポスター発表賞　受賞）
15．川上未有希，石川　博，鈴木見奈子，大山晃弘，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：株化した耳
下腺癌細胞の増殖抑制に関わるリンパ球細胞株の液性因子についての検討，第66回日本口腔科
学会学術集会抄録集 p300，2012．
16．田巻友一，中原　貴，石川　博，佐藤　聡：抜去歯由来４種類の幹細胞および腸骨骨髄由来幹
細胞の継代培養による細胞老化に関する比較解析，第12回日本抗加齢医学会総会抄録集 
p174，2012．
17．中原　貴，井出吉昭，田巻友一，富永徳子，佐藤　聡，石川　博：器官再生法で形成された歯
根・歯周組織ユニットのマイクロ CT を用いた三次元形態解析，第12回日本抗加齢医学会総会
抄録集 p175，2012．
18．川上未有希，大山晃弘，石川　博，鈴木見奈子，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：共培養法に
よるヒト頬脂肪体由来間葉系幹細胞の唾液腺細胞への分化誘導についての検討，第30回日本ヒ
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ト細胞学会学術集会抄録集 p72︲73，2012．
Ｇ．講　演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
　　　記載事項なし
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．Ide Y, Nakahara T, Nasu M, Tamaki Y, Tominaga N, Ishikawa H：Postnatal cheek tooth develop-
ment of the nature pig based on three-dimensional X-ray analyses, 日中歯科医学会，四川大学華
西口腔医学院，錦江賓館，成都，中国，2012年４月26～28日．
２．Yaegaki K, Ishkitiev N, Imai T, Nakahara T, Ishikawa H.： Hepatic regeneration invreased by H2S 
from human dental pulp stem-cells, 日中歯科医学会，四川大学華西口腔医学院，錦江賓館，成
都，中国，2012年４月26～28日．
３．Yaegaki K , Ishkitiev N, Imai T, Nakahara T, Ishikawa H.： Hepatic regeneration invreased by H2S 
from human dental pulp stem-cells, 日中歯科医学会，四川大学華西口腔医学院，錦江賓館，成
都，中国，2012年４月26～28日．
４．大山晃弘，井出吉昭，Tansriratanawong Kallapat，田巻友一，富永徳子，中原　貴，立花利
公，渡邊美隆，栗原邦弘，佐藤　聡，石川　博：ヒト脂肪組織由来幹細胞の骨細胞への分化と
骨形成，平成24年度日本歯科大学歯学会大会，日本歯科大学生命歯学部メモリアルホール，東
京，2012年６月２日．
５．Tominaga N, Nakahara T, Ishikawa H：Isolation and characterization of neurons and myogenic 
cells from rat molar periodontal ligament. 10th Annual Meeting International Society for Stem Cell 
Research（ISSCR）, Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan, June 13︲16，2012．
６．田巻友一，中原　貴，石川　博，佐藤　聡：４種類の抜去歯幹細胞と腸骨骨髄幹細胞の増殖能
評価，第10回日本再生歯科医学会学術大会・総会，ニチイ学館神戸ポートアイランドセン
ター，神戸，2012年９月２日．
７．富永徳子，中原　貴，石川　博：ラット歯根膜から分離した筋細胞集団の解析，第10回日本再
生歯科医学会学術大会・総会，ニチイ学館神戸ポートアイランドセンター，神戸，2012年９月
２日．
８．川上未有希，石川　博，鈴木見奈子，大山晃弘，中原　貴，田中　彰，又賀　泉：唾液腺組織
由来癌細胞の増殖抑制に関わるリンパ球産生因子の有用性，日本歯科大学歯学会研究推進
フォーラム，日本歯科大学新潟生命歯学部アイヴイホール，新潟，2012年11月22日．
９．Tamaki Y, Nakahara T, Ishikawa H, Sato S：In vivo tissue formation of mesenchymal stem cells 
derived from human extracted teeth. English 学内発表会，日本歯科大学新潟生命歯学部アイヴ
イホール，新潟，2013年３月８日．
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●口腔リハビリテーション科 
　Division of Rehabilitation for Speech and Swallowing Disorders
１．所属構成員等
　　教　　　授　　菊谷　　武
　　准　教　授　　田村　文誉
　　講　　　師　　西脇　恵子
　　助　　　教　　町田　麗子，高橋　賢晃，松木るりこ
　　臨 床 助 手　　戸原　　雄，佐々木力丸，田代　晴基，保母妃美子
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia rehabilitation．
２）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care．
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder．
４）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren．
５）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with higher brain dysfunction．
６）レット症候群の口腔機能について Oral function in Rett syndrome．
７）コミュニケーション障害に対するリハビリテーション Rehabilitation for speech& language disor-
ders．
８）口腔ケア Oral health Care．
９）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People．
10）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care．
11）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children．
12）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between children’s eating problem and 
mother’s parenting stress．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）日本補綴歯科学会　第121回学術大会課題口演賞，高橋　賢晃，2012年５月27日，嚥下内視鏡検
査を用いた摂食機能評価と要介護高齢者における肺炎発症予測に関する研究．
４．学位取得者
　　記載事項なし
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５．主催学会等
１）在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係わる研修会，富士見ホール，2012年５月10日，日本歯科
大学．
２）在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係わる研修会，富士見ホール，2012年５月17日，日本歯科
大学．
３）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナーシリーズ経口移行加
算・維持加算対応第１回見る目を養う！　摂食時の外部観察評価法，富士見ホール，2012年６月
7日，日本歯科大学，口腔リハビリテーションセンター．
４）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第１回，日本歯科大学　富士見ホール，2012年６月7日，
日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
５）第113回日本歯科大学ワークショップ，日本歯科大学，2012年６月15日，日本歯科大学生命歯学
部．
６）第114回日本歯科大学ワークショップ，日本歯科大学，2012年７月６日，日本歯科大学生命歯学
部．
７）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第１回，日本歯科大学　臨床実習室，2012年７月25日，日
本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
８）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第２回，日本歯科大学　富士見ホール，2012年９月６日，
日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
９）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第２回，日本歯科大学　臨床実習室，2012年９月12日，日
本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
10）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第３回，日本歯科大学　富士見ホール，2012年11月１日，
日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
11）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック開設記念講演会，小金井市民交流セン
ター，2012年11月11日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
12）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第２回，日本歯科大学　臨床実習室，2012年11月14日，日
本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
13）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック　平成24年度　第１回臨床カンファレン
ス，多摩クリニック，2012年11月29日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニッ
ク．
14）医療・介護専門職向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック　第１回摂食・嚥下研修会「食べるを支える」，小金井市民交流センター，2012年12月12
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
15）日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック　多摩在宅．NCM 研究会在宅栄養ケア
症例検討会，多摩クリニック，2013年２月２日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩ク
リニック．
16）医療・介護専門職向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリ
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ニック　第２回摂食・嚥下研修会「食べるを支える」，小金井市民交流センター，2013年２月５
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
17）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック　平成24年度　第２回臨床カンファレン
ス，多摩クリニック，2013年２月７日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
18）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第4回，日本歯科大学　臨床実習室，2013年２月13日，日
本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
19）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第4回，日本歯科大学　富士見ホール，2013年２月28日，
日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
20）管理栄養士・栄養士向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩ク
リニック　食の研修セミナー”食べるを支える”を支える研修会 Vol. 2　固形化補助食品を利用
して作る行事食，多摩クリニック，2013年３月８日日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩
クリニック．
21）第26回日本口腔リハビリテーション学会「口から食べる～多職種連携を通して～」富士見ホー
ル，2012年10月27日～28日，日本口腔リハビリテーション学会．
22）管理栄養士・栄養士向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩ク
リニック 食の研修セミナー“食べるを支える”を支える研修会 Vol. 1 実習を通して学ぶ～トロミ
調整食品の上手な使い方～，多摩クリニック2012年12月14日，2013年１月11日，日本歯科大学　
口腔リハビリテーション多摩クリニック．
23）平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 食の研修セミナー『食の元気
塾』，多摩クリニック，2013年１月11日，３月８日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多
摩クリニック．
６．国際交流状況
１）摂食・嚥下リハビリテーション分野において世界的に有名なアメリカレッドランズ大学のマイケ
ル・グロハー教授の嚥下障害研修および症例検討会に参加するとともに，研究打ち合わせのため
訪問．今回は，当センターで行ってきた嚥下内視鏡を用いた摂食・嚥下機能評価のうち重度誤嚥
症例についてのプレゼンテーションと討論を行う．2012年６月25日～６月30日．
２）台湾・高雄医學大學　口腔衛生學　黄純徳教授の協力を得て，文部科学省科学研究費補助金研究
若手研究 B（胃瘻患者に対する口腔ケア介入効果の検討，研究課題番号：24792367）について，
地域特性上口腔ケアの未だ行き届いていない嚥下障害患者の現状把握を行う．2012年６月．
３）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による摂食・嚥下障害コースの受講及び研
究打ち合わせ（外国人招聘事業），2013年２月23日～２月28日．
４）ASHA の認定雑誌の一つである Communication Disorders Quarterly の Consulting editors として
雑誌の編集に関わった．
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７．外部研究費
１）平成24年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），新規，2012年４月1日～2013年３月31日，歯科介入型の新たな口腔管理法
の開発及び介入効果の検証等に関する研究，菊谷　武，向井美惠，角　保徳，窪木拓男，吉田光
由，岸本裕充，大野友久，荒川浩久，3,000,000円．
２）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），新規，2012年４月１日～2013
年３月31日，地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究─特にそれが及ぼす在
宅療養の非継続性と地域における介入・システム構築に向けて，葛谷　雅文，森本茂人，大類　
孝，菊谷　武，杉山みち子，榎　裕美，若林秀隆，25,221,000円．
３）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），新規，2012年４月１日～2013
年３月31日，虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防
プログラムの考案および検証を目的とした調査研究，飯島　勝矢，大内尉義，菊谷　武，東口髙
志，高田和子，大渕修一，32,198,000円．
４）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2012年４月１日～2013
年３月31日，在宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総合的研
究，近藤　和泉，才藤栄一，東口髙志，早坂信哉，植田耕一郎，戸原　玄，菊谷　武，
10,777,000円．
５）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2012年４月１
日～2013年３月31日 , 摂食嚥下機能維持を目的とした精神神経疾患に対する薬物動態／薬力学的
検討 , 菊谷　武，松本宣明，小野真一，520,000円．
６）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2012年４月１
日～2013年３月31日，子どものヘルスプロモーションのため食育推進：母子支援方法の探索研
究，田村　文誉，八重垣　健，西脇恵子，菊谷　武，1,040,000円．
７）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），新規，2012年４月１
日～2013年３月31日，構音障害のリハビリテーションにおける舌の筋疲労の様相と改善について
の研究，西脇恵子，1,300,000円．
８）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（若手研究 B），新規，2012年４月１
日～2013年３月31日，胃瘻患者に対する口腔ケア介入効果の検討，田代晴基，2,340,000円．
９）平成24年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究），継続，2012年４月１日～2013年３月31日，
認知症における摂食障害発生機序の革新的研究：原始反射と脳機能の解明と治療法開発，羽村　
章，菊谷　武，650,000円．
10）平成24年度厚生労働省長寿家様研究開発費，継続，2012年４月１日～2013年３月31日，高齢者の
口腔機能の評価法及び維持・向上法に関する研究，角　保徳，渡邉　哲，海老原　覚，植松　
宏，菊谷　武，道脇幸博，永長周一郎，三浦宏子，岩渕博史，櫻井　薫，深山治久，森戸光彦，
10,000,000円．
11）平成24年度老人保健健康増進等事業，新規，2012年４月１日～2013年３月31日，在宅療養患者の
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摂食状況・栄養状態の把握に関する調査研究事業，菊谷　武，田村文誉，山下喜久，秋房住郎，
田中　彰，吉田光由，高田和子，榎　裕美，八重垣　健，12,600,00円．
12）平成24年度老人保健健康増進等事業，新規，2012年４月１日～2013年３月31日，介護保険施設に
おける効果的な口腔機能維持管理のあり方に関する調査研究事業，森戸光彦，菊谷　武，植田耕
一郎，吉田光由，渡邊　裕，菅　武雄，阪口英夫，木村年秀，田村文誉，佐藤　保，久保山裕
子，17,500,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．倉治ななえ（監修），田村文誉（監修），児玉実穂，岡本美結，代田あづさ，下山陽香，松澤澄
枝，梅津糸由子，町田麗子：マタニティ歯科外来，わかば出版株式会社，東京，2012．
２．菊谷　武：「食べる」介護がまるごとわかる本─食事介助の困りごと解決法から正しい口腔ケ
アまで，全部教えます，株式会社　メディカ出版，大阪，2012．
３．梅村長生，島村　大，高橋英登，松井利行（編集），安達恵利子，新井嘉則，江黒　徹，片倉
　朗，岸本裕充，江澤庸博，小原啓子，菊谷　武，熊谷　崇，小林千尋，小林隆太郎，佐々木
　洋，佐野晴男，申　基喆，角　保徳，高橋雄三，沼部幸博，福井智子，守矢佳世子，簗瀬武
史，山田史郎，若林則幸（病態写真・症例・資料提供），見る・聴く・わかる　病態・治療説
明ビジュアルファイル　DVD ビデオ（欠損補綴編）付，医歯薬出版株式会社，東京，2012．
４．田村文誉，菊谷武著，岸本裕允，菊谷　武，永長周一郎，中里義博，太田博見編：オーラルマ
ネジメントに取り組もう─高齢期と周術期の口腔機能管理，DE.．NTAL DIAMOND 増刊号，
株式会社デンタルダイアモンド社，20︲24，124︲133，134︲140，東京，2012．
５．田村文誉（著），池田正一，黒木良和（監修），一般社団法人日本障害者歯科学会編：口から診
える症候群・病気，一般社団法人日本障害者歯科学会，36︲37，174︲175，204︲205，東京，
2012．
６．菊谷　武（分担執筆），住友雅人，木下淳博，沼部幸博，松村英雄（編者）：歯科臨床イヤー
ノート2014～，クインテッセインス出版株式会社，242︲245，東京，2013．
７．水上美樹，菊谷　武（分担執筆），公益社団法人日本歯科衛生士会（監修），金子芳洋（編集代
表）：歯科衛生士のための摂食・嚥下リハビリテーション，医歯薬出版株式会社，65︲78，
179，187︲190，東京，2013．
Ｂ．原著
１．倉治真夏，松野智宣，山内由隆，菊谷　武，佐藤　勉，佐藤田鶴子，高齢者における口腔乾燥
と参加ストレスの関連─リスクファクター抽出のためのパイロットスタディー─，○歯薬療
法，2012；31（1）：6︲12．
２．西谷えみ，高田健人，杉山みち子，三橋扶佐子，田中和美，麻植有希子，西本悦子，星野和
子，桐谷裕美子，梶井文子，菊谷　武，合田敏尚，宮本啓子，高田和子，葛谷雅文，介護保険
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施設，病院（療養病床ならびに回復期リハビリテーション病棟）における摂食・嚥下障害を有
する高齢者に関する入・退所（院）時の情報連携の実態に関する研究，○日臨栄会誌，2012；
34（1）：10︲17．
３．植田耕一郎，向井美惠，森田　学，菊谷　武，渡邊　裕，戸原　玄，阿部仁子，中山渕利，佐
藤光保，井上統温，飯田貴俊，和田聡子，摂食・嚥下障害に対する舌摂食補助床の有効性，○
日摂食嚥下リハ会誌，2012；16（1）：32︲41．
４．関野　愉，菊谷　武，田村文誉，久野彰子，藤田佑三，沼部幸博，介護老人福祉施設入居者に
おける2年間の専門家による定期的な歯面清掃の効果，○老年歯科医学，2012；27（3）：291︲
296．
５． ＊ Takahashi N, KikutaniT, Tamura F, Groher M, Kuboki T：Videoendoscopic Assessment of 
Swallowing Function to Predict the Future Incidence of Pneumonia of the Elderly．◎ J Oral Re-
habil2012；39：429︲43（学位論文）．
６．Kikutani T, Tamura F, Tohara T, Takahashi N, Yaegaki K：Tooth loss as riskfactorfor foreign-
body asphyxiation in nursing-home patients．◎ Arch Gerontol Geriatr2012；Feb18．
７．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H（7th）, Tamura F
（8th）（8 authors）：Relationship between nutrition status and dental occlusion in community-
dwelling frail elderly people．◎ Geriatr Gerontol Int 2013；13：50︲54．
８．Tamura F, Kikutani T, Machida R, Takahashi N, Nishiwaki K, Yaegaki K：Feeding therapy for 
children with food refusal．◎ International Journal of Orofacial Myology 2011；37：57︲68．
９．Tamura F, Kikutani T, Tohara T, Yoshida M, Yaegaki K：Tongue Thickness Relates to Nutritional 
Status in the Elderly．☆◎ Dysphagia2012；27：556︲561．
10．千綿かおる，筒井睦，石井里加子，水上美樹，村井朋代，田村文誉，服部　清 , 芳賀　定，向
井美惠，全国認定歯科衛生士（障害者歯科）の業務実態調査，○障歯誌，2012；33：151︲160．
　　Chiwata K, Tsutsui M, Ishii R, Mizukami M, Murai T, Tamura F, Hattori K（7th）, Haga S, Mukai Y
（9th）（9 authors）：Surveyon Work Content of Certified Dental Hygienists（Oral Care for Dis-
abled People）across Japan：Consideration for Building a Training System ○ JJSDH 2012；
33：151︲160．
11．田村文誉，保母妃美子，児玉実穂，白潟友子，高橋賢晃，町田麗子，西脇恵子，花形哲夫，八
重垣　健，菊谷　武：子供の食事の問題と親の育児ストレスに関する基礎的検討，○日本口腔
リハビリテーション学会誌，2012；25（1）：16︲25．
Ｃ．総説・解説
１．菊谷　武：歯科における NST の可能性，ヒューマンニュートリション，日本医療企画，17：
26︲27，2012．
２．菊谷　武：Ⅰ地域医療における摂食・嚥下リハビリテーション　1. 地域を支える摂食・嚥下リ
ハビリテーション，歯科医療2012夏号，第一歯科出版，26（3）：4︲7，2012．
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３．田村文誉，須田牧夫：Ⅰ地域医療における摂食・嚥下リハビリテーション　2. 成人・高齢者の
患者への対応，歯科医療2012夏号，第一歯科出版，26（3）：8︲13，2012．
４．水上美樹，田村文誉：Ⅰ地域医療における摂食・リハビリテーション　3. 発達期の患者への対
応，歯科医療2012夏号，第一歯科出版，26（3）：15︲32，2012．
５．西脇恵子：Ⅱ摂食・嚥下リハビリテーションを行うために～これだけは知っておきたい！～　
1. コミュニケーション機能をどう見るか？，歯科医療2012夏号，第一歯科出版，26（3）：23︲
32，2012．
６．有友たかね，菊谷　武：Ⅲ . 地域で取り組む口腔機能支援　2. 口腔機能維持管理の取り組み─
口腔機能維持管理加算─，歯科医療2012夏号，第一歯科出版，26（3）：50︲55，2012．
７．尾関麻衣子，菊谷　武：Ⅲ . 地域で取り組む口腔機能支援　3. 経口維持管理加算にどうかかわ
るのか？，歯科医療2012夏号，第一歯科出版，26（3）：56︲61，2012．
８．菊谷　武：食事とからだの機能　シリーズ第１回　口を掃除して病気を防ぐ，あい～と通信，
イーエヌ大塚製薬株式会社　春2012（1），2︲5，2012．
９．児玉実穂，田村文誉：Part 1 総論　妊娠期に現れる身体・口腔内の変化とは？，デンタルハ
イジーン，医歯薬出版株式会社，32（5）：480︲484，2012．
10．菊谷　武：平成24年度介護報酬改定を読む！新しい介護保険で歯科衛生士はどのようにかかわ
るのか？第１回バージョンアップ「口腔機能維持管理加算」，デンタルハイジーン，医歯薬出
版株式会社，32（5）：528︲531，2012．
11．菊谷　武，有友たかね：リハビリ病棟の口腔ケア第１回口腔ケアに至らない！，リハビリナー
ス，メディカ出版，5（3）：60︲64，2012．
12．菊谷　武：在宅歯科医療・高齢者歯科医療の考え方，日本歯科医師会雑誌，65（7）：31︲39，
2012．
13．有友たかね，菊谷　武：リハビリ病棟の口腔ケア第２回認知症で，患者さんの協力が得られな
い！，リハビリナース，メディカ出版，5（5）：82︲85，2012．
14．水上美樹，菊谷　武：リハビリ病棟の口腔ケア第２回リハビリ病棟の子どもたち①，リハビリ
ナース，メディカ出版，5（4）：86︲89，2012．
15．菊谷　武，田代晴基：新しい細菌カウンタ装置の臨床応用，デンタルダイヤモンド，株式会社
デンタルダイヤモンド社，37（9）：172︲182，2012．
16．田村文誉：安全に楽しく食べるために　子どもの心とからだの健康，教育家庭新聞，教育家庭
新聞社，2012年６月18日，４面，2012．
17．菊谷　武：医療ルネサンス　シリーズこころ命に寄り添う「食べる力を」家族の思い，読売新
聞，読売新聞社，2012年７月5日，12版18面，2012．
18．菊谷　武，萩原芳幸：衛生，補綴治療とアンチエイジング，ヘルス＆ビューティー・レ
ビュー，株式会社講談社，29：38︲43，2012．
19．菊谷　武：口腔外科医が知っておきたい診療ガイドライン摂食・嚥下障害，構音障害に対する
舌摂食補助床（PAP）の診療ガイドライン口腔外科ハンドマニュアル ’12，クインテッセンス
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出版株式会社，別冊 the Quintessence 口腔外科 YEAR BOOK，96︲102，2012．
20．菊谷　武：肺炎予防と口腔管理，医学のあゆみ，医歯薬出版株式会社，243（8）：669︲673，
2012．
21．菊谷　武：食育だけではない　食と歯科の新たな関わり，歯科医療経済，歯科医療経済出版株
式会社，2012年11月号，18︲21，2012．
22．菊谷　武：早口言葉を毎日行えば舌の力が強まり，食品が誤って気管に入る誤嚥性肺炎の予防
に著効，わかさ，株式会社わかさ出版，2013年１月号，122，2013．
23．菅　武雄，吉田光由，菊谷　武：プラティカ・ディスポーザブル口腔ケアブラシ，ザ・クイン
テッセンス，カボ　デンタル　システムズ　ジャパン　株式会社，31（12）：220，2012．
24．菊谷　武，鷹岡　竜一，山口　幸子，五島　朋幸，牛山　京子：新春座談会　「歯科診療室」
と「在宅歯科医療」の現場を結ぶために～いま現場で起こっていること・今後予測されるこ
と・歯科衛生士に何が求められるか？～，デンタルハイジーン，医歯薬出版株式会社，33
（1）：31︲41，2012．
25．岸本裕充，菊谷　武：「歯」の専門家から「口腔」の専門家へステップアップするために～口
腔清掃後の「菌の回収」を意識する，デンタルハイジーン，医歯薬出版株式会社，32（3），：
294－299，2012．
26．有友たかね，菊谷　武：口呼吸のため，乾燥がひどい！リハビリナース，メディカ出版，6
（1）：94︲97，2013．
27．菊谷　武：在宅療養高齢者への食支援に関する研究，8020（はち・まる・にい・まる），公益
財団法人8020推進財団，12：120︲121，2013．
28．菊谷　武，田村文誉：スペシャルニーズのある人たちへの歯科医療，歯科界の潮流，歯学100
秋季特集号，19︲26，2012．
29．菊谷　武：チェアサイドだけではない歯科衛生士の役割─歯科医師が広げる歯科衛生士の可能
性─，日本歯科評論，株式会社ヒューロン・パブリッシャーズ，73（3）：137︲142，2013．
30．菊谷　武：読み得　医療＆介護　口腔ケア　基本は歯磨き，読売新聞，読売新聞社，2013年３
月24日，12版18面，2013．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．菊谷　武：在宅療養高齢者への食支援に関する調査研究，平成23年度8020公募研究事業研究報
告書，2012年６月，49︲59，2012．
２．田代晴基，田村文誉，平林正裕，濱田　了，米山武義，菊谷　武：新しい簡易口腔内細菌数測
定装置の介護現場における臨床応用，障歯誌，33：85︲89，2012．
３．佐々木力丸，田村文誉，高橋賢晃，西脇恵子，菊谷　武：舌悪性腫瘍術後患者に対し人口舌床
と栓塞子付き舌接触補助床の使用により摂食・嚥下機能の改善がみられた１例，障歯誌，33：
188︲194，2012．
４．櫻井　薫，石田　瞭，市川哲雄，小野高裕，菊谷　武，杉山哲也，須田牧夫，田村文誉，津賀
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一弘，永尾　寛，中島純子，古屋純一，堀　一浩：平成22年度採択プロジェクト研究，C. 摂
食・嚥下リハビリテーションにおける診断支援としての舌機能検査法の確立に関するプロジェ
クト研究，摂食・嚥下リハビリテーションにおける診断支援としての舌機能検査法の確立，日
本歯科医学会雑誌，2013年３月，32：68︲72，2013．
Ｅ．翻訳
　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．阿久津　仁，川名弘剛，由井　悟，渡辺秀昭，笠井隆司，盛池暁子，常盤悟子，宮下由美子，
丸山幸江，吉田英二，花形哲夫，濱田　了，児玉実穂，関根寿恵，田村文誉，菊谷　武：介護
予防事業における口腔機能向上および運動器の機能向上の複合サービスの効果，日本老年歯科
医学会第23会回学術大会，27（2）：135︲136，2012．
２．戸原　雄，田代晴基，川名弘剛，佐々木力丸，田村文誉，菊谷　武：要介護高齢者にとって多
数歯残存は肺炎のリスクか？，日本老年歯科医学会第23会回学術大会，27（2）：139︲140，
2012．
３．元開早絵，手島千陽，田村文誉，菊谷　武：特定施設入所胃瘻患者への摂食・嚥下リハビリ
テーションの取り組み，日本老年歯科医学会第23会回学術大会，27（2）：146︲147，2012．
４．菊谷　武，平林正裕，戸原　雄，岡山浩美，白潟友子，町田麗子，西脇恵子，福井智子，吉田
光由，田村文誉：在宅療養高齢者の歯科受診実態と栄養障害，日本老年歯科医学会第23会回学
術大会，27（2）：160，2012．
５．関野　愉，藤田佑三，沼部幸博，久野彰子，田村文誉，菊谷　武：介護福祉施設入居者におけ
る歯の喪失状況─２年間の追跡研究，日本老年歯科医学会第23会回学術大会，27（2）：181︲
182，2012．
６．田代晴基，高橋賢晃，平林正裕，保母妃美子，川瀬順子，須田牧夫，濱田　了，田村文誉，菊
谷　武：肺炎発症ハイリスク者に対する口腔ケア介入効果の検討，日本老年歯科医学会第23会
回学術大会，27（2）：221︲222，2012．
７．手島千陽，元開早絵，川瀬順子，佐々木力丸，戸原　雄，田村文誉，菊谷　武：経管栄養患者
の栄養摂取レベルと嚥下誘発試験との関連，第29回日本障害者歯科学会総会および学術大会，
33（3）：287，2012．
８．堤　香奈子，村上旬平，福留麗実，稲田朱美，小渕富美子，保母妃美子，田村文誉，菊谷　
武，中村由貴子，木村敬次リチャード，廣瀬陽介，大西智之，樂木正実，秋山茂久，森崎市治
郎：Rett 症候群の歯科的所見，第29回日本障害者歯科学会総会および学術大会，33（3）：
322，2012．
９．田村文誉，保母妃美子，児玉実穂，白潟友子，高橋賢晃，町田麗子，西脇恵子，花形哲夫，八
重垣　健，菊谷　武：乳幼児の食に関する親子支援についての基礎的検討，第29回日本障害者
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歯科学会総会および学術大会，33（3）：365，2012．
10．保母妃美子，田村文誉，岡山浩美，阿部英二，菊谷　武：Rett 症候群患者の口腔機能の調査，
第29回日本障害者歯科学会総会および学術大会，33（3）：367，2012．
11．元開早絵，川瀬順子，田村文誉，須田牧夫，羽村　章，菊谷　武：先行期の食物認知が脳に活
性を与える影響，第29回日本障害者歯科学会総会および学術大会，33（3）：558，2012．
12．佐々木力丸，西脇恵子，高橋賢晃，田村文誉，菊谷　武：咽頭後壁隆起の増大がみられた舌亜
全摘患者の１例，第17回・第18回共催日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会プログ
ラム・抄録集，608，2012．
13．児玉実穂，田村文誉，町田麗子，保母妃美子，白潟友子，今井庸子，河合美佐子，曹　利麗，
菊谷　武：「うま味」の味覚刺激が摂食・嚥下機能に及ぼす影響，第17回・18回共催日本摂
食・嚥下リハビリテーション学会学術大会，600，2012．
14．田代晴基，高橋賢晃，濱田　了，田村文誉，菊谷　武：細菌数測定（細菌カウンタ）の開発と
臨床応用，第17回・第18回共催日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会プログラム・
抄録集：486，2012．
15．手島千陽，元開早絵，戸原　雄，田村文誉，菊谷　武：嚥下内視鏡検査時に行うチャンネル付
き内視鏡用感染防止シースを用いた簡易嚥下誘発試験の検討，第17回・18回共催日本摂食・嚥
下リハビリテーション学会学術大会，346，2012．
16．白潟友子，元開早絵，田村文誉，高野宏二，菊谷　武：筋ジストロフィー患者に対する鼻マス
クを用いた嚥下内視鏡検査の試み，第17回・18回共催日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
学術大会，288，2012．
17．高橋賢晃，菊谷　武，平林正裕，保母妃美子，川瀬順子，福井智子，高橋秀直，亀澤範之：介
護老人福祉施設における摂食支援カンファレンスの有用性について，日本老年歯科医学会第23
会学術大会，27（2）：138，2012．
18．天本和子，金久弥生，梶原美恵子，久保山裕子，高野ひろみ，菊谷　武：口腔機能向上のため
の人材育成とサービス提供事業者への人材紹介システム構築の研究第３報，日本老年歯科医学
会第23会学術大会，27（2）：172︲173，2012．
19．清水けふ子，古賀登志子，丸山みどり，餌取恵美，高橋秀直，亀澤範之，高橋賢晃，菊谷　
武：台東区三ノ輪ケアセンターに通院した在宅療養者の改善変化の調査，日本老年歯科医学会
第23会学術大会，27（2）：176，2012．
20．丸山みどり，古賀登志子，清水けふ子，餌取恵美，高橋秀直，亀澤範之，高橋賢晃，菊谷　
武：介護老人福祉施設に入居する要介護高齢者が脱落歯牙を誤飲した一例，日本老年歯科医学
会第23会学術大会，27（2）：232，2012．
21．白瀬敏臣，梅津糸由子，波多野宏美，阿部英二，岡山浩美，児玉実穂，保母妃美子，奈良輪智
恵，荻原栄和歯科治療に起因する知的障害者の口腔内自傷の二例，第29回日本障害者歯科学会
総会および学術大会，33（3）：540，2012．
22．松木るりこ，竹宮鉄平，森合恵子，井上統温，半田直美，森谷尊文，玉木一弘：とろみ付き水
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分の標準化について，日本言語聴覚士学会プログラム・抄録集，101，2012．
23．佐川敬一朗，田代晴基，古屋裕康，田村文誉，菊谷　武在宅療養高齢者の栄養状態─体組成成
分を指標として─日本口腔リハビリテーション学会誌，61，2012．
24．古賀登志子，清水けふ子，高橋秀直，亀澤範之，高橋賢晃，川瀬順子，田代晴基，菊谷　武，
餌取恵美，手嶋久子，丸山みどり：口腔内細菌数（施設における口腔ケアの評価）減少に繋が
る口腔ケアを考える，日本歯科衛生学会雑誌，7（1）：221，2012．
25．高橋賢晃，菊谷　武，田村文誉，窪木拓男：嚥下内視鏡検査を用いた摂食機能評価と要介護高
齢者における肺炎発症予測に関する研究，第121回日本補綴歯科学会学術大会プログラム・抄
録集，23，2012．
26．手嶋久子，清水けふ子，古賀登志子，高橋秀直，亀澤範之，保母妃美子，高橋賢晃，菊谷　
武：在宅療養中の要介護高齢者に対して多職種支援が有効であった症例，第26回日本口腔リハ
ビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，54，2012．
27．丸山みどり，清水けふ子，古賀登志子，高橋秀直，亀澤範之，保母妃美子，高橋賢晃，菊谷
武：介護老人福祉施設において歯科衛生士と多職種が関わり有効であった一例，第26回日本口
腔リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，55，2012．
28．鈴木　亮，平林正裕，戸原　雄，高橋賢晃，福井智子，吉田光由，田村文誉，菊谷　武：在宅
療養高齢者における予後関連因子についての検討，第26回日本口腔リハビリテーション学会学
術大会プログラム・抄録集，59，2012．
29．川瀬順子，高橋賢晃，平林正裕，田村文誉，菊谷　武：要介護高齢者における原始反射の再出
現と生命予後との関連について─介護老人福祉施設における3年間の調査─，第26回日本口腔
リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，60，2012．
30．菊谷　武，田村文誉，西脇恵子，町田麗子，高橋賢晃，松木るりこ，戸原　雄，佐々木力丸，
田代晴基，保母妃美子，須田牧夫：歯科大学による口腔リハビリテーション専門クリニックの
開設，第26回日本口腔リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，62，2012．
31．Genkai S, Tamura F, Kikutani T, Kawase J, Hamura A, Yaegaki K：Effects of Cognition During 
Anticupatory Stage on Brain Activation，60th Annual Meeting of the Japanese Association for 
Dental Research，Program and abstracts of papers：73，2012．
32．Tamura F, Hobo K, Machida R, Takahashi N, Kodama M, Shirakata T, Nishiwaki K, Yaegaki K, 
Kikutani T：Relationship between the children’s feeding difficulty and parent’s burden，60th An-
nual Meeting of the Japanese Association for Dental Research，Program and abstracts of pa-
pers：74，2012．
33．内川喜盛，波多野宏美，三井園子，田村文誉：水平埋伏した上顎第二小臼歯を誘導した１例，
小児歯科学雑誌，50（2）：322，2012．
34．波多野宏美，内川喜盛，三宅真帆，田村文誉：乳歯に特発性内部吸収を認めた１例，小児歯科
学雑誌，50（2）：307，2012．
35．岩崎てるみ，内川喜盛，石川力哉，上原正美，浜地宏哉，田村文誉：人工唾液中における低濃
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度フッ化物の動態─唾液中無機イオンとの関連性について─，小児歯科学雑誌，50（2）：
208，2012．
36．鈴木淳子，村松健司，増田理紗，荻原栄和，米山博己，三浦みつ子，辻　裕子，梅津糸由子，
内川喜盛，田村文誉：ロールプレイを応用した小児歯科学実習に対する学生の意識調査，小児
歯科学雑誌，50（2）：251，2012．
37．星山紘子，梅津糸由子，三井園子，松崎祐樹，荻原栄和，岩崎てるみ，白瀬敏臣，隅田百登
子，内川喜盛，田村文誉：PMTC 実習のための人工プラークの検討，小児歯科学雑誌，50
（2）：249，2012．
38．松崎祐樹，楊　秀慶，星山紘子，白瀬敏臣，岩崎てるみ，内川喜盛，辻　裕子，上原正美，浜
地宏哉，河野壽一，田村文誉：小児歯科基礎実習および臨床実習項目についての検討，小児歯
科学雑誌，50（2）：247，2012．
39．松木るりこ，西脇恵子，関根寿恵，須田牧夫：舌口蓋接触補助床の構音訓練におけるバイオ
フィードバック効果について；舌圧を用いた評価顎顔面補綴，35（2）：69，2012．
40．西脇恵子，松木るりこ：健康成人における舌運動課題の疲労と回復過程，日本音声言語医学プ
ログラム・予稿集，85，2012．
41．西脇恵子，松木るりこ，関根寿恵，須田牧夫：舌口蓋接触補助床の構音訓練におけるバイオ
フィードバック効果について；超音波診断装置を用いた評価顎顔面補綴，35（2）：68︲69，
2012．
42．西脇恵子，松木るりこ：構音運動における健常成人の舌疲労と回復過程，日本音声言語医学，
53（2）：111，2012．
43．左田野智子，佐藤麻衣子，新美拓穂，菊谷　武，須田牧夫：以前から喉頭蓋反転・食道入口部
通過が悪かったと考えられた嚥下障害の１例，日本コミュニケーション障害学会学術講演会予
稿集38回，84，2012．
44．古屋裕康，田村文誉，佐々木力丸，佐川敬一朗，菊谷　武：全前脳胞症乳児の離乳移行にむけ
ての摂食指導，日本口腔リハビリテーション学会誌，72，2012．
45．菊谷　武，尾関麻衣子，田村文誉：在宅療養高齢者の咬合支持と１年後の予後との関連，第34
回日本臨床栄養学会総会，第33回日本臨床栄養協会総会，第10回大連合大会　プログラム・講
演要旨集，147，2012．
46．佐川敬一朗，田代晴基，古屋裕康，田村文誉，菊谷　武：通所介護施設を利用する高齢者の低
栄養と臼歯部咬合支持の喪失との関連，静脈経腸栄養，28（1）：99，2013．
47．古屋裕康，佐川敬一朗，戸原　雄，田村文誉，山﨑　昇，菊谷　武：「酵素入りゲル化剤を用
いた粒粥ゼリーの唾液による離水防止効果の検証」，静脈経腸栄養，28（1）：102，2013．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．菊谷　武：いつまでも口からおいしく食べるために，第19回日本歯科医療福祉学会学術大会お
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よび総会市民公開講座日本歯科医療福祉学会，じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流セン
ター），2012年５月27日．
２．西脇恵子：失語症のある人の生活障害，日本コミュニケーション障害学会シンポジウム，県立
広島大学，広島県，平成24年５月．
３．菊谷　武：在宅・施設における摂食・嚥下リハビリテーション，第９回日本口腔ケア学会総会
学術大会シンポジウム，一般社団法人日本口腔ケア学会，名古屋学芸大学，2012年６月17日．
４．飯田良平，石田瞭，有岡享子，石飛進吾，高橋浩二，田村文誉，野原幹司，中根綾子，吉田光
由：ハンズオンセミナー１「摂食・嚥下機能評価」，第22回日本老年歯科医学会総会・学術大
会，つくば国際会議場，2012年６月22日．
５．菊谷　武：口腔機能維持管理加算の意味するところ，日本老年歯科医学会，第23回学術大会ミ
ニシンポジウム，一般社団法人日本老年歯科医学会，つくば国際会議場（エポカルつくば），
2012年６月23日．
６．菊谷　武：「高齢者に対する栄養ケア・ケアマネジメントの現状と今後の課題」，第12回日本健
康・栄養システム学会　シンポジウムⅡ第12回日本健康・栄養システム学会，アイーナ（いわ
て県民情報交流センター 8Ｆ，2012年６月24日．
７．菊谷　武：「地域で行う食支援」，第２回京滋　摂食・嚥下を考える会　大会　特別講演，京滋
　摂食・嚥下を考える会，京都府歯科医師会館，2012年７月21日．
８．菊谷　武：「口腔ケアと歯科衛生士」，第22回近畿北陸地区歯科衛生士教育協議会　特別講演，
第22回近畿北陸地区歯科衛生士教育協議会，太閤園，2012年７月27日．
９．菊谷　武：新しい簡易口腔内細菌数測定装置の開発と臨床応用，第17回・18回日本摂食・嚥下
リハビリテーション学会学術大会ランチョンセミナー，一般社団法人摂食・嚥下リハビリテー
ション学会，ロイトン札幌，2012年９月１日．
10．菊谷　武：在宅・施設における摂食・嚥下リハビリテーション，第17回・18回日本摂食・嚥下
リハビリテーション学会学術大会シンポジウム，一般社団法人摂食・嚥下リハビリテーション
学会，ロイトン札幌，2012年９月１日．
11．田村文誉：脱感作と筋訓練～バンゲード法を中心に～，第17回・18回日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会学術大会ポストコングレスセミナー，一般社団法人摂食・嚥下リハビリテー
ション学会，札幌市教育文化会館，2012年９月１日．
12．田村文誉：ポストコングレスセミナー２．小児編，第17回・18回共催日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会学術大会，札幌市教育文化会館，2012年９月１日．
13．田村文誉：小児の摂食嚥下障害と栄養，第９回口腔外科栄養フォーラム特別講演，AP 梅田大
阪，2012年９月８日．
14．菊谷　武：「あなたは口から食べられなくなったらどうしますか？」，第20回日本ホスピス・在
宅ケア研究会 全国大会 in とかち シンポジウム７，第20回日本ホスピス・在宅ケア研究会　全
国大会 in とかち，とかちプラザ（講習室402），2012年９月９日．
15．菊谷　武：「なぜ　今　在宅歯科医療なのか？」，日本歯科衛生学会第７回学術大会シンポジウ
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ム，社団法人 日本歯科衛生士会，盛岡市民文化ホール（マリオス内），2012年９月17日．
16．菊谷　武：「施設における口腔ケア～口腔機能維持管理加算を考える～」，第23回全国介護老人
保健施設大会 美ら沖縄 研修会「摂食・嚥下・栄養」，公益社団法人全国老人保健施設協会，カ
ルチャーリゾートフェストーネ，2012年10月３日．
17．菊谷　武：「摂食・嚥下・口腔ケアに関するもの」，第52回全国国保地域医療学会 ワーク
ショップ，公益社団法人全国国民保健診療施設協議会，熊本市民会館崇城ホール，2012年10月
５日．
18．菊谷　武：食べるの機能の回復・維持をめざした医療連携，病院歯科介護研究会，第15回総
会・学術講演会病院歯科介護研究会，岡山コンベンションセンター3Ｆ コンベンションホー
ル，2012年10月14日．
19．菊谷　武：「食べることを支援するための摂食・嚥下機能の評価」，第17回静岡 健康・長寿学
術フォーラム セッションⅤ 実務セッションⅡ，第17回静岡 健康・長寿学術フォーラム実行委
員会，グランシップ10階（第２会場），2012年11月17日．
20．田村文誉：食べる機能の障害 シンポジウムⅢ「小児の哺乳，摂食嚥下について」，第24回小児
口腔外科学会総会・学術大会，愛知学院大学，2012年11月24日．
21．菊谷　武：「経口維持加算における歯科と栄養との共同②」，平成24年度　厚生労働省老人保健
健康増進等事業，歯科医師のための栄養ケアマネジメント研修会，般社団法人　日本老年歯科
医学会，富士見ホール（2012年12月20日），牛込ホール（2013年１月27日）．
22．菊谷　武：インプラント受療者の加齢を考える，公益社団法人日本口腔インプラント学会 第
32回関東・甲信越支部学術大会　シンポジウム＜2＞，公益社団法人日本口腔インプラント学
会，第32回関東・甲信越支部学術大会，京王プラザホテル，2013年２月10日．
23．菊谷　武：「チーム口腔ケアの意義」，第22回（社）日本有病者歯科医療学会総会・学術大会　
シンポジウム＜テーマ2＞，第22回（社）日本有病者歯科医療学会総会・学術大会Ａ会場（富
士見ホール），2013年３月31日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．菊谷　武：「摂食・嚥下障害について及び口腔リハビリテーション多摩クリニック開設に伴う
地域連携について」，東京都日本歯科大学校友会，北多摩支部東京都労政会館，2012年４月14
日．
２．菊谷　武：「食べることに問題ある患者に，歯科は何ができるのか？」，2012年度・コサカ学術
研修会，株式会社 コサカ，株式会社 コサカ３階研修室，2012年４月19日．
３．菊谷　武：「口腔機能からみた食支援」，医療法人社団健育会 石巻港湾病院，石巻グランドホ
テル，2012年４月24日．
４．菊谷　武：「嚥下機能障害の基本とその対応」，社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団　訪問
サービス課，世田谷社会福祉事業団３階 AB 会議室，2012年５月９日．
５．田村文誉：経管栄養へ変更後の経口摂取の機能評価，都立多摩療護園，2012年５月15日．
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６．松木るりこ：摂食嚥下の発達と加齢変化 平成24年度第１回第三次障害研修会，埼玉県歯科衛
生士会，彩の国すこやかプラザ，2012年５月20日．
７．田村文誉：平成24年度保育園・幼稚園歯科保健担当者研修会 食べる機能の発達～歯と口の健
康からみた食育～，多摩立川保健所，2012年５月23日．
８．菊谷　武：「誤嚥性肺炎の予防に有効な口腔ケアとは？」第15回日本口腔衛生学会認定医研修
会，日本口腔衛生学会，神奈川歯科大学，2012年５月26日．
９．菊谷　武：歯と健康について平成24年度「歯と健康の集い」，社団法人塩釜歯科医師会，ふれ
あいエスプ塩竃（エスプホール），2012年６月３日．
10．菊谷　武：「地域で行う食支援」，国立市在宅療養推進連絡協議会，くにたち市民総合体育館
１・２会議室，2012年６月４日．
11．松木るりこ：摂食嚥下リハビリテーション基礎と機能評価，院内研修会，みその歯科小平市，
2012年６月４日．
12．松木るりこ：摂食嚥下リハビリテーション嚥下障害と摂食時の注意点，院内研修会，みその歯
科小平市，2012年６月６日．
13．菊谷　武：「ケースプレゼンテーションの進め方」，東京都立心身障害者口腔保健センター，東
京都立心身障害者口腔保健センター8Ｆ研修室，2012年６月８日．
14．菊谷　武：「いつまでも，口から食べることを支えるために私たちにできること」─施設で取
り組む摂食支援システムとその活用─ , 多職種協働の摂食支援研修会，社会福祉法人 東京都
社会福祉協議会，飯田橋レインボービル７階 大会議室，2012年６月15日．
15．高橋賢晃：口腔ケア概論，介護予防実践運動指導員講座，ひの社会教育センター，2012年６月
16日．
16．田村文誉：嚥下機能について，障害者特有の症状・介助について考える， 杉並育成会すだちの
里すぎなみ，2012年７月６日．
17．田村文誉：平成24年度訪問看護師育成研修（実践編）在宅重症心身障害児（者）のオーラルケ
ア，中野サンプラザ，2012年７月７日．
18．菊谷　武：「高齢者の摂食・嚥下機能のメカニズムと評価」平成24年度給食施設栄養管理者講
習会，練馬区健康部健康推進課栄養指導担当係，練馬区役所本庁舎地下多目的会議室，2012年
７月10日．
19．菊谷　武：「おいしく楽しく安全に！（シリーズ）～誤嚥可能性のある人の見極めとその対応及
び窒息予防～」～高齢者や障害を持った方の介護等に携わる皆さんへ～，町田市いきいき健康
部健康課，町田市健康福祉会館，2012年７月12日．
20．西脇恵子：呼吸器疾患と嚥下障害について，離床研究会主催研修会，東京都，2012年７月12
日．
21．菊谷　武：「口腔機能への理解」，茨城県歯科医師会，茨城県歯科医師会館３階講堂，2012年７
月16日．
22．菊谷　武：「口腔機能の維持管理に歯科衛生士は何をするのか？～口腔機能向上，口腔機能維
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持管理加算を通して～」，平成24年度三重県歯科衛生士会生涯研修会，三重県歯科医師会館1Ｆ
教育センター，2012年７月22日．
23．菊谷　武：「歯とお口からのアンチエイジング」，千代田保健所，千代田区役所万世橋出張所，
2012年７月24日．
24．菊谷　武：口腔ケアについて，公益財団法人　東京都福祉保健財団，飯田橋レインボービル７
階 大会議室，2012年７月27日．
25．田村文誉：摂食・嚥下機能の発達と障害，平成24年度歯科保健関係者指導者講習会，山梨県福
祉保健部，山梨県立文学館，2012年７月27日．
26．田村文誉：摂食指導・基礎・基本　摂食指導研修Ⅰ．摂食・嚥下障がいがある人への美味しく
たのしい調理教室事業，ウィリング横浜，2012年７月29日．
27．田村文誉：摂食機能と食物形態について，平成24年度都立学校給食調理業務委託形態別調理講
習会，学校給食会館，2012年８月１日．
28．西脇恵子：歯科医師と言語聴覚士の連携の実際，宮崎県歯科医師会研修会，宮崎県，2012年８
月４日．
29．西脇恵子：子どものことばと食べることの障害，宮崎県歯科医師会研修会，宮崎県，2012年８
月４日．
30．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の評価」，東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障
害者口腔保健センター8Ｆ研修室，2012年８月19日．
31．菊谷　武：「摂食機能からみた食支援」，平成24年度　老人福祉施設栄養士・調理員研修会熊本
県老人福祉施設協議会，KKR ホテル熊本2Ｆ「五峯」，2012年８月21日．
32．菊谷　武：菊谷武先生の考える「超高齢化社会の在宅歯科医療」～口腔ケアと摂食嚥下の間に
あるもの，東京医科歯科大学歯科同窓会，東京医科歯科大学 M ＆ D タワー，2012年８月26
日．
33．松木るりこ：嚥下カンファレンス，施設内講演会，福生市介護老人福祉施設 福生ことぶき
苑，2012年９月20日．
34．田村文誉：平成24年度摂食・嚥下機能支援基盤整備事業 摂食嚥下基礎編，公立福生病院，
2012年９月20日．
35．菊谷　武：「摂食嚥下障害者へのアプローチ」，社団法人 日本歯科医師会，歯科医師会館，
2012年９月23日．
36．菊谷　武：咀嚼嚥下のメカニズム，平成24年度厚生労働省国庫補助事業　栄養ケア活動支援整
備事業「栄養ケア活動支援研修会」，社団法人東京都栄養士会，サンシャインシティ文化会館
７階会議室（704・705室），2012年９月29日．
37．菊谷　武：「口腔機能維持管理加算を利用するか？」，国保直診・口腔保健研修会，公益社団法
人全国国民健康保険診療施設協議会，KKR ホテル熊本1Ｆ「有明・不知火」，2012年10月４日．
38．西脇恵子，小宮紀子：高次脳機能障害，東京都高次脳機能障害連絡協議会，新宿区，2012年10
月13日．
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39．田村文誉：「摂食・嚥下障害の評価」，平成24年度評価医療養成研修及びリハビリチーム養成研
修，東京都立口腔保健センター小金井市商工会議所，2012年10月14日．
40．菊谷　武：摂食嚥下機能の健康への影響，多摩市健康づくり推進員協議会，多摩市健康福祉部
健康推進課，多摩市立健康センター 2階大会議室，2012年10月15日．
41．菊谷　武：在宅歯科医療に役立つ歯科技工，（社）東京都歯科技工士会日本歯科大学生命歯学
部　九段ホール，2012年10月20日．
42．菊谷　武：くらしを守る，命を守る　口腔ケア，第4回杉並区民健康講座，社団法人東京都杉
並区歯科医師会，杉並公会堂 講演会 大ホール，2012年10月21日．
43．菊谷　武：介護支援専門員の課題（口腔ケア），公益財団法人 東京都福祉保健財団，あいおい
損保新宿ホール，2012年11月１日．
44．菊谷　武：「医療連携における食支援」「介護施設での口腔ケア」，社団法人 日本歯科医師会，
歯科医師会館，2012年11月３日．
45．菊谷　武：介護支援専門員の課題（口腔ケア），公益財団法人 東京都福祉保健財団，連合会館 
大会議室，2012年11月７日．
46．菊谷　武：「薬局における摂食・嚥下機能支援を考える」，東京都多摩立川保健所薬剤師研修
会，東京都多摩立川保健所，立川市女性総合センター　アイム１階ホール，2012年11月8日．
47．菊谷　武：「地域における摂食・嚥下機能支援について」～専門病院との連携～，町田市いきい
き健康部健康課，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，2012年11月９日．
48．菊谷　武：「くらしを守る，命を守る　口腔ケア」，町田市歯科医師会地域医療講演会，町田市
歯科医師会，町田市健康福祉会館４階大ホール，2012年11月10日．
49．菊谷　武：「療養者の安全な口腔ケア」，平成24年度第２回保健衛生研修，神奈川県小田原保健
福祉事務所，2012年11月14日．
50．菊谷　武：「摂食・嚥下障害」について学ぶ，武蔵村山市，市民総合センター３階 集会室，
2012年11月16日．
51．菊谷　武：口腔と全身との関係と口腔機能の維持向上について，平成24年度「歯の健康力推進
歯科医師等養成講習会」，埼玉県歯科医師会，彩の国すこやかプラザ２階セミナーホール，
2012年11月18日．
52．田村文誉：平成24年度健口食育プロジェクト事業 子どもの口腔機能向上協力医認定講習会，
子どもの口腔機能向上について，鳥取県西部歯科医師会館，2012年11月18日．
53．菊谷　武：「口腔リハビリテーション」，国分寺市医師会，オールラウンドクラブ，国分寺病
院，2012年11月24日．
54．菊谷　武：摂食・嚥下障害を有する高齢者の疾患のとらえ方と歯科治療について，第24年度
「神奈川県摂食・嚥下障害歯科医療担当研修会」，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科医師会
館，2012年11月25日．
55．田村文誉：平成24年度認定研修在宅療養指導（口腔機能管理）・摂食嚥下リハビリテーション
コース　食事外部観察評価，日本歯科衛生士会，日本歯科大学，2012年11月25日．
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56．菊谷　武：「口腔機能の向上と高齢者の QOL」，介護事業者8020運動推進研修会，江戸川区健
康部，江戸川区総合文化センター・３階研修室，2012年11月27日．
57．田村文誉：乳幼児のそしゃくについて，府中市立保育園職員食育研修会，府中グリーンプラ
ザ，2012年11月27日．
58．菊谷　武：「歯と健康長寿」～くらしを守る　命を守る口腔ケア～，小金井市悠友クラブ連合
会，小金井市福祉会館２階集会室 AB，2012年11月29日．
59．菊谷　武：「食と倫理」，「第7回食介護研究会　学術大会」介護食研究会，日本歯科大学８階富
士見ホール，2012年12月１日．
60．菊谷　武：「地域で行う摂食支援」，平成24年度 長崎委託事業「地域歯科保健対応歯科衛生士
技術研修」，一般社団法人 長崎県歯科衛生士会，佐世保市歯科医師会館，2012年12月２日．
61．松木るりこ：摂食嚥下障害の基礎知識，ライフパートナーこぶし，2012年12月４日．
62．田村文誉：妊産・出産を支える“マタニティ歯科，平成24年度第２回歯科保健関係者研修会，
富山県歯科医師会館，2012年12月４日．
63．菊谷　武：「いつまでもおいしく食べるために」，第43回冬期学会（社）国際歯科学士会
（ICD）日本支部会，帝国ホテル東京 光の間（本館 中2階），2012年12月８日．
64．菊谷　武：地域で行う摂食支援，東京都日本歯科大学校友会 京橋支部，三笠会館本店，2012
年12月14日．
65．菊谷　武：「高齢化社会における8020運動の弊害」，Home Care Support Dentist，ベルサール神
田，2012年12月16日．
66．菊谷　武：摂食・嚥下障害の評価と訓練の実際，公益社団法人 葛飾区歯科医師会，葛飾区歯
科医師会館，2012年12月19日．
67．菊谷　武：認知症高齢者に対する口腔ケアについて，高知県地域福祉部高齢者福祉課，安芸商
工会議所，2013年１月６日．
68．田村文誉：平成24年度第２回口腔ケア研修会 小児の摂食指導事例検討， 武蔵野市歯科医師会
館，2013年１月16日．
69．田村文誉：食品による窒息を予防しましょう，健康教育講座，町田市健康福祉会館，2013年１
月17日．
70．菊谷　武：「嚥下機能評価と嚥下機能評価に基づく栄養管理」，社会福祉法人恩賜財団済生会横
浜市東部病院，社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院，2013年１月22日．
71．西脇恵子：摂食嚥下機能の過程と障害について，㈱レオパレス栄養士研修会，中野区，2013年
１月22日．
72．菊谷　武：「ステージに応じた高齢者に対する歯科医療」，第１回地域医療研究会講習会，地域
医療研究会，文京シビックホール，2013年１月29日．
73．菊谷　武：「高齢者の心身の特徴と口腔機能管理」，平成24年度東京都8020運動推進特別事業　
在宅歯科医療推進シリーズ③，東京都歯科医師会歯科医師会館1階大会議室，2013年１月31日．
74．田村文誉：乳児院における嚥下・口腔について，東京都社会福祉協議会乳児部会「乳児院研修
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会」，飯田橋セントラルプラザ，2013年１月31日．
75．菊谷　武：「在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修」，公益社団法人 東京都八南歯科
医師会，東京都八南歯科医師会館，2013年２月３日．
76．菊谷　武：咀嚼・嚥下機能レベルに適した食事アセスメント，凍結含浸・真空調理栄養研究
会，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック，2013年２月７日，８日．
77．戸原　雄：「日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニックの目指すもの」，第14回西多
摩栄養管理研修会，青梅市立総合病院 南棟３階 講堂，2013年２月９日．
78．菊谷　武：「居宅患者口腔内診療と連携した栄養管理サポート」，公益社団法人 静岡県栄養士
会，ホテルアソシア静岡3F，2013年２月10日．
79．菊谷　武：『歯科訪問診療時の栄養と摂食・嚥下のポイント』，平成24年度神奈川県在宅歯科医
療推進研修会，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科保健総合センター，2013年２月14日．
80．西脇恵子：失語症のある方とコミュニケーションをとるために，江戸川区介護者教室，江戸川
区，2013年２月15日．
81．菊谷　武：「在宅における難病の方の口腔管理」，平成24年度第２回在宅歯科医療推進研修会，
社団法人 千葉県歯科医師会，千葉県口腔保健センター2階大会議室，2013年２月17日．
82．田村文誉：小児の歯科疾患，保健，摂食・嚥下リハビリテーション，第295回所沢小児科医会
例会，所沢医師会立看護専門学校，2013年２月19日．
83．菊谷　武：口腔リハビリテーション【おいしく安全に食べていただくために】，東村山市高齢
者福祉施設連絡会，社会福祉法人白十字会 白十字ホーム，八国苑ホール，2013年２月20日．
84．菊谷　武：「食べることが難しくなった患者さんに歯科は何ができるか？」，福井県歯科医師
会，福井県歯科医師会３階ホール，2013年２月24日．
85．西脇恵子：高次脳機能障害のある生活について，墨田区高次脳機能障害研修会，墨田区，2013
年３月２日．
86．西脇恵子，小宮紀子：高次脳機能障害とともに─，国立市高次脳機能障害研修会，国立市，
2013年３月３日．
87．西脇恵子：言語聴覚士から見た高次脳機能障害，国立市高次脳機能障害研修会，国立市，2013
年３月３日．
88．菊谷　武：後期高齢者の歯科医療～栄養評価と代償的アプローチによる歯科医療を考える～，
神奈川歯科大学 生涯研修委員会，神奈川歯科大学　横浜研修センター，2013年３月３日．
89．菊谷　武：『飲み込みにくいと感じたら…安心しておいしく食べられるために』，府中市福祉保
健部健康推進課，府中市中央文化センターひばりホール，2013年３月５日．
90．菊谷　武：「摂食・嚥下機能訓練 総論」，平成24年度 摂食・嚥下サポート医研修会，東京都南
多摩保健所，東京都南多摩保健所本館２階 実習室，2013年３月８日．
91．菊谷　武：『食べるを支える』～機能にあった工夫～，株式会社未来設計，未来倶楽部 府中弐
番館，2013年３月９日．
92．菊谷　武：「口腔ケア，摂食支援による肺炎予防」，第22回東京東部呼吸器フォーラム，東武ホ
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テルレバント東京，2013年３月13日．
93．菊谷　武：「歯科衛生士として知っておきたい 摂食・嚥下機能訓練」，平成24年度 摂食・嚥下
機能支援研修会（歯科衛生士），東京都南多摩保健所，東京都南多摩保健所 新館1階 講堂，
2013年３月15日．
94．菊谷　武：摂食・嚥下障害者の今日的課題と展望，Run&Up 特別講演会 シンポジウム，イイ
ノホール，2013年３月16日．
95．田村文誉：2012年度赤ちゃん成育ネットワーク研究会，TKP 品川カンファレンスセンター，
2013年３月17日．
96．菊谷　武：超高齢者社会における在宅歯科医療，社団法人 宮崎市郡東諸県郡歯科医師会，宮
崎県歯科医師会館4Ｆホール，2013年３月20日．
97．菊谷　武：「摂食・嚥下障害と口腔介護」，第18回　医歯薬連携の会（西東京市・東久留米市）
「摂食・嚥下障害と口腔介護」，コール田無　地下２階 多目的ホール，2013年３月23日．
98．菊谷　武：沖縄県歯科医師会障害者歯科協力医研修会「食べるとができない患者に歯科は何が
できるか？」，沖縄県歯科医師会館 那覇市，2013年３月24日．
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●口腔リハビリテーション多摩クリニック 
　Tama Oral Rehabilitation Clinic
１．所属構成員等
口腔リハビリテーション科
教　　　授　　菊谷　　武（口腔リハビリテーション多摩クリニック院長）
准　教　授　　田村　文誉（口腔リハビリテーション科科長）
講　　　師　　西脇　恵子
助　　　教　　町田　麗子，高橋　賢晃，松木るりこ
臨 床 助 手　　戸原　　雄，佐々木力丸，田代　晴基，保母妃美子
スペシャルニーズ歯科
教　　　授　　砂田　勝久（歯科麻酔学講座）
准　教　授　　中村　仁成（歯科麻酔学講座），荘司　洋文（口腔外科），鈴木　宗一（口腔外科）
　　　　　　　石垣　佳希（口腔外科）
講　　　師　　鈴木　淳子（小児歯科），村松　健司（小児歯科），筒井友花子（歯科麻酔学講座）
　　　　　　　今井　智明（歯科麻酔学講座）
臨 床 助 手　　古賀慎一郎（口腔外科）
内科
教　　　授　　佐々木裕芳
医療職員
歯科衛生士　　水上　美樹，古宅　美樹，野口加代子
管理栄養士　　尾関麻衣子
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia rehabilitation.
２）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
４）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
５）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with higher brain dysfunction.
６）レット症候群の口腔機能について Oral function in Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害に対するリハビリテーション Rehabilitation for speech& language disor-
ders.
８）口腔ケア Oral health Care.
９）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
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10）歯科訪問診療  Home Visiting Dental Care.
11）小児の摂食機能の発達と障害  Development and disabilities of feeding in children.
12）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between children’s eating problem and 
mother’s parenting stress.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）日本補綴歯科学会　第121回学術大会課題口演賞，高橋　賢晃，2012年５月27日，嚥下内視鏡検
査を用いた摂食機能評価と要介護高齢者における肺炎発症予測に関する研究．
４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
１）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック開設記念講演会，小金井市民交流セン
ター，2012年11月11日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
２）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック　平成24年度　第１回臨床カンファレン
ス，多摩クリニック，2012年11月29日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニッ
ク．
３）医療・介護専門職向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック　第１回摂食・嚥下研修会「食べるを支える」，小金井市民交流センター，2012年12月12
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
４）日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック　多摩在宅 NCM 研究会在宅栄養ケア症
例検討会，多摩クリニック，2013年２月２日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック．
５）医療・介護専門職向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリ
ニック　第２回摂食・嚥下研修会「食べるを支える」，小金井市民交流センター，2013年２月５
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
６）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック　平成24年度　第２回臨床カンファレン
ス，多摩クリニック，2013年２月７日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニッ
ク．
７）管理栄養士・栄養士向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩ク
リニック　食の研修セミナー“食べるを支える”を支える研修会 Vol. 2　固形化補助食品を利用
して作る行事食，多摩クリニック，2013年３月８日　日本歯科大学　口腔リハビリテーション多
摩クリニック．
８）第26回日本口腔リハビリテーション学会「口から食べる～多職種連携を通して～」富士見ホー
ル，2012年10月27日～28日，日本口腔リハビリテーション学会．
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９）管理栄養士・栄養士向け研修セミナー　平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩ク
リニック 食の研修セミナー“食べるを支える”を支える研修会 Vol. 1 実習を通して学ぶ～トロミ
調整食品の上手な使い方～，多摩クリニック　2012年12月14日，2013年１月11日，日本歯科大学
　口腔リハビリテーション多摩クリニック．
10）平成24年度日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 食の研修セミナー『食の元気
塾』，多摩クリニック，2013年１月11日，３月８日，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多
摩クリニック．
６．国際交流状況
１）アメリカレッドランズ大学のマイケル・グロハー教授による摂食・嚥下障害コースの受講及び研
究打ち合わせ（外国人招聘事業），2013年２月2３日～２月28日．
２）ASHA の認定雑誌の一つである Communication Disorders Quarterly の Consulting editors として
雑誌の編集に関わった．
７．外部研究費
１）平成24年度厚生労働科学研究費補助金「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業」（長
寿科学総合研究事業），新規，2012年４月１日～2013年３月31日，歯科介入型の新たな口腔管理
法の開発及び介入効果の検証等に関する研究，菊谷　武，向井美惠，角　保徳，窪木拓男，吉田
光由，岸本裕充，大野友久，荒川浩久，3,000,000円．
２）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），新規，2012年４月１日～2013
年３月31日，地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究─特にそれが及ぼす在
宅療養の非継続性と地域における介入・システム構築に向けて，葛谷雅文，森本茂人，大類　
孝，菊谷　武，杉山みち子，榎　裕美，若林秀隆，25,221,000円．
３）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），新規，2012年４月１日～2013
年３月31日，虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防
プログラムの考案および検証を目的とした調査研究，飯島勝矢，大内尉義，菊谷　武，東口髙
志，高田和子，大渕修一，32,198,000円．
４）平成24年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），継続，2012年４月１日～2013
年３月31日，在宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総合的研
究，近藤　和泉，才藤栄一，東口髙志，早坂信哉，植田耕一郎，戸原　玄，菊谷　武，
10,777,000円．
５）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2012年４月１
日～2013年３月31日，摂食嚥下機能維持を目的とした精神神経疾患に対する薬物動態／薬力学的
検討，菊谷　武，松本宣明，小野真一，520,000円．
６）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），継続，2012年４月１
日～2013年３月31日，子どものヘルスプロモーションのため食育推進：母子支援方法の探索研
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究，田村　文誉，八重垣　健，西脇恵子，菊谷　武，1,040,000円．
７）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究 C），新規，2012年４月１
日～2013年３月31日，構音障害のリハビリテーションにおける舌の筋疲労の様相と改善について
の研究，西脇恵子，1,300,000円．
８）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（若手研究 B），新規，2012年４月１
日～2013年３月31日，胃瘻患者に対する口腔ケア介入効果の検討，田代晴基，2,340,000円．
９）平成24年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究），継続，2012年４月１日～2013年３月31日，
認知症における摂食障害発生機序の革新的研究：原始反射と脳機能の解明と治療法開発，羽村　
章，菊谷　武，650,000円．
10）平成24年度厚生労働省長寿家様研究開発費，継続，2012年４月１日～2013年３月31日，高齢者の
口腔機能の評価法及び維持・向上法に関する研究，角　保徳，渡邉　哲，海老原　覚，植松　
宏，菊谷　武，道脇幸博，永長周一郎，三浦宏子，岩渕博史，櫻井　薫，深山治久，森戸光彦，
10,000,000円．
11）平成24年度老人保健健康増進等事業，新規，2012年４月１日～2013年３月31日，在宅療養患者の
摂食状況・栄養状態の把握に関する調査研究事業，菊谷　武，田村文誉，山下喜久，秋房住郎，
田中　彰，吉田光由，高田和子，榎　裕美，八重垣　健，12,600,00円．
12）平成24年度老人保健健康増進等事業，新規，2012年４月１日～2013年３月31日，介護保険施設に
おける効果的な口腔機能維持管理のあり方に関する調査研究事業，森戸光彦，菊谷　武，植田耕
一郎，吉田光由，渡邊　裕，菅　武雄，阪口英夫，木村年秀，田村文誉，佐藤　保，久保山裕
子，17,500,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．菊谷　武：「食べる」介護がまるごとわかる本─食事介助の困りごと解決法から正しい口腔ケ
アまで，全部教えます，株式会社　メディカ出版，大阪，2012．
２．梅村長生，島村　大，高橋英登，松井利行（編集），安達恵利子，新井嘉則，江黒　徹，片倉
　朗，岸本裕充，江澤庸博，小原啓子，菊谷　武，熊谷　崇，小林千尋，小林隆太郎，佐々木
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食・嚥下リハビリテーション学会学術大会，600，2012．
14．田代晴基，高橋賢晃，濱田　了，田村文誉，菊谷　武：細菌数測定（細菌カウンタ）の開発と
臨床応用，第17回・第18回共催日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会プログラム・
抄録集：486，2012．
15．手島千陽，元開早絵，戸原　雄，田村文誉，菊谷　武：嚥下内視鏡検査時に行うチャンネル付
き内視鏡用感染防止シースを用いた簡易嚥下誘発試験の検討，第17回・18回共催日本摂食・嚥
下リハビリテーション学会学術大会，346，2012．
16．白潟友子，元開早絵，田村文誉，高野宏二，菊谷　武：筋ジストロフィー患者に対する鼻マス
クを用いた嚥下内視鏡検査の試み，第17回・18回共催日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
学術大会，288，2012．
17．高橋賢晃，菊谷　武，平林正裕，保母妃美子，川瀬順子，福井智子，高橋秀直，亀澤範之：介
護老人福祉施設における摂食支援カンファレンスの有用性について，日本老年歯科医学会第23
会学術大会，27（2）：138，2012．
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18．天本和子，金久弥生，梶原美恵子，久保山裕子，高野ひろみ，菊谷　武：口腔機能向上のため
の人材育成とサービス提供事業者への人材紹介システム構築の研究第３報，日本老年歯科医学
会第23会学術大会，27（2）：172︲173，2012．
19．清水けふ子，古賀登志子，丸山みどり，餌取恵美，高橋秀直，亀澤範之，高橋賢晃，菊谷　
武：台東区三ノ輪ケアセンターに通院した在宅療養者の改善変化の調査，日本老年歯科医学会
第23会学術大会，27（2）：176，2012．
20．丸山みどり，古賀登志子，清水けふ子，餌取恵美，高橋秀直，亀澤範之，高橋賢晃，菊谷　
武：介護老人福祉施設に入居する要介護高齢者が脱落歯牙を誤飲した一例，日本老年歯科医学
会第23会学術大会，27（2）：232，2012．
21．白瀬敏臣，梅津糸由子，波多野宏美，阿部英二，岡山浩美，児玉実穂，保母妃美子，奈良輪智
恵，荻原栄和：歯科治療に起因する知的障害者の口腔内自傷の二例，第29回日本障害者歯科学
会総会および学術大会，33（3）：540，2012
22．松木るりこ，竹宮鉄平，森合恵子，井上統温，半田直美，森谷尊文，玉木一弘：とろみ付き水
分の標準化について，日本言語聴覚士学会プログラム・抄録集，101，2012
23．佐川敬一朗，田代晴基，古屋裕康，田村文誉，菊谷　武：在宅療養高齢者の栄養状態─体組成
成分を指標として─，日本口腔リハビリテーション学会誌，61，2012．
24．古賀登志子，清水けふ子，高橋秀直，亀澤範之，高橋賢晃，川瀬順子，田代晴基，菊谷　武，
餌取恵美，手嶋久子，丸山みどり：口腔内細菌数（施設における口腔ケアの評価）減少に繋が
る口腔ケアを考える，日本歯科衛生学会雑誌，7（1）：221，2012．
25．高橋賢晃，菊谷　武，田村文誉，窪木拓男：嚥下内視鏡検査を用いた摂食機能評価と要介護高
齢者における肺炎発症予測に関する研究，第121回日本補綴歯科学会学術大会プログラム・抄
録集，23，2012．
26．手嶋久子，清水けふ子，古賀登志子，高橋秀直，亀澤範之，保母妃美子，高橋賢晃，菊谷　
武：在宅療養中の要介護高齢者に対して多職種支援が有効であった症例，第26回日本口腔リハ
ビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，54，2012．
27．丸山みどり，清水けふ子，古賀登志子，高橋秀直，亀澤範之，保母妃美子，高橋賢晃，菊谷　
武：介護老人福祉施設において歯科衛生士と多職種が関わり有効であった一例，第26回日本口
腔リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，55，2012
28．鈴木　亮，平林正裕，戸原　雄，高橋賢晃，福井智子，吉田光由，田村文誉，菊谷　武：在宅
療養高齢者における予後関連因子についての検討，第26回日本口腔リハビリテーション学会学
術大会プログラム・抄録集，59，2012．
29．川瀬順子，高橋賢晃，平林正裕，田村文誉，菊谷　武：要介護高齢者における原始反射の再出
現と生命予後との関連について─介護老人福祉施設における3年間の調査─，第26回日本口腔
リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，60，2012．
30．菊谷　武，田村文誉，西脇恵子，町田麗子，高橋賢晃，松木るりこ，戸原　雄，佐々木力丸，
田代晴基，保母妃美子，須田牧夫：歯科大学による口腔リハビリテーション専門クリニックの
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開設，第26回日本口腔リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，62，2012．
31．Genkai S, Tamura F, Kikutani T, Kawase J, Hamura A, Yaegaki K：Effects of Cognition During 
Anticupatory Stage on Brain Activation，60th Annual Meeting of the Japanese Association for 
Dental Research，Program and abstracts of papers：73，2012
32．Tamura F, Hobo K, Machida R, Takahashi N, Kodama M, Shirakata T, Nishiwaki K, Yaegaki K, 
Kikutani T：Relationship between the children’s feeding difficulty and parent’s burden，60th An-
nual Meeting of the Japanese Association for Dental Research，Program and abstracts of pa-
pers：74，2012．
33．内川喜盛，波多野宏美，三井園子，田村文誉：水平埋伏した上顎第二小臼歯を誘導した１例，
小児歯科学雑誌，50（2）：322，2012．
34．波多野宏美，内川喜盛，三宅真帆，田村文誉：乳歯に特発性内部吸収を認めた1例，小児歯科
学雑誌，50（2）：307，2012．
35．岩崎てるみ，内川喜盛，石川力哉，上原正美，浜地宏哉，田村文誉：人工唾液中における低濃
度フッ化物の動態─唾液中無機イオンとの関連性について─，小児歯科学雑誌，50（2）：
208，2012．
36．鈴木淳子，村松健司，増田理紗，荻原栄和，米山博己，三浦みつ子，辻裕子，梅津糸由子，内
川喜盛，田村文誉：ロールプレイを応用した小児歯科学実習に対する学生の意識調査，小児歯
科学雑誌，50（2）：251，2012．
37．星山紘子，梅津糸由子，三井園子，松崎祐樹，荻原栄和，岩崎てるみ，白瀬敏臣，隅田百登
子，内川喜盛，田村文誉：PMTC 実習のための人工プラークの検討，小児歯科学雑誌，50
（2）：249，2012．
38．松崎祐樹，楊　秀慶，星山紘子，白瀬敏臣，岩崎てるみ，内川喜盛，辻　裕子，上原正美，浜
地宏哉，河野壽一，田村文誉：小児歯科基礎実習および臨床実習項目についての検討，小児歯
科学雑誌，50（2）：247，2012．
39．松木るりこ，西脇恵子，関根寿恵，須田牧夫：舌口蓋接触補助床の構音訓練におけるバイオ
フィードバック効果について；舌圧を用いた評価，顎顔面補綴，35（2）：69，2012．
40．西脇恵子，松木るりこ：健康成人における舌運動課題の疲労と回復過程，日本音声言語医学プ
ログラム・予稿集，85，2012．
41．西脇恵子，松木るりこ，関根寿恵，須田牧夫：舌口蓋接触補助床の構音訓練におけるバイオ
フィードバック効果について；超音波診断装置を用いた評価顎顔面補綴，35（2）：68︲69，
2012．
42．西脇恵子，松木るりこ：構音運動における健常成人の舌疲労と回復過程，日本音声言語医学，
53（2）：111，2012．
43．左田野智子，佐藤麻衣子，新美拓穂，菊谷　武，須田牧夫：以前から喉頭蓋反転・食道入口部
通過が悪かったと考えられた嚥下障害の１例，日本コミュニケーション障害学会学術講演会予
稿集38回，84，2012．
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44．古屋裕康，田村文誉，佐々木力丸，佐川敬一朗，菊谷　武：全前脳胞症乳児の離乳移行にむけ
ての摂食指導，日本口腔リハビリテーション学会誌，72，2012．
45．菊谷　武，尾関麻衣子，田村文誉：在宅療養高齢者の咬合支持と１年後の予後との関連，第34
回日本臨床栄養学会総会，第33回日本臨床栄養協会総会，第10回大連合大会　プログラム・講
演要旨集，147，2012．
46．佐川敬一朗，田代晴基，古屋裕康，田村文誉，菊谷　武：通所介護施設を利用する高齢者の低
栄養と臼歯部咬合支持の喪失との関連，静脈経腸栄養，28（1）：99，2013．
47．古屋裕康，佐川敬一朗，戸原　雄，田村文誉，山﨑　昇，菊谷　武：「酵素入りゲル化剤を用
いた粒粥ゼリーの唾液による離水防止効果の検証」，静脈経腸栄養，28（1）：102，2013．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．菊谷　武：いつまでも口からおいしく食べるために，第19回日本歯科医療福祉学会学術大会お
よび総会市民公開講座，日本歯科医療福祉学会，じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流セン
ター），2012年５月27日．
２．西脇恵子：失語症のある人の生活障害，日本コミュニケーション障害学会シンポジウム，県立
広島大学，広島県，平成24年５月．
３．菊谷　武：在宅・施設における摂食・嚥下リハビリテーション，第9回日本口腔ケア学会総会
学術大会シンポジウム，一般社団法人日本口腔ケア学会，名古屋学芸大学，2012年６月17日．
４．飯田良平，石田　瞭，有岡享子，石飛進吾，高橋浩二，田村文誉，野原幹司，中根綾子，吉田
光由：ハンズオンセミナー１「摂食・嚥下機能評価」，第22回日本老年歯科医学会総会・学術
大会，つくば国際会議場，2012年６月22日．
５．菊谷　武：口腔機能維持管理加算の意味するところ，日本老年歯科医学会，第23回学術大会ミ
ニシンポジウム，一般社団法人日本老年歯科医学会，つくば国際会議場（エポカルつくば），
2012年６月23日．
６．菊谷　武：「高齢者に対する栄養ケア・ケアマネジメントの現状と今後の課題」，第12回日本健
康・栄養システム学会　シンポジウムⅡ，第12回日本健康・栄養システム学会，アイーナ（い
わて県民情報交流センター 8F，2012年６月24日．
７．菊谷　武：「地域で行う食支援」，第3回京滋　摂食・嚥下を考える会　大会　特別講演，京滋
　摂食・嚥下を考える会，京都府歯科医師会館，2012年７月21日．
８．菊谷　武：「口腔ケアと歯科衛生士」，第22回近畿北陸地区歯科衛生士教育協議会　特別講演，
第22回近畿北陸地区歯科衛生士教育協議会，太閤園，2012年７月27日．
９．菊谷　武：新しい簡易口腔内細菌数測定装置の開発と臨床応用，第17回・18回日本摂食・嚥下
リハビリテーション学会学術大会ランチョンセミナー，一般社団法人摂食・嚥下リハビリテー
ション学会，ロイトン札幌，2012年９月１日．
10．菊谷　武：在宅・施設における摂食・嚥下リハビリテーション，第17回・18回日本摂食・嚥下
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リハビリテーション学会学術大会シンポジウム，一般社団法人摂食・嚥下リハビリテーション
学会，ロイトン札幌，2012年９月１日．
11．田村文誉：脱感作と筋訓練～バンゲード法を中心に～，第17回・18回日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会学術大会ポストコングレスセミナー，一般社団法人摂食・嚥下リハビリテー
ション学会，札幌市教育文化会館，2012年９月１日．
12．田村文誉：ポストコングレスセミナー２．小児編，第17回・18回共催日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会学術大会，札幌市教育文化会館，2012年９月１日．
13．田村文誉：小児の摂食嚥下障害と栄養，第９回口腔外科栄養フォーラム特別講演，AP 梅田大
阪，2012年９月８日．
14．菊谷　武：「あなたは口から食べられなくなったらどうしますか？」，第20回日本ホスピス・在
宅ケア研究会 全国大会 in とかち シンポジウム７，第20回日本ホスピス・在宅ケア研究会　全
国大会 in とかち，とかちプラザ（講習室402），2012年９月９日．
15．菊谷　武：「なぜ　今　在宅歯科医療なのか？」，日本歯科衛生学会第7回学術大会シンポジウ
ム，社団法人 日本歯科衛生士会，盛岡市民文化ホール（マリオス内），2012年９月17日．
16．菊谷　武：「施設における口腔ケア～口腔機能維持管理加算を考える～」，第23回全国介護老人
保健施設大会 美ら沖縄 研修会「摂食・嚥下・栄養」，公益社団法人全国老人保健施設協会，カ
ルチャーリゾートフェストーネ，2012年10月３日．
17．菊谷　武：「摂食・嚥下・口腔ケアに関するもの」，第52回全国国保地域医療学会 ワーク
ショップ，公益社団法人全国国民保健診療施設協議会，熊本市民会館崇城ホール，2012年10月
５日．
18．菊谷　武：食べるの機能の回復・維持をめざした医療連携，病院歯科介護研究会，第15回総
会・学術講演会，病院歯科介護研究会，岡山コンベンションセンター 3F コンベンションホー
ル，2012年10月14日．
19．菊谷　武：「食べることを支援するための摂食・嚥下機能の評価」，第17回静岡 健康・長寿学
術フォーラム セッションⅤ 実務セッションⅡ，第17回静岡 健康・長寿学術フォーラム実行委
員会，グランシップ10階（第２会場），2012年11月17日．
20．田村文誉：食べる機能の障害 シンポジウムⅢ「小児の哺乳，摂食嚥下について」，第24回小児
口腔外科学会総会・学術大会，愛知学院大学，2012年11月24日．
21．菊谷　武：「経口維持加算における歯科と栄養との共同②」，平成24年度　厚生労働省老人保健
健康増進等事業，歯科医師のための栄養ケアマネジメント研修会，般社団法人　日本老年歯科
医学会，富士見ホール（2012年12月20日），牛込ホール（2013年１月27日）
22．菊谷　武：インプラント受療者の加齢を考える，公益社団法人日本口腔インプラント学会 第
32回関東・甲信越支部学術大会　シンポジウム＜2＞，公益社団法人日本口腔インプラント学
会，第32回関東・甲信越支部学術大会，京王プラザホテル，2013年２月10日．
23．菊谷　武：「チーム口腔ケアの意義」，第22回（社）日本有病者歯科医療学会総会・学術大会　
シンポジウム＜テーマ２＞，第22回（社）日本有病者歯科医療学会総会・学術大会Ａ会場（富
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士見ホール），2013年３月31日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．菊谷　武：「摂食・嚥下障害について及び口腔リハビリテーション多摩クリニック開設に伴う
地域連携について」，東京都日本歯科大学校友会，北多摩支部，東京都労政会館，2012年４月
14日．
２．菊谷　武：「食べることに問題ある患者に，歯科は何ができるのか？」，2012年度・コサカ学術
研修会，株式会社 コサカ，株式会社 コサカ 3階研修室，2012年４月19日．
３．菊谷　武：「口腔機能からみた食支援」，医療法人社団健育会 石巻港湾病院，石巻グランドホ
テル，2012年４月24日．
４．菊谷　武：「嚥下機能障害の基本とその対応」，社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団　訪問
サービス課，世田谷社会福祉事業団３階 AB 会議室，2012年５月９日
５．田村文誉：経管栄養へ変更後の経口摂取の機能評価，都立多摩療護園，2012年５月15日．
６．松木るりこ：摂食嚥下の発達と加齢変化 平成24年度第１回第三次障害研修会，埼玉県歯科衛
生士会，彩の国すこやかプラザ，2012年５月20日．
７．田村文誉：平成24年度保育園・幼稚園歯科保健担当者研修会 食べる機能の発達～歯と口の健
康からみた食育～，多摩立川保健所，2012年５月23日．
８．菊谷　武：「誤嚥性肺炎の予防に有効な口腔ケアとは？」第15回日本口腔衛生学会認定医研修
会，日本口腔衛生学会，神奈川歯科大学，2012年５月26日．
９．菊谷　武：歯と健康について平成24年度「歯と健康の集い」，社団法人塩釜歯科医師会，ふれ
あいエスプ塩竃（エスプホール），2012年６月３日．
10．菊谷　武：「地域で行う食支援」，国立市在宅療養推進連絡協議会，くにたち市民総合体育館
１・２会議室，2012年６月４日．
11．松木るりこ：摂食嚥下リハビリテーション基礎と機能評価，院内研修会，みその歯科小平市，
2012年６月４日．
12．松木るりこ：摂食嚥下リハビリテーション嚥下障害と摂食時の注意点，院内研修会，みその歯
科小平市，2012年６月６日．
13．菊谷　武：「ケースプレゼンテーションの進め方」，東京都立心身障害者口腔保健センター，東
京都立心身障害者口腔保健センター 8F 研修室，2012年６月８日．
14．菊谷　武：「いつまでも，口から食べることを支えるために私たちにできること」─施設で取
り組む摂食支援システムとその活用─ , 多職種協働の摂食支援研修会，社会福祉法人 東京都社
会福祉協議会，飯田橋レインボービル7階 大会議室，2012年６月15日．
15．高橋賢晃：口腔ケア概論，介護予防実践運動指導員講座，ひの社会教育センター，2012年６月
16日．
16．田村文誉：嚥下機能について，障害者特有の症状・介助について考える， 杉並育成会すだちの
里すぎなみ，2012年７月6日．
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17．田村文誉：平成24年度訪問看護師育成研修（実践編）在宅重症心身障害児（者）のオーラルケ
ア，中野サンプラザ，2012年７月７日．
18．菊谷　武：「高齢者の摂食・嚥下機能のメカニズムと評価」平成24年度給食施設栄養管理者講
習会，練馬区健康部健康推進課栄養指導担当係，練馬区役所本庁舎地下多目的会議室，2012年
７月10日．
19．菊谷　武：「おいしく楽しく安全に！（シリーズ）～誤嚥可能性のある人の見極めとその対応及
び窒息予防～」～高齢者や障害を持った方の介護等に携わる皆さんへ～，町田市いきいき健康
部健康課，町田市健康福祉会館，2012年７月12日．
20．西脇恵子：呼吸器疾患と嚥下障害について，離床研究会主催研修会，東京都，2012年７月12
日．
21．菊谷　武：「口腔機能への理解」，茨城県歯科医師会，茨城県歯科医師会館３階講堂，2012年７
月16日．
22．菊谷　武：「口腔機能の維持管理に歯科衛生士は何をするのか？～口腔機能向上，口腔機能維
持管理加算を通して～」，平成24年度三重県歯科衛生士会生涯研修会，三重県歯科医師会館1F
教育センター，2012年７月22日．
23．菊谷　武：「歯とお口からのアンチエイジング」，千代田保健所，千代田区役所万世橋出張所，
2012年７月24日．
24．菊谷　武：口腔ケアについて，公益財団法人　東京都福祉保健財団，飯田橋レインボービル７
階 大会議室，2012年７月27日．
25．田村文誉：摂食・嚥下機能の発達と障害，平成24年度歯科保健関係者指導者講習会，山梨県福
祉保健部，山梨県立文学館，2012年７月27日．
26．田村文誉：摂食指導・基礎・基本　摂食指導研修Ⅰ．摂食・嚥下障がいがある人への美味しく
たのしい調理教室事業，ウィリング横浜，2012年７月29日．
27．田村文誉：摂食機能と食物形態について，平成24年度都立学校給食調理業務委託形態別調理講
習会，学校給食会館，2012年８月１日．
28．西脇恵子：歯科医師と言語聴覚士の連携の実際，宮崎県歯科医師会研修会，宮崎県，2012年８
月４日．
29．西脇恵子：子どものことばと食べることの障害，宮崎県歯科医師会研修会，宮崎県，2012年８
月４日．
30．菊谷　武：「摂食・嚥下障害の評価」，東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障
害者口腔保健センター 8F 研修室，2012年８月19日．
31．菊谷　武：「摂食機能からみた食支援」，平成24年度　老人福祉施設栄養士・調理員研修会，熊
本県老人福祉施設協議会，ＫＫＲホテル熊本 2F「五峯」，2012年８月21日．
32．菊谷　武：菊谷武先生の考える「超高齢化社会の在宅歯科医療」～口腔ケアと摂食嚥下の間に
あるもの，東京医科歯科大学歯科同窓会，東京医科歯科大学 M ＆ D タワー，2012年８月26日．
33．松木るりこ：嚥下カンファレンス，施設内講演会，福生市介護老人福祉施設 福生ことぶき
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苑，2012年９月20日．
34．田村文誉：平成24年度摂食・嚥下機能支援基盤整備事業 摂食嚥下基礎編，公立福生病院，
2012年９月20日．
35．菊谷　武：「摂食嚥下障害者へのアプローチ」，社団法人 日本歯科医師会，歯科医師会館，
2012年９月23日．
36．菊谷　武：咀嚼嚥下のメカニズム，平成24年度厚生労働省国庫補助事業　栄養ケア活動支援整
備事業「栄養ケア活動支援研修会」，社団法人東京都栄養士会，サンシャインシティ文化会館
７階会議室（704・705室），2012年９月29日．
37．菊谷　武：「口腔機能維持管理加算を利用するか？」，国保直診・口腔保健研修会，公益社団法
人全国国民健康保険診療施設協議会，KKR ホテル熊本 1F「有明・不知火」，2012年10月４日．
38．西脇恵子，小宮紀子：高次脳機能障害，東京都高次脳機能障害連絡協議会，新宿区，2012年10
月13日．
39．田村文誉：「摂食・嚥下障害の評価」，平成24年度評価医療養成研修及びリハビリチーム養成研
修，東京都立口腔保健センター，小金井市商工会議所，2012年10月14日．
40．菊谷　武：摂食嚥下機能の健康への影響，多摩市健康づくり推進員協議会，多摩市健康福祉部
健康推進課，多摩市立健康センター２階大会議室，2012年10月15日．
41．菊谷　武：在宅歯科医療に役立つ歯科技工，（社）東京都歯科技工士会，日本歯科大学生命歯
学部　九段ホール，2012年10月20日．
42．菊谷　武：くらしを守る，命を守る　口腔ケア，第4回杉並区民健康講座，社団法人東京都杉
並区歯科医師会，杉並公会堂 講演会 大ホール，2012年10月21日．
43．菊谷　武：介護支援専門員の課題（口腔ケア），公益財団法人 東京都福祉保健財団，あいおい
損保新宿ホール，2012年11月１日．　
44．菊谷　武：「医療連携における食支援」「介護施設での口腔ケア」，社団法人 日本歯科医師会，
歯科医師会館，2012年11月３日．
45．菊谷　武：介護支援専門員の課題（口腔ケア），公益財団法人 東京都福祉保健財団，連合会館 
大会議室，2012年11月７日．
46．菊谷　武：「薬局における摂食・嚥下機能支援を考える」，東京都多摩立川保健所薬剤師研修
会，東京都多摩立川保健所，立川市女性総合センター　アイム１階ホール，2012年11月８日．
47．菊谷　武：「地域における摂食・嚥下機能支援について」～専門病院との連携～，町田市いきい
き健康部健康課，日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，2012年11月９日．
48．菊谷　武：「くらしを守る，命を守る　口腔ケア」，町田市歯科医師会地域医療講演会，町田市
歯科医師会，町田市健康福祉会館４階大ホール，2012年11月10日．
49．菊谷　武：「療養者の安全な口腔ケア」，平成24年度第３回保健衛生研修，神奈川県小田原保健
福祉事務所，2012年11月14日．
50．菊谷　武：「摂食・嚥下障害」について学ぶ，武蔵村山市，市民総合センター３階 集会室，
2012年11月16日．
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51．菊谷　武：口腔と全身との関係と口腔機能の維持向上について，平成24年度「歯の健康力推進
歯科医師等養成講習会」，埼玉県歯科医師会，彩の国すこやかプラザ2階セミナーホール，2012
年11月18日．
52．田村文誉：平成24年度健口食育プロジェクト事業 子どもの口腔機能向上協力医認定講習会，
子どもの口腔機能向上について，鳥取県西部歯科医師会館，2012年11月18日．
53．菊谷　武：「口腔リハビリテーション」，国分寺市医師会，オールラウンドクラブ，国分寺病
院，2012年11月24日．
54．菊谷　武：摂食・嚥下障害を有する高齢者の疾患のとらえ方と歯科治療について，第24年度
「神奈川県摂食・嚥下障害歯科医療担当研修会」，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科医師会
館，2012年11月25日．
55．田村文誉：平成24年度認定研修在宅療養指導（口腔機能管理）・摂食嚥下リハビリテーション
コース　食事外部観察評価，日本歯科衛生士会，日本歯科大学，2012年11月25日．
56．菊谷　武：「口腔機能の向上と高齢者の QOL」，介護事業者8020運動推進研修会，江戸川区健
康部，江戸川区総合文化センター・３階研修室，2012年11月27日．
57．田村文誉：乳幼児のそしゃくについて，府中市立保育園職員食育研修会，府中グリーンプラ
ザ，2012年11月27日．
58．菊谷　武：「歯と健康長寿」～くらしを守る　命を守る口腔ケア～，小金井市悠友クラブ連合
会，小金井市福祉会館２階集会室 AB，2012年11月29日．
59．菊谷　武：「食と倫理」，「第7回食介護研究会　学術大会」介護食研究会，日本歯科大学８階富
士見ホール，2012年12月１日．
60．菊谷　武：「地域で行う摂食支援」，平成24年度 長崎委託事業「地域歯科保健対応歯科衛生士
技術研修」，一般社団法人 長崎県歯科衛生士会，佐世保市歯科医師会館，2012年12月２日．
61．松木るりこ：摂食嚥下障害の基礎知識，ライフパートナーこぶし，2012年12月４日．
62．田村文誉：妊産・出産を支える“マタニティ歯科，平成24年度第２回歯科保健関係者研修会，
富山県歯科医師会館，2012年12月４日．
63．菊谷　武：「いつまでもおいしく食べるために」，第43回冬期学会，（社）国際歯科学士会
（ICD）日本支部会，帝国ホテル東京 光の間（本館 中2階），2012年12月８日．
64．菊谷　武：地域で行う摂食支援，東京都日本歯科大学校友会 京橋支部，三笠会館本店，2012
年12月14日．
65．菊谷　武：「高齢化社会における8020運動の弊害」，Home Care Support Dentist，ベルサール神
田，2012年12月16日．
66．菊谷　武：摂食・嚥下障害の評価と訓練の実際，公益社団法人 葛飾区歯科医師会，葛飾区歯
科医師会館，2012年12月19日．
67．菊谷　武：認知症高齢者に対する口腔ケアについて，高知県地域福祉部高齢者福祉課，安芸商
工会議所，2013年１月6日．
68．田村文誉：平成24年度第2回口腔ケア研修会 小児の摂食指導事例検討，武蔵野市歯科医師会
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館，2013年１月16日．
69．田村文誉：食品による窒息を予防しましょう，健康教育講座，町田市健康福祉会館，2013年１
月17日．
70．菊谷　武：「嚥下機能評価と嚥下機能評価に基づく栄養管理」，社会福祉法人恩賜財団済生会横
浜市東部病院，社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院，2013年１月22日．
71．西脇恵子：摂食嚥下機能の過程と障害について，㈱レオパレス栄養士研修会，中野区，2013年
１月22日．
72．菊谷　武：「ステージに応じた高齢者に対する歯科医療」，第１回地域医療研究会講習会，地域
医療研究会，文京シビックホール，2013年１月29日．
73．菊谷　武：「高齢者の心身の特徴と口腔機能管理」，平成24年度東京都8020運動推進特別事業　
在宅歯科医療推進シリーズ③，東京都歯科医師会，歯科医師会館1階大会議室，2013年１月31
日．
74．田村文誉：乳児院における嚥下・口腔について，東京都社会福祉協議会乳児部会「乳児院研修
会」，飯田橋セントラルプラザ，2013年１月31日．
75．菊谷　武：「在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修」，公益社団法人 東京都八南歯科
医師会，東京都八南歯科医師会館，2013年２月３日．
76．菊谷　武：咀嚼・嚥下機能レベルに適した食事アセスメント，凍結含浸・真空調理栄養研究
会，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック，2013年２月７日，８日．
77．戸原　雄：「日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニックの目指すもの」，第14回西多
摩栄養管理研修会，青梅市立総合病院 南棟３階 講堂，2013年２月９日．
78．菊谷　武：「居宅患者口腔内診療と連携した栄養管理サポート」，公益社団法人 静岡県栄養士
会，ホテルアソシア静岡 3F，2013年２月10日．
79．菊谷　武：『歯科訪問診療時の栄養と摂食・嚥下のポイント』，平成24年度神奈川県在宅歯科医
療推進研修会，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科保健総合センター，2013年２月14日．
80．西脇恵子：失語症のある方とコミュニケーションをとるために，江戸川区介護者教室，江戸川
区，2013年２月15日．
81．菊谷　武：「在宅における難病の方の口腔管理」，平成24年度第3回在宅歯科医療推進研修会，
社団法人 千葉県歯科医師会，千葉県口腔保健センター２階大会議室，2013年２月17日．
82．田村文誉：小児の歯科疾患，保健，摂食・嚥下リハビリテーション，第295回所沢小児科医会
例会，所沢医師会立看護専門学校，2013年２月19日．
83．菊谷　武：口腔リハビリテーション【おいしく安全に食べていただくために】，東村山市高齢
者福祉施設連絡会，社会福祉法人白十字会 白十字ホーム，八国苑ホール，2013年２月20日．
84．菊谷　武：「食べることが難しくなった患者さんに歯科は何ができるか？」，福井県歯科医師
会，福井県歯科医師会３階ホール，2013年２月24日．
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